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Por la reforma de los arriendos rústicos 
-EEh 
EI Congreso Cerealista de Valladolid adquiere, por el número y la calidad 
de las personas que en él intervienen-las primeras figuras del agrarismo 
español y los elementos intelectuales más relevantes en técnica y sociología—, 
el carácter de verdadera convención de la Agricultura nacional. 
Todas sus secciones están conviniendo acuerdos dignos de estudio de-
tenido; pero hoy nos interesan especialmente los trabajos de la sección 
social. Destaquemos ante todo que en su fecunda actuación colaboran, quizás 
por primera vez, en hermandad estrecha técnicos del agro y sociólogos 
distinguidos. De su mutua inteligencia es resultado la brillante labor de 
la sección. Y no podía menos de ser así. Repetidas veces hemos lamentado 
la escasa preocupación social de parte de los técnicos y el alejamiento de 
la realidad que algunos sociólogos, por prescindir de problemas técnicos, o 
no conocerlos, padecían en algunas de sus concepciones. 
Unidos todos en el Congreso Cerealista, las conclusiones de éste adquie-
ren carácter de ponencia al Poder público, la cual, por las firmas que las 
suscriben, tiene la autoridad máxima. 
Los dos temas de mayor actualidad hasta ahora conclusos son los de 
los señores Martín-Sánchez y Jordana de Pozas. Han ocupado las tareas 
del Congreso durante cuatro largas sesiones. 
E l primero, referente a la propiedad y su función social, registros y ca-
tastros, cédula de la propiedad y crédito territorial, al proponer la ̂ creación 
de aquélla facilita extraordinariamente la movilización y, por consecuencia, 
la capacidad creditual de la tierra. En otra ocasión nos ocuparemos de 
las ventajas que ello traerá al agro nacional y de la posible modificación de 
las disposiciones hipotecarias españolas. 
La aprobación de la ponencia del señor Jordana de Pozas sobre la re-
forma del contrato de arrendamiento rústico supone un importante paso 
hacia medida tan necesaria. E l Congreso la declara urgente, y señala cuáles 
han de ser los criterios directores de la misma. 
Pensaba el señor Jornada de Pozas en arriendos indefinidos; pero, acep-
tando una enmienda del señor Martín-Sánchez, se limita por ahora a señalar 
plazos mínimos de duración en los contratos de arrendamiento, variables 
con los cultivos y regiones. 
Se proscribe casi en absoluto el subarriendo, con excepción de los he-
chos por Sindicatos agrícolas para dar tierra a sus socios. Fíjase la renta 
justa, se admite la indemnización de mejoras hechas por el arrendatario, 
con plausible casuística que el Congreso no ha querido eludir, aun tratándose 
de unas conclusiones generales. E l colono tendrá derecho preferente sobre 
la finca en caso de venta y podrá hacer valer sus derechos al arrendamiento 
frente a un tercero, nuevo propietario del predio. 
Y como espina dorsal de la reforma, que sin ella sería algo invertebrado, 
sin garantías de fecundidad, se crean Comisiones paritarias, a modo de Tri 
bunales agrarios, que resolverán todas las cuestiones entre propietario y 
colono referentes a su mutuo contrato. 
Las conclusiones del Congreso valisoletano coinciden en todo con las tesis 
que sobre la necesidad de pronta reforma» de los arrendamientos rústicos y 
la manera de realizarla hemos defendido en nuestras columnas. Cuantos han 
tomado parte en los debates de la Asamblea Cerealista han coincidido en lo 
fundamental y discrepado sólo en bien pocas cuestiones de detalle. Hay, 
pues, una fuerte opinión, unánimemente orientada y sostenida por los di-
rectores de entidades agrícolas, técnicos agrónomos, hombres de estudio 
y agricultores prácticos en favor de la reforma propugnada y de acuerdo 
sobre el modo de llevarla a cabo. 
E l Gobierno tiene la vía expedita para disposiciones resolutorias, y si 
encomendase su preparación a la Asamblea Nacional Consultiva, ésta se en-
contraría con una autorizadísima y detallada ponencia como base de su 
trabajo. 
Chamberlaín llegará 
hoy a Valencia 
A bordo de! "Delphin", el presidente 
español y el ministro inglés mantu-
vieron una larga conversación 
Comentario italiano a la Mons, Maglione continúa El acuerdo económico Hindenburg recibió más 
entrevista de Palma de Nuncio en París 
"Una tenacidad y una voluntad 
nuevas en la política internacio-
nal española'' 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
SOBRE MOTIVOS ESCOLARES 
5c inauguró el curso académico so-
lemnemente. De mala gana empiezan 
los alumnos a entrar en las clases. Por 
regla general, en esa edad tan propicia 
a los amores, el único a que se resiste 
el corazón es el amor a la ciencia. Si 
la poca experiencia no les dificultase 
las observaciones psicológicas, podrían 
observar los estudiantes la misma des-
gana en los profesores. De aquí la frial-
dad con que unos y otros se mi ran ; 
falta el nexo del común amor. La juven-
tud no ama todavía la ciencia; el pro-
fesorado no la ama ya. Ella no se ha 
mostrado aiin en su hermosura a los 
muchachos; para los viejos es la ama-
da que envejeció a su lado y ya no les 
ilusiona. 
Nada tan revelador de esta situación 
espiritual en los centros docentes de to-
das partes {porque no me he referido 
sólo a los de aquí) como lo ocurrido 
en Praga, si no mienten las referencias. 
Un profesor de matemáticas, muy des-
venturado en su vida familiar, ha sido 
muerto por su mujer. El efecto que este 
crimen ha producido en el ánimo de ío*. 
alumnos del profesor se deduce de su 
conducta sorprendente: los alumnos 
han enviado flores a la parricida en se-
ñal de admiración, 
¿Significa esto tendencia criminal en 
los estudiantes! No lo creo. Probable-
decimiento porque creen que les ha l i -
brado de las aborrecidas matemáticas. 
Triste error el suyo. Triste por dos 
motivos: porque revela un desamor a 
la ciencia, que no puede servir de base\ 
a muy felices augurios, y porque se\ 
van a llevar un chasco muy grande y 
muy doloroso cuando vean que las ma-
temáticas no han muerto y se las en-
cuentren otra vez. vivas en el aula, 
traídas de la mano por otro profesor. 
Sensible es registrar este hecho acae-
cido en el mundo docente, ahora que 
se reanudan las tareas universitarias. 
Pero no será ocioso estar atentos a es-
tas realidades para excitar el común 
amor a la ciencia, que debe de ser lazo 
de un ión entre los que enserian y los 
que estudian. 
Tirso MEDINA 
España en la política 
internacional 
Tres temas de actualidad 
La alusión en reciente nota oficiosa a 
las cuestiones internacionales que pue-
den suscitar más vivamente la atención mente ninguno se siente con aficiones, 
al asesinato. Por muy violentas gne de algun06 pueblos europeos se refie-
scan las pasiones de la juventud. ren a trcs tenia6: TánSer. apartaraien 
to de la Sociedad de Naciones, relacio-
nes con Portugal. 
Respecto a l primero, no cabe al pro-
sente discurrir sino a título meramente 
informativo. Una vez recomenzadas en 
fecha breve con toda cordialidad, aun-
que sin aparato, las conversaciones man-
tenidas en Pa r í s entre los señores Qui-
nes y Briand, es de esperar que al tér-
mino de las mismas, y sin detrimento 
' en un ápice de la cordialidad indicada. 
de f i n de curso. Todo lo mas sería hom-\6e en la negociación a los dos 
Gobiernos afectados por el problema. 
Es de actualidad reiterar la exposicióü 
del criterio ya conocido y últ imamente 
enunciado por el marqués de Esteüa 
normal es que el crimen repugne. Esos \ 
muchachos no admiran a la viuda vo-
luntaria de su profesor por las aptitu-
des que ha demostrado para la alta 
delincuencia. Lo que ocurre es que les 
unía a ella un lazo de odio c o m ú n : ei 
odio al profesor. 
Esto no quiere decir que el desdicha-
do muerto lo mereciera. Es posible que 
ni aun fuera riguroso en las pruebas 
bre de mal humor en el trato diario 
de la clase. Amargado en su vida ínti-
ma, acudía al aula en un estado ae 
ánimo poco propicio a la amabilidad. 
Si hubiera sido franco habría dicho a 
sus alumnos: 
ante cariñosos requerimientos, de que 
España no podía seguir actuando en 
-Perdonen ustedes que les insulte l/¡Ginebra 6in ia garant ía de una reelegi-
os maltrate. No estoy enfadado con ««• l¿a(j de hecho aunque no lo fuera h 
tedes, sino con mi mujer; pero es Que\ ^ . Q ^ Q en el Consejo de la Sociedad 
con ella no me atrevo 
Fácil es suponer que en estas Condi-
ciones de espíritu no poaría el pobre 
hombre hacer muy agradaole el estudio 
de las matemáticas . Las hermosas ver-
dades científicas al pasar por él se ha-
r ían rudas y antipát icas. Los alumnos 
habr ían llegado a creer que las matemá-
ticas eran algo odioso, un verdadero 
de Naciones, 
Por lo que concierne a nuestras rela-
ciones con Portugal, el Gobierno es- [ 
pañol tiene pruebas fidedignas de qyp 
esta política es advertida con la má-
xima simpatía por factores decisivos 'n 
la política continental, singularmente 
amigos de la nación lusitana. 
Aun tratándose de una reforma \n-
azote del género humano, una de ías! terna puramente localizada al ámbito 
muchas calamidades que hacen Pe^oso¡ naclona]> es e\ ca60 qUe ia creación de 
el andar del hombre por los caminos de ia Asamblea ha atraído también las mi-
ía vida. Cuando •aquella mujer mató ai j radas de otros Gobiernos sobre el Ga-
profesor, los agobiados estudiantes «ojbínete español. 
se fijaron en la víctima y no pudicronl solamente por la opinión del Ti-
dolerse de su desgracia injusta. Ilusos.\meSi ei órgano de publicidad más au-
inconscientes, fáciles a l engaño de las torizado de la opinión inglesa, sino por 
apariencias, creyeron que lo que habla 
matado eran las matemáticas . Si hu-
biesen recibido el encargo de escribir 
ei epitafio sobre la tumba del asesinado, 
no habr ían escrito: 'Aquí yace'el pro-
fesor Tal», sino "Aquí yacen las mate-
máticas.* 
Esto es lo que explica su gesto de ad-
miración, que de otra manera indigna-
ría. Los ramos ñc. flores enviados a ta 
restimonios personales que se han re 
Tistrado después, suponemos que el en-
rayo de la Asamblea es considerado con 
curiosidad deferente y benévola en 
cuanto constituye un interesante expe 
rimenfo para llegar en España a la es-
tabilización de un régimen no expuesto 
a las crisis qno agudamente padece el 
sistema parluinentario on otros países, 
inrlnso en los más encariñados por i n -
perversa mujer sólo muestran su aí/ra-¡ Jición la institución bicaiueral. 
En el álbum del yate han firmado 
Mussolini y Primo de Rivera 
Una cesta de flores de Valencia y otra 
de frutas como agasajo del marqués de 
Estella a los señores de Chamberlain 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Se cono-
cen nuevos detalles de la visita del 
marqués de Estella a Mr. Chamberlain, 
al cual sigue agasajando el presidente 
de la Audiencia, que interina al señor 
Llosas, en el Gobierno civil de Balea-
res, 
Los pasajeros del yate de recreo vDei-
phin» han recorrido, invitados por la 
primera autoridad civi l el interior de 
Mallorca, ^ei-.^ií"! dose en las cueva? J" 
Artal y Manacor, cuyas prodigiosas PS-
talagtitas les han asombrado y cautiva-1 
d • a un tiempo. Han visitado también | 
algunos típicos caseríos escondidos tie-
rra adentro y la Cartuja de Valldemo-
ro, tantas veces evocada en la literatu-
ra universal, pues allí vivieron Chopin 
y Georges Sand. Asimismo asistieron 
ayer Mr, Chamberlain y sus acompa-
ñantes a una corrida de toros. 
El casco airoso, blanco, con las ban-
das negras, del «Delphin», ha bordeado 
buena parte de la costa de la isla en-
cantada. Es una airosa embarcación de 
recreo, de no largas dimensiones, pe-
ro provista maravillosamente de to-
dos los accesorios para una excur-
sión de lujo, A bordo de ella se celebró 
el año pasado la comentada entrevista 
de Mussolini y Chamberlain, Su dueño 
es el diputado conservador sir Warden 
Chilfford, íntimo amigo hasta tal oun-
to de Chamberlain, que todos los vera-
nos pone el yate a su servicio exclusi-
vamente. Fuera, de la tripulación, las 
únicas personas que habitan el «Del-
phin» son su propietario, sir Austen 
Chamberlain, su señora y los dos hijos 
del matrimonio. 
La vivacidad de! político británico con-
tradice abiertamente la versión fotográ-
fica de su semblante. Diríase que el 
monóculo inmoviliza la expresión de 
su rostro, de rasgos auténticamente bri-
tánicos. Pero al hablar, Chamberlain 
pone en su fisonomía todos los mati-
ces, todos los cambiantes de un meri-
dional. Es sobremanera expresivo y son-
ríe frecuentemente con una sonrisa bran-
ca, acogedora y hasta juvenil. Porque 
nadie sospecharía, observándole cara a 
cara, que el ministro de Negocios de la 
Gran Bretaña tiene sesenta y cuatro 
años de edad. 
Su señora es una dama encantadora. 
Sumamente aficionada a los viajes y al 
deporte. Durante su juventud vivió etn-
co años en Gibraltar, pues su padre eral 
uno de los jefes militares de la plaza 
inglesa, y conoce, por lo tanto, la pro-
vincia de Cádiz y otras comarcas de 
Andalucía. 
Los dos hijos de los señores de Cham-
berlain cuentan diez y seis y once años, 
respectivamente. El mayor, fuerte de 
complexión robusta, ingresará este año 
en el Colegio Universitario de Cam-
bridge. 
Fí viernes, d ía 30, ancló el Jaime H 
en este puerto, a las nueve de ia roche, 
conduciendo al marqués de Estella y a 
sus acompañantes . Antes de atracar el 
Jaime, el jefe del Gobierno, vestido de 
«smoking» y cubierto con una gorra de 
yatman, recuerdo del Club de Rega-
tas de Bilbao, se dirigió en falúa, con 
el señor López Oliván al Delphin, que 
distaba unos 300 metros. La falúa en-
filó el costado de babor, pues el yate 
estaba atracado por el estribor. Al lle-
llefar a la escalerilla, el marqués de 
Estella saludó, llevándose la diesti^ a 
la visera, a los señores de Chamber-
lain, que le estaban esperando, acom-
pañados de su lujo menor. 
Muy poco tiempo t ranscurr ió entre "as 
presentaciones y la cena. Los comen-
sales eran las personas nombradas en 
el curso de estas líneas, o sean ttóte. 
Se entabló pronto una conversación ge-
neral, muy animada, en francés, sobre 
diversos- temas, sin excluir los de ca-
rácter internacional. La señora de 
Chamberlain evocó algunos recuerdos 
de Andalucía, y el general Primo de 
Rivera lo acompañó largo rato en esta 
conversación de aspecto personal y re-
trospectivo, y le expuso lo que ha de 
ser la Exposición do Sevilla. 
De sobremesa, luego de gustar cham-
pagne y Jerez, se retiraron los circuns-
tentes, salvo los señores Chamberla'n y 
Primo de Rivera, quienes continuaron en 
el comedor, conversando. Formóse nue-
vamente fuera del comedor un solo gru-
po y la tertulia se prolongó hasta las 
doce de la noche. Antes de abandonar 
el Delphin, Primo de Rivera estampó 
su firma, muy cerca de la de Mussoli-
ni , en el á lbum de Sir Chiiford. 
Cuáles hayan sido los términos del 
largo aparte que mantuvieron ambos 
personajes es claro que en Palma de 
Mallorca no se ha podido conjeturar. 
Los periodistas advirtieron, sí, que la 
satisfacción que argüían las palabras 
del marqués de Estella, quien inme-
diatamente se t rasladó a Capitanía pa-
ra redactar la nota oficiosa, se raslu-
cía en su semblante. Ni mucho menos 
se podría calcular desde aquí los fu-
turos resultados de la entrevista. Cabe 
sí, formular una observación de carnc-
ter elemental, cual es la de que en el 
trato social un saludo, un simple apre-
tnó de manos, no se diga si una vela-
da en lugar a un tiempo recogido y 
deleitoso acerca espiritualmente a los 
hombres. 
Chamberlain abandona Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 3,—El minis-
tro Chamberlain, acompañado del pro-
pietario del yate Delphin, míster Chil-
cott, sus familias y alcalde accidental, 
don José Oleza, realizaron una excur-
sión a Valldemosa, Deva y Sóller, visi-
tando en el primer pueblo la célebre 
Cartuja, Acompañados del alcalde de 
allí, señor Lloréns, regresaron a la una 
Je la tarde. 
Durante su estancia en Alcudia sirvió 
de intérprefo a míster Cbamberlain el 
alumno de la Escuela Nacional de Po-
"Inglaterra sabe que es impo-
sible suprimir a España en el 
Mediterráneo" 
La posición de Primo de Rivera en el 
problema de Tánger es recta y clara 
—o— 
ROMA, 3.—«La Tribuna» publica un 
artículo editorial comentando la entre-
vista de Primo de Rivera con Chamber-
lain, 
«Es imposible—dice—suprimir a Espa-
rla en el Mediterráneo, como es imposi 
lusoespañol de veinte mil telegramas 
Un artículo oficioso del "Dia-
rio de Noticias" 
La próxima Conferencia tratará tam-
bién de aumentar y acelerar las co-
municaciones entre los dos países 
Dentro de pocos días volverá 
a la capital francesa 
—o— 
PARIS, 3.—Algunos diarios italianos 
vuelven a hablar de una próxima com-, 
. . . . . . ¿ A „„„ . i mumcaciones entre los 
binación diplomática proyectada por el _ o _ 
Vaticano, basada, según ellos, por unaj LISBOA, 3.—El Diario de Noticias pu-
parte en la sustitución del Nuncio de|blic.a un editorial evidentemente de 
Su Santidad en Par ís , y, por otra, en I inspiración oficiosa sobre la próxima 
la retirada de la Secretaría de Estado 
de monseñor Pizzardo y de monseñor 
Ochenta mil veteranos y 40.000 
niños desfilaron ante el presidente 
Borgongni Duca. 
Según informes de procedencia auto-
rizada, la Agencia Havas dice saber 
que por el momento no se trata para 
nada de la sustitución de monseñor 
ble suprimir a otras potencia?. Ingla-| Maglione como Nuncio apostólico en Pa 
térra ha tomado nota de esta verdad 
en los últimos años y hoy confirma ns. 
ese pensamiento. La idea de un Medi-
terráneo, sede eterna del desequilibrio 
europeo, debe desaparecer. Lo política 
de Primo de Rivera ayuda este cre-
púsculo lentísimo,» 
«Primo de Rivera, con una tenacidad 
y una voluntad nuevas en la acción 
internacional de España, ha establecido 
para el problema de Tánger una posi-
ción recta y clara, que, sea cualquiera 
Conferencia económica hispanoportu-1 
guesa. 
Después de alabar al ministro de 
Negocios Extranjeros por la solución! 
de los Saltos del Duero, alude a la 
Conferencia económica que tendrá l u - ; 
gar en Lisboa en el próximo mes de ¡ 
enero. Los trabajos preparatorios se lle-
van a cabo con gran actividad. No se 
trata ahora de negociar un Tratado 
Monseñor Maglione regresará a es-!comercia1' sino t,e ponerse de acuerdo 
para valorizar ios productos similares 
de ambos pueblos. 
Por medio de ese acuerdo fijará Es-, 
paña y Portugal las condiciones paia 
marcar el precio de algunos produc-: 
tos que son casi exclusivos de ambas 
naciones. De ese modo, se verán libras 
del predominio de intermediarios ga-
nanciosos, explotadores, los producto-
ta capital dentro de pocos días, encar-
gándose nuevamente de la representa-
ción diplomática del "Vaticano cerca del 
Gobierno francés. 
» * * 
ROMA, 3—El Pontífice descendió hoy 
a la capilla Paulina para asistir a la 
lectura de la súplica a la Madona de Pompei. Le acompañaba la corte. Iba; res e industriales peninsulares, 
escoltado por los guardias nobles. El i A l mismo tiempo procurará liogar a 
la solución "diplomática que prevalezca,! subsacristán, Mgr. Ruelli entonó las le-i una fórmula de conciliación de ¡^s in-i 
•no podrá ser ya fácilmente ignorada I tañías y leyó la súplica. Monseñor Zam-i tereses de los pescadores portugaeises 
ni despreciada. El realismo británico pieri dió la bendición. Asistieron los fa- y españoles, de suerte que la -morme 
no se pronuncia netamente por ahora, miliares del Palacio Apostólico y algu-; riqueza de la pesca sea aprovechada 
ñas hermanas. jen toda su intensidad y deje de ser 
- ^ un pretexto de rivalidades, 
cando a su noble país del aislamiento,! La Conferencia servirá también pa-
pañola deberá dentro de los próximos | de la menor edad.» i r a que estas dos naciones del mismo 
lustros engrandecerse y adquirir mayor j «Cuando se examinan los últimos años, origen, misma sangre, separadas por 
consistencia y, por consiguiente, mayor de la política española, hay que decirluna gran frontera terrestre, celosas las 
ipeso específico, no será contra Inglate- que ha dado un paso adelante, joman-'dos de su independencia, lleguen a 
pero observa, toma nota, medita y no 
d^ja escapar n ingún detalle.» 
«Si, como prevemos, la realidad es-
rra, como no es contra Italia. Ignorar 
la nueva España, querer negarla, re-
bajarla, alejarla del desarrollo vivo de 
los intereses europeos sería un error 
que nosotros no comentaremos. Estamos 
convencidos de que dentro de veinte, 
treinta años, España tendrá su voz, que 
deberá ser ê  icháda.» 
«Desarrollar una política de amistad 
con España es dar pruebas de previsión, 
y la entrevista de Palma de Mallorca 
pone de relieve esta verdad; Esa en-
trevista constituye un éxito para Pri-
mo de Rivera. Dentro de su casa le 
preparan atentados, pero él, con el 
asentimiento del Rey patriota, está sa-. 
do puesto en Europa, y que España | conocerse ínt imamente y aumenten los 
quiere que ese puesto sea específicamen-1 medios de comunicación, aceleren el 
te suyo y que ninguno pueda quitár- movimiento de los ferrocarriles c intén-
selo.» sifiquen las comunicaciones tplegráfi-
«Mucho nos complace no haber nun-;cas, telefónicas y radiotelegráficas. Niñ-
ea desconocido esta fuerza real de Es- guna de estas naciones nombrará una 
paña, ni siquiera cuando la guerra ma-j Comisión propiamente tal para r l es-
rroquí parecía exponer eso país de sol- tudio de esas cuestiones. Los técnicos 
dados a graves riesgos. Ahora la po-jde las diversas ramas apreciarán los 
lítica marroquí de Primo de Rivera es ¡asuntos separadamente por -ecci nos, 
una de las bases del renacimiento es- según su competencia, 
pañol, porque es una política medite-i El diario Navidades, al referirse al 
rránea. Como tal interesa a Italia, y mismo asunto, pone de relieve une 
aun por este solo motivo ^ .recia ser urge a Portugal el aprovechar las ven 
relevada la importancia de esa entre- tajas relativas a los Saltos del Duero, 
vista de Palma d^ Mallorca.» 
L O D E L D I A 
- 3 3 -
Para el futuro político! el alerta a los excesivamente confia- Plotación en Krand6 
i d í a c i IUIUIU |nfuuvw , p0r ernpi.esas gue en el pe 
dos... l i ene razón. Y aunque to o j ? » - g tornarren su cuenta . 
c.̂ so presente quizas n i ventaja de esa prran fuente de energía 
Los ertículos políticos publicados es-
tos días por E L DEBATE han suscha-
do abundantísimos comentarios. En 
otro lugar r insertamos un extracto de 
los juicios que ha merecido nuestro 
punto de vista a periódicos de las más 
variadas tendencias. Dé igual mane-
ra han despertado interés las opinio-
nes de prohombres políticos, que han 
definido desde nuestras columnas su ;0 ^ les ocurre a nuestros vecinos 
rrido en l 
merezca considerarse como 
del timbre de alarma, es bueno que1 
nunca la confianza o la negligencia lle-i 
guen al punto de no prestar oídos sis-
temáticamente a lo que puede ser en i 
ocasiones más que timbre de alarma; 
toque de rebato. 
Basta estudiar, por vía de ejemplo,! 
formando una empresa o estudiando 
la concesión que tiene por objeto el 
aprovechamiento de la fuerza -notriz 
de los Saltos del Duero. 
Si la explotación de la parte portu-
guesa fuese aplazada, podr ía quedar 
en breve sin n ingún valor por la legi-
tima concurrencia industrial y comer-
cial naturalmente derivada de la ex-
realizada ¡no veciiK 
la tomaren por su cuenta para saca 
el sonido, y ^ riqueza.—.VanjJ/es. 
Una pastoral del Cardenal 
Primado de Irlanda 
los franceses. Ello interesa, no sólo a 
Francia, sino a todas las naciones, y 
ílaro está que cuando a ello nos refe-
rimos guíanos el propósito de ofrecer 
Contra los crímenes políticos 
y contra el perjurio 
—o— 
LONDRES, 3.—Comunican de Dublín 
posición en el momento actual. 
Por nuestra parte, estamos dispues-
tos, no sólo a acoger opiniones aje-
nas, sino a exponer la nuestra con en-
tera lealtad y a replicar cuando sea 
preciso a nuestros impugnadores, con 
el sincero propósito de buscar orienta-
ciones a nuestra política. 
Desde luego, anticipamos que nos 
parece patriótica la actitud de algu-
nos periódicos, que habitualmente es-
tán situados frente a nosotros, a l la-
mentarse de la estéril desorganización 
en que se agitan las izquierdas espa-
ñolas. Tienen razón sobrada quienes 
así se expresan. 
E n su actual situación, esas fuerzas, 
procedentes de los antiguos núcleos * 
, - ÍJ „ * xi ción. Basta ya. El escándalo de una «fórmu a vacía», liberales y republicanos son tan eóloLgitacl6ll y ¿e actos incesantes contlV 
un valor negativo, que de ordinario | ia SegUndad nacional ha durado ya de-
actúa como disolvente en la vida pú-|masiado. Medidas de firmeza, incluso 
blica.,. un poco ruda, deben tomarse para res-
Pero ya nos ocuparemos más des- tablecer en el Ejército y en la Marina 
pació de este asunto. Porque a todos la disciplina más estricta. No se puede 
nos interesa que poco a poco se vaya! '"derar por i r ^ tiempo la formación 
la lección para que produzca su fruto, ¡qUe ayer se dió lectura en todas ias 
y no el de pintar un cuadro sombr ío ¡iglesias de Irlanda a una carta pastoral 
del porvenir de la noción francesa, jdel Primado, condenando los crímene? 
Para mejor cumplir nuestro intento, políticos y encareciendo que no pres-
nos limitaremos a seguir las informa- ten juramente aquellos diputados que 
clones y comentarios de aquella por-ino Piensen cumplirlo, 
ción de la Prensa de Pa r í s , que com Caso de haberse dado a ,a P"blicidad 
espíritu patr iót ico seña la el mal y cía- " K - ^ J S f ^ í S S , ^ T Í S f í 
m í por su remedio. Con motivo de los|hubiera inflmd0 ^ ó e m e u i e en e l la . 
n ^ f h n t H Í T J ^ n 8 ^ ** ** ñ - S e ^ alude en la pastoral nos a bordo del acorazado «Renán.. ,!a la fra6e de De Valera que p i r a ]us. 
escribe «Le Temps» : |tiflcar su ingreso en el parIamento. a 
«No es exagerado decir que el país pesar del juramento de fidelidad a !a 
I n d i c e - r e s u m e n 
dibujando la estructura de la futura 
política española. 
Efectos de la pro-
paganda comunista 
Con referencia al fracasado com 
plot revolucionario ha dicho el Gobier- pensando en la serie de incidente 
no: «Quizá sea un bien..., que alguna 
vez suene el timbre de alarma que da 
iicía don Miguel Llompart, que pasa allí 
las vacaciones. 
Luego asistieron a la novillada, mar-
chándose Chamberlain y su esposa des-
pués del segundo novillo. El propieta-
rio del yate y las familias de ambos 
presenciaron toda la corrida. 
A las cinco de la tarde obsequiaron 
a bordo del buque con un té a las auto-
ridades y otras personalidades de Palma 
de Mallorca, 
Esta madrugada zarpó el yate, despa-
chado para la mar. 
Agasajos en Valencia 
de grupos comunistas en nuestras uni-' 
dades sin que lleguemos fatalmente a 
lo que los comunistas buscan sin des-
canso: la descomposición de nuestra 
defensa nacional.» i 
Sóbranle razones a «Le Temps» pa-h 
ra expresarse de ese modo. El diario!! 
parisiense escribe las líneas anotadas 
quej 
durante todo el verano han sido mues-
tra clara de la existencia de una agi-! 
tación comunista organizada en el se-
no del Ejército. En estas columnas hi-
cimos no hace mucho el recuento—to-
mado también de la Prensa de Pa-i 
rís—de los principales disturbios pro-
vocados por los reservistas. Sólo du-
rante los meses de julio y agosto hu-' 
bo desórdenes en los cuarteles de Cha-' 
lóns, Ruchard, Grenoble, NMmes, Sis-
sonne, Valdahon. Versalbes, Blois y 
Canpiagne. En todos ellos el movimien-
to era del mismo carácter netamente 
comunista: canto de la «Internacional.., 
desobediencia y ataque a los jefes, ma-
nifestaciones callejeras, Y en lodos los 
han toda eficacia a las medidas que 
adoptaban, dado el apuro del momen-
to, los jefes militares, 
«Le Fígaro», a propósi to de estos He-
chos, escr ibía : 
«Existe en Francia un peligro de re-
volución mil i tar e consecuencia de; 
complot comunista en el Ejército. Los 
agentes de Moscú han demostrado que 
pueden echar a la calle en Par í s sola-
mente más de veinte mi l agitados, dis-
puestos al asesinato y al pillaje.» 
Tales son los hechos y las aprecia 
inglés de Negocios Extranjeros, míster 
Chamberlain. 
En el puerto esperaban el alcalde, 
marqués de Sotelo; el director de la 
Junta de Obras del Puerto, cónsul .le 
Inglaterra y otras personalidades. El 
yate no había llegado a las nueve de 
la noche, y, en su consecuencia, las 
autoridades se retiraron del puerto. 
Posteriormente se ha tenido noticia 
de que llegará m a ñ a n a martes, a las 
diez de la mañana . El alcalde h a r á en-
trega de una cesta de flores a la se-
ñora de Chamberlain y otra de frutas 
de la huerta valenciana al ministro, en 
nombre del jefe del Gobierno español, 
general Primo de Rivera. 
La estancia de míster Ghaíiiberlain en 
Valoncia será breve. 
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MADRID.—Reunión de la Junta Cons-
tructora de la Ciudad Universitaria; \ 
presidió el Rey.—Más multados por ex-
ceso de velocidad.—Keformas en la pla-
za de Oriente.—Proyecto para ampliar 
el parque del Oeste.—Paisajes españo-
les de un pintor alemán.—Un militar : 
uruguayo estudia nuestras industrias 
militares (página 5). 
P B O V I H C I A S . — E l Congreso Cerealista j 
trató ayer del crédito agrícola, impor- | 
taciones temporales y el contrato de tra- ' 
bajo en el campo.—Han llegado las tri-
pulaciones argentinas que vienen a lia-
cerse cargo del «Alcalá Oaliano» y €1 • 
«Churruca».—A las fiestas de homenaje 
al Ejército, que se celebrarán en Za- I 
ragoza, asistirán, a más del presiden- I 
te, tres o cuatro ministros.—Una ciu-
dad fenicia en Cádiz (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Gran entusiasmo en 
las fiestas del cumpleaños de Rinden- j 
burg.—Se desmiente la salida de mon-
señor Maglione de la Nunciatura de 
Parí?.—Nueva gestión del Gobicrnj tran-
ClOnea que acerca de ellos se hacen'1 cés para la destitución de Rakowski.— 
en la Prensil. Do nllf se deduce Ollán- Severas medidas contra lo propaganda 
lo importa arrancar la mala hiórltá Wnwmisto cu t»recia.—Congreso labo-
comunista, apenas denote su pres.Jii- ; ritila en BUÍckpool (páginas i y 2), 
cía. 
El domingo fueron a Berlín 
900,000 personas 
Los tranvías de la ciudad transportaron 
cuatro millones de viajeros 
ÑAUEN, 3.—Se calcula que unas 900.000 
personas han venido a Berlin para la 
conmemoración del 80.° aniversario' de 
Hindenburg. Los t ranvías de la ciudad 
han batido el record; pasan de cuatro 
millones loe viajeros transportados. 
El 80.° cumpleaños del mariscal Hin-
denburg se ha celebrado con enorme en-
tusiasmo en toda Alemania. 
El mariscal presídeme recibió máo 
de 20.000 telegramas de felicitación, en-
tre ellos los del presidente Coolidge, Re-
yes de Suecia, Dinamarca y Noruega y 
otros jefes de Estado. 
En Hanovre el conde Westarp ha pe-
dido que los podereg del presidente del 
Imperio sean ampliados, confiriéndole 
principalmente el derecho a nombrar y 
destituir al canciller y a los ministroe 
del Reich. 
El presidente del Imperio recibió an-
teanoche a las Asociaciones de oficiales 
del Ejército en el Círculo Militar, re-
gresando a Palacio, ante el cual espe-
raba su llegada una inmensa mucliN 
dumbre. Durante largo rato las músi-
cas militares toexfron piezas populares 
y patrióticas. 
L a felicitación de los 
Gobiernos. 
Ayer el presidente asistió a los oficios 
religiosos, y a las once y media reciidó 
a los miembros del Gobierno del Reich, 
numerosos funcionarios del mismo y] 
otras personalidades. 
El canciller Marx pronunció un d^-
curso expresando el reconocimiento de| 
la nación por los eminentes servicios 
prestados a la patria por el mariscali 
quien dió las gracias e hizo resaUnci 
que la liberación de las provincias rhe-' 
nanas de la ocupación extranjera será 
el principal fin de la política alemann, 
expresando el ardiente deseo de que re; 
ne la unión en el seno del pueblo ale 
mán, a quien solamente debe animar la 
emulación de servir a la patria. 
Después de la recepción de los miem-
bros y funcionarios del Gobierno del 
Reich fueron introdticidos los miembros 
del Gobierno prusiano, prc-sididos por1 
Rraun, quienes felicitaron al mariscnl, 
haciéndolo seguidamente los jefes de 
Gobierno de todos los Estados alema-
nes. 
E l Cuerpo diplomáticoj 
Después fué recibido monseñor Pacc-I 
ili, Nuncio apostólico y decano del 
Cuerpo diplomático acreditado en Berrj 
lín, quien, OJI nombre de éste, entrflift] 
al mariecal un artístico pergamino áe 
felicitación. El mariscal presidente dió 
las gracias con sentidas palabras, ro-
cando al representante del Vaticano que 
diera las gracias en su nombre a todos 
los jefes de Misión. 
El mariscal recibió luego a la pre-
sidencia del Reichstag, representantes 
del Ejército y la Armada, presidencia 
de la Dieta de Prusia, burgomaestre y 
representantes de Municipalidad berli-
nesa, y, finalmente, a una Delegación 
de generales y jefes del antipuo Ejér-
cito, entre los cuales se hallaban el 
mariscal Mackensen, los coroneles ge-
nerales Plessen, Kluck, Linsingen y 
Einem y representantes de las Socieda-
des de oficiales veteranos, terminando 
las recepciones a la una y media. 
Durante la recepción de la Asociación 
de Oficiales, dice la Deutsche - Z c i l u i v j . 
«el presidente del Reich, dirigiéndose 
al general Mackensen, d i jo : «Doy gra-
cias al Todopoderoso por los favores que 
me ha concedido. Agradezco al Empe-
rador y Rey el haberme llamado a ocu-
par los puestos que era preciso, y que-
do reconocido a todos mis compañe-
ros por su fiel y abnegada colaboración.» 
La revista en el Es-
tádiutn. 
El mariscal Hindenburg salió de Pa-
lacio a las cuatro menos cuarto, y, sa-
ludado por las aclamaciones ae una-mu-
chedumbre inmensa, ocupó un automó-
i vil descubierto, acompañado del can-
ciller Marx, dirigiéndose al Estádíum 
para recibir el testimonio de homenaje 
¡ de la juventud alemana. En todo el lar-
jgo trayecto las aclamaciones se suce-
i dian. Todos los balcones estabn aba-
rrotados de gente que vitoreaba al ma-
riscal. Sobre la capital volaban dos avio-
j nes arrojando flores. 
¡ El automóvil presidencial llegó al Es-
tádíum a las cuatro y diez, siendo sa-
ludada la presencia del mariscal con 
vítores delirantes de los niños de las 
escuelas, formados en filas de estudian-
• tes que, al aparecer el mariscal, ento.-
naron el himno «Alabad al Señor». 
Terminados los cantos, el mariscal 
Hindenburg dió las gracias en una bre-
ve alocución, exhortando a la juventud 
alemana a conservar intacto en su co-
razón el amor a la Patria. 
A l grandioso acto asistieron 40.000 es-
colares. 
Al regresar a Palacio, el mariscal fué 
nuevamente objeto de entusiastas ova-
ciones, pasando el rosto de la tarde 
reunido con su familia. 
LOS EX COMBATIENTES 
BERLIN, 3.—Unos 80.000 ex combatien-
tes de la Sociedad Kysshanser, proce-
dentes de todos los puntos de Alemania, 
han recorrido hoy las calles de esta ca-
pital, formados en comitiva, ondeando 
entre sus filas numerosas banderas, en-
tre las cuales había al principio varias 
imperiales, que luego fueron retiradas 
y sustituidas por banderas republicanas. 
Esta tarde, a las dos, han desfilado 
en el Estádium ante el mariscal Hinden-
burg, a :quien acompañaban el presi-
dente de la Asociación de ex combatien-
tes, el ministro de la Guerra, el coman-
dante en jefe de la Reichwer y muchos 
generales del Ejército imperial. El pre-
sidente del Re:ch fué calurosamente ova-
donado por un gentío inmenso. 
L A FELICITAClü.N DEL KAISER 
BERLIN, 3.—Entre lus ¿esjíachpe re-
cibidos por el mariscal Hindenburg con 
darles 4 de octubre dc 1927 
(2) E L D E B A T E 
MAHRID. -Año X V I I . - x , , , , , g ^ 
* n w Z ? V \ ^ £ Levine fué recibido ayeríEl desarme y la Sociedad de Naciones 
prestados a su persona y al Imperio. ' 
E¿ «Diario de las Ocho de la Noche, 
«ce cpie el presidente del Reich no con-
lestará con carácter oficial a ese tele-
grama y otros parecidos, sino con ca-
rácter particular " en cartas cerradas 
El referido telegrama del ex Káiser 
iltgó a manos del mariscal Hindenhurg 
por conducto del general von Arnim. ROMA, 3.—Levine ha sido hoy reci-
UN ACCIDENTE Ibidü Por el Sumo Pontífice, como se 
RERLIN. 3.—Las fiestas del cumple-i sabe• en audiencia privada. *que fué de 
años del presidente han transcurrido: Corta durac,ón ' Por el carácter 
can trancpiilidad. Los incidentes quei tac i^no de Levine. 
por Su Santidad 
El aviador acudió al Vaticano 
en traje de calle 
se han suscitado entre nac'onalistas y 
comunistas, y que han dado lugar a 
En el transcurso de la entrevista el 
Santo Padre expresó al aviador su com-
200 detenciones, de unas horas la m a - 1 f ^ l ^ j ^ P0!r1eci!)irle« f ^ f d f ^ * * 
yoría, no hubieran sido mencionables 
sin un desgraciado accidente. 
Un automóvil blindado de la Policía, 
qu? conducía 36 comunifitas detenidos 
a» Wedding. por tomar parte en unos 
disturbios, volcó en el patio de la Pre-
fectura, resultando 12 heridos, de los 
cuales dos se hallan gravísimos. 
sivamente por la travesía del Atlántico, 
diciéndole que simboliza una genera-
ción de hombres audaces que no dudan 
en exponer su vida en aras de la avia-' 
ción. 
Levine llevó a la audiencia del Pon-
tífice traje de calle, contraviniendo así 
los precedentes sobre la materia y las 
reglas de la etiqueta pontificia; pero 
EN AUSTRIA jpor el viaje en avión no había traído 
VIENA. 3.—Con motivo del 80 ani-i ruPa (le etiqueta. 
Tersarlo de Hiudenburg, los elementos] En la puerta del Vaticano esperaba 
pangermanistas han celebrado manifes- 31 aviador el mayordomo de la Corte 
taciones en ceiehración de la próxima 
unión entre Alemania y Austria. 
E N ROMA 
ROMA, 3.—En la iglesia de Santama-
pontiflcia, que le acompañó hasta aü 
salón pequeño del trono, donde fué re-
cibido por el Papa. 
En los salones que atravesó hasta Ue-
• ^ - ¡ g a r al de la audiencia se encontraban 
mnní ^inKS colon,a católica ale-; formados los guardias suizos, vistiendo 
^ • ™ ! 5 ! l e b r a r o n . u n a Unción de agrá-¡ t ra je de gala. 
Levine, que había sido informado pre-
viamente de cuanto exigía la etiqueta 
del Vaticano para comparecer ante el 
Santo Padre, al hallarse ante él hincó 
una rodilla en tierra y besó el anillo 
pontificio. 
El Papa le invitó a levantarse, le hizo 
sentar y mantuvo con el aviador una 
cordial conversación, durante la cual 
EL DEBATE y la Prensa m a d r i l e ñ a Nueva gestión francesa en 
COMENTARIOS A NUESTRO ARTICULO " E L PASADO 
Y E L PORVENIR DE LAS DERECHAS" 
a o 
Es necesario, para las relacio-
nes fiancorrusas, que Rakowski 
salga de París 
L A PROXIMA COGIDA 
(Ph{ladelfia, Lc-fígcr.) 
decimiento por el octcííésimo aniversa-
rio de Hmdenburg. Ofició el Cardenal 
Erhle El rector, Hudal, explicó el sig-
nificado del verdadero patriotismo y sus 
deberes según h doctrina católica, re-
cordando que los católicos han de ser 
heles a su patria y han de favorecer 
la conciliación y armonía de los pue-
blos. ̂ Asistió el embajador de Alemania 
i II uma anos 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
, - , _ „ iCou este libro podrá usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente; las direc-
y, aviación y de Jos progresos que ultima-icioues de gU(. amig0S) clientes. proveedores, etcétera (basta 3.000). Buen 
Embtja^10 Mgs.COnBore¿oLe[ni " Duc^ ' 
monseñor Pizzando.-Da;;ma. 
El articulo de fondo que publicó EL'de el primer día al Jetró^v'dccljra-
DEUATE en su número del pasado jueves, ción que por su cuenta subraya, le ins 
en reapuesta a una carta de don Anprel.pira las lineas siguientes: m n i ^ t ^ n • i 
Ossorio. ha recorrido la Prenea de Ma-; «Quienes Hmwen albina duda ya ha- Chicherm ha contestado que cónsul-
drid y provincias—a éstas lo enviaron al-: rán salido de ellr». pues esa declaración tará Con sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno 
gunos corresponsales integro por telégra- final es tan clara como rotunda.» . —o— 
fo—y ha suscitado comentarios diversos, posteriormente. /:l Socialista—de ma-j p^RIS 3 t e l e g r a f í a n de Moscú que 
En justicia puede afirmarse que dicho! no de La r o c - h a dado ^ merteh, e] embí;jaflor de Francia, cumplimen-
artículo ha puesto la cuestión política acentos a la idea de ^ l , b 0 \ n s o ^ . ^ \ U f í d o las instrucciones recibidas de su 
sobre el tapete. Esta ha sido tratada en constitución de un partido de 1Z(Iuier-¡ CTObierno ha visitado a Chicherin expo-
los colegas en torno a nuestras afirma-. das. ' -Hmi..1 niendule' los inconvenientes que preben-
cinnes. Con cierta razón dijo FA Socio- La Paz, que intercala ^ . X n ' f . a b - " a Pa.a el mantenimiento ¿ las bue-
tita-. «Laa derechas son las que estanjla ingeniosa novedad de llamarnos «ao \ ^ ^ ^ i o n e * entre ambas repúblicas 
dando actualidad a la política.. 1 solutistas», dice: k DrPSenCia en Par ís , como embajador 
En El W pudimos ver al día siguien-j <E1 ^ ^ ^ ¡ . u DEBATE se preocupa, y, (le ^ s&vietg de Rakowski chicherin 
^e la reproducción en primera plana ^ naturai, de que las derechas afamen y, ^ a ^ einbajadoi. í ranc^ 
de la carta del señor Ossorio y de una soli(len «u " f ™ * ; . . , . i(ÍP0,óiíiea-: que dar ía cuenta de su gestión al Po-
pran parte de nuestro editorial, y al Creemos que los periódicos mooloí'lc,a ¡ i ^pntivo crevendeee oue éste de 
¡o,rn m . m .mc.,10 en e r e . , se 1 I Í ^ ^ . ^ " ^ ^ í a U T M r ^ ^ Z j ^ r t 
¡ríos dnrmaciones. ! ^ lil)ipio v qUe no tenga con el pasado Según otro despacho de la misma pro-
cLa verdadera preocupación del espa-; nin a rela¿ióni ! cedencia, que publica la Prensa, con 
ñol—cualquiera que sea su matiz—debiera: Todo ^ por haCPr en nuestro camP0-, rcServas parece que el Consejo de co-
.er cómo, en estas cncunstancias . puede x n0 lp nada B» que nada . y ^ b] h acordado la s 
constituirá un parteo de i.qu.erda. nue- p̂ ero ŝmQ facilita ]a obra ^ f / ' 0 ' ^ Rakowski En unas decla-
vo v fuerte, tanto como lo sea ese nonnato; ... , mieclen concurrir también '^'"C^n de «aKOWSRi. 1̂11 unah i i t u a 
de derechas. L ? S ^ ^ ? ! ^ « f i i a i i * * W condi- raciones que ee atribuyen a Chicherin 
' i L previa de probar su arrepentimiento | se dice que las buenas relaciones exis-
Deducimos nosotros que en el antiguo edi- con actos que no dejen lugar a la duda.»; tentes entre los Gobiernos de París y 
íicio del Congreso no nacerán nuevos par-i Resuita que eso mismo—la organiza-, Moscú no deben ser perjudicadas por el 
t idos. Esta dednción parece absolutamente! cjó de j ¿ liberales—lo propugna Eí¡ incidente originado por PaKowski. En 
objetiva, conforme a la realidad de las ?<>- o0<.<fl,Jtfl liaCp cuatro años, se- otro despacho se dice que el Gobierno 
9M, cualesquiera que hayan sido las in- ; . „firm..ri ,)n ,Dronia Y cree que el1 de los soviets considera que la destitu-
l ^ ^ Z ^ ^ m e ^ J L paral ción de Rakowski debe anular las últi-
El Socmíí.sm dedicó el fondo del vier-|ane le de^broce el camino. Véase el > nías proposiciones hechas a Francia por 
nes a nuestro artículo. Las preguntas 1 . ^ la l7. R. S. S. sobre la cuestión de la 
que nos hacía el señor Ossorio le p * ' ^ <La Voz> lllás suerte deuda, 
recían al periódico de «extraordinario; la e hom(W tenido nüé6tTo'k hasta 
interés. , y nuestra réplica «concienzuda-, lxhnv,x £ celebraríamos como algo propio. PARIS. 3.—Se confirma, aunque no de 
mente meditada». Porque el Socialismo español necesita; modo oficial, que el embajador de Eran-
mente ha realizado. 
Congreso laborista en Blackpool 
papel y encuademación sólida. Precio, 2,90. Para envío certificado agregad, 0.60. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Por otra parte, el articulo de EL DE- : un liberalismo robusto y viable, que des-
BATE parece sacar de dudas a El SOcia-! broce el camino de maleza y de roña. ^ 
//.s/a Nuestra declaración de que «la! ¡Y no haría poca labor si realizara esta 
derecha con certero instinto asistió des- a Jue «'"dimos. « v erm 
j A orgamznrlo, pues, con progiama y con 
aptitude« claras y concretas.» 
-33-
Mala situación financiera del partido. El jueves empieza 
el Congreso conservador en Cardiff. 
n n ^ N ^ E S ^ 3--Telegrafian de Black-im^mo. Muchos criticaban si las 
E n e » ! i ian f.0,meílzado las Célibe posiciones, pera no pocos juzgaban 
Rnhert Pa1rtld0 laborista- oportuno el proyecto, y afirmaban 91 
Roben, presidente del Congreso, ex - - " * " - ' ¥ ~ 
las dis-
in-
mimsíro de Pensiones, pronunció un 
discurso censurando severamente al se-
ñor Baldwin, a quien acusó de abu-
sar del Poder para restar por todos 
los medios influencia a sus adversarios 
políticos. 
Robert terminó su discurso afirman-
do que el programa del partido labo-
rista no contiene, como se pretende, 
una política de destrucción, sino por 
el contrario, de construcción, destina-
da principalmente a mejorar las condi-
ciones de vida de las masas obreras. 
• £ 
LONDRES, 3.—Ei Congreso laborista 
reunido esta tarde en sesión secreta ha 
estado examinando la situación finan-
ciera del partido. El Comité ejecutivo 
nacional se muestra bastante inquieto 
sobre el particular y tiene el propósito 
de reorganizar el sistema financiero se-
guido hasta ahora por el partido. 
E L CONGRESO CONSERVADOR 
RUGBY, 3.--E1 día 6 empezará en Car 
diíí el Congreso anual del partido con-
servador británico. Durara dos días y 
tomaran parte en él 2.500 delegados. 
Baldwin no asist irá a las discusiones. 
Solamente pronunc ia rá un gran discur-
so en el mi t in que se celebrará el día ( 
por la noche en una sala de espectácu-
los de la ciudad de Cardiff. 
* * * 
Esta primera semana de octubre ofre-
ce verdadero interés para la política 
inglesa. Los dos mayores partidos bri-
tánicos, el conservador y el laborista, 
celebran sus Congresos anuales, y a 
ellos asistirán las personalidades más 
importantes y desde luego los jefes. 
Baldwin no tomará parte, casi segura-
mente, en los debates de la Asamblea, 
pero en un mi t in público pronuneiará 
un gran discurso político. Macdonald, 
en cambio, serd un congresista más . 
El Congreso conservador es más dig-
no de atención. Concurren en él circuns-
tancias excepcionales, y además, por 
tratarse del partido que ocupa el Po-
der, sus acuerdos han de tener gran 
influencia en la política inglesa del 
año próximo, que será capital para el 
resultado de las elecciones de 1929. Por 
ííífimo, habrá de estudiar el Congreso 
un proyecto de reorganización del par-
tido. 
Al terminar la sesión legislativa pa-
sada, las perspectivas no eran halagüe-
ñas para la cohesión del unionismo bri-
tánico. El discurso de Lord Cave, lord 
canciller del Gobierno, especie de ante-
proyecto de lo que podría ser una re-
forma dbe la Cámara de los Lores, pro-
dujo una verdadera sublevación en las 
filas del partido conservador inglés, es-
pecialmente en el elemento joven del 
un intento de reforma de la Alia Cá 
mará inglesa no servirla sino para pro-
porcionar a liberales y laboristas una 
magnífica bandera electoral. La agita-
ción se calmó por el momento con la 
declaración de fíaldwin, que afirmó no 
tener decidido nada concreto y haber 
expuesto el pensamiento del Gobier-
no con el único objeto de provocar la 
disensión y poder contrastar las opi-
niones. 
Esta cuestión será una de las más dis-
cutidas en el Congreso, y sobre ella se 
han presentado once mociones. Cinco 
de ellas reconocen que es preciso mo-
dificar la constitución, al menos en lo 
referente a las facultades del presiden-
te de la Cámara de los Comunes. Este 
es ahora quien determina si los pro-
yectos de ley son d<e carácter financie-
ro y, por consiguiente, de la exclusi-
va competencia de los diputados. Esto 
proporcionará un medio de anular por 
completo a ¡a Cámara dc Ws Lores, y 
los autores de las cinco mociones de-
sean que se corrija esto, pero al mismo 
iiempo hacen notar que no existe en 
el país la cantidad de asentimiento a la 
reforma, .que es condición esencial de 
todo cambio durable en la constitución. 
Otras secciones del partido aplaudan 
la actitud del Gobierno, y otra moción 
se limita a pedir al ministerio que cum-
pla lo ofrecido en el programa electoral 
de 1924 y haga la reforma. 
Más oposición parece encontrar la 
ampliación del sufragio femenino. Has-
ta ahora, las mujeres inglesas, salvo 
excepciones, no tienen voto antes de los 
treinta años. Baldwin ha prometido que 
en el año próximo se presentará un 
proyecto de ley, concediéndoles los mis-
mos derechos que a Ws hombres. Cuan-
do se hizo la declaración fué mal re-
cibida por gran parte de los conserva-
dores, que se muestran inclinados a 
fijar la edad electoral femenina en Ws 
veinticinco años. Hubo quien propuso 
que se fijase esa misma edad para los 
hombres, pero esto es a todas luces 
excesivamente impolítico. El Congreso 
tendrá cinco proposiciones distintas y 
contrarias sobre este tema. 
Por último, se hablará también sobre 
la necesidad de economías. En esto no 
habrá discusión en el Congreso ni , pro-
bablemente, economías en el presupues 
to. Conformes todos en la necesidad de 
no gastar; la divergencia es completa 
al determinar ¡os gastos que pueden su-
primirse. 
El Congreso servirá para medir la 
unión d>ei partido, y así conocer la au-
dacia y la energía con que podrá actuar 
en el año medio que falta, según Wdos 
los indicios, para que sea disuelta la 
Cámara. 
R. L . 
/ 
cia de Moscú recibió el encargo estos, 
días de llamar nuevamente y de modo 
particular la atención del Gobierno de 
los soviets acerca de la situación difi-
r i l que ha creado durante las negneia-
, clones en curso la presencia en Par ís 
La Epoca trazó el siguiente resumen, crvmo emba]adnr Rakowski. y solicitar 
de, las ideas pr inc ipa l^ de nuestro ar-' Gnbi„rno dP los goviefs la llegada 
^cu^0: del expresado diplomático. 
«Creen los derechistas radicales que el ^ „ r „ t T * , ~ T.XTO^ 
suyo saldrá de la Asamblea Consultiva. COMENTARIO RUSO 
Han propugnado por ella, la han defendí-• MOSCU. 3.—El órgano Oficioso Izves-
do, han hecho que'no caiga en ol olvido I í(a( hablando de la actual inestabilidad 
su concepción, y ahora ponen en el n""'01 de' las relaciones francosoviéticas, de-
organismo sus más cálidas * S P * ™ * ™ S ^ ' ™ ' hu\!i al incidente originado por la ac-
í f S S S ^ í . ^ e ^ á í ^ c l ^ n S i t u a c i ó n de RakowsUi. dice que la res-
contacto, irán precisando un ideario que ponsabilulad de una ruptura, si ésta 
sirva de aglutinante, surgirá un caudillo, se llegase a producir, debe recaer ex-
y saldrá un partido de derecha extjema. elusivamente sobre el Gobierno fran-
antiparlamentario. a lo sumo representati- c¿s ̂ ov la, intransigencia que ha demos-
vo, con una constitucionalidad más am- tra(;|0 aj e^ig{r ia destitución del expre-
plia para el Poder ejecutivo y más res-;saf!o dip,omático. 
tnngula para la Soberanía Nacional que i r 
la edificada en 1876. y que pueda estar DICE DE MONZIE 
dispuesto a ser el heredero de la dicta-1 pARISi a . -mte r rügado De Monzie por 
c1"1a-> • u r un redactor de Paris-Midi acerca de la 
El partido que concibe La Epoca es ^ comunista en Krancia y de 
de acuerdo con las declaraciones ^chas, ^ e fninrosoviéticas res-
r ^ s ^ p T 1 -tPOrJdn ^ Bergamln- L0 pecto a las deudas de Rusia con Eran-
resume de este modo: . ^ , , « „i i« 
. , ., i cía. ha protestado contra el que se le 
«Jxisticia. ey, jerarquías, preocupación " cons¡c,ere 0 representó como acérrimo de-
ooj las cuestiones aciales económicas y | d j ^ ^ id el 
financieras, en las que son tan necesarios i , . , - • • • . 
principios por lo antagónico de los ¡n-! contrario-ha d i c h o - el único ministro 
tereses que hay en ellas; éste es el parti-¡que castigó severamente a los fumio-
do que nosotros concebimos, de acuerdo con | narios comunistas y he defendido y lie-
declaraciones que aparte recogemos, he-1 vado a la práctica la idea de que los 
chas por el señor Bergamín a E L DE-1 flinc¡onarios del Estado no pueden e'siar 
BATE.» a jas órdenes del extranjero. Combato 
El Heraldo, por último, publicaba de a los soviets en Erancia porque su ac-
nuestro artículo la siguiente pintoresca i tuación es perturbadura. Ahora bien, lus 
interpretación: (rusos nos deben dinero, y romper las 
«Decíamos que E L DEBATE exponía sin relaciones con ellos seria anular de gol-
ambages ni reservas la finalidad de la pe y de hecho esa deuda. En su conse-
Asamblea. que. en su opinión, se reduce a cuencia, yo estoy decidido a proponer 
onstituir la minoría selecta de derechas ¡un arreglo a tanto aizado.. 
[ue ha de suceder en ol Oomerno a la, 
LO DEL «ERNEST RENAN» 
PARIS, 3.—De los informes oficiales 
q
dictadura actual. Nada de agitar y organi-
zar las niiVüas por modio de reuniones yj 
debates i|úb'icof:TTBap8^ en el ministerio de Marina 
sulentes de las UU. F F . y los representan- , • • _.. J 
tes de las Diputaciones y Ayuntamientos acerca ^ 106 incidentes que se produ-i i    
se pasen tres o cuatro años cambiando iin eron uno de estos pasados días a bord ) 
nresionee en el seno de la Asamblea para I del acorazado F.rncst fíenán, resulta que 
que queden organizadas las derechas es-'el día 30 próximo pasado, a las ono i 
pañolas.» y media de la mañana , los marineros 
v ^ v ^ N ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v N ^ v y - v ^ ^ ^ v y encargados de ir a recoger en la ro-
cina el rancho destinado a la tripula» 
íinRONAS CAKD^A„B^0™^rGEI'E3 r'if'n. no obedecieron ol mque regla UUIIUHMU y CBUciPuos 1 tario de corn(,ta dado al efect0- m Q 
E X P C S I C I C N I S-E-M>A-(S.A) 
RUBIO. Concepción Jerúniüis, 3, eniresualo-
Sublevación en Méjico 
Contra la elección de Obregón 
a la Presidencia 
- o -
MEJ1CO, 3.—Se han amotinado 500 
soldados, abandonando la población 
para unirse a la rebeldía contra 'a re-
elección para la presidencia de la re-
pública del general Obregón. Apoyan 
di^ht, movimiento revolucionario los 
gei erales Arnulfo Gómez y Franusco 
Serrano, candidatos a la Presidencia, 
que desaparecieron de esta capital el 
sábado pasado. 
Reina alpuna agitación entre las t ro - j | , ¡v ? f » & c v r - n - r , A r a 
pas federales de diversas guarniciones.' Jr. l - , - M S T " « A T « i . i . A n A 
El general Alvarez. jefe del Estado ^ f t ^ J J / ' ^ t g ^ D B T Ü I Í A B 
Mayor, ha declarado que reina la más I f l t U A L k A S CLASES 
absoluta calma en todo el país. 1 « A B R I D Calle Toledo. 142 » 144. T.0 16.824 
uno salió a cumplir con la obligación, 
pero sus compañeros se abalanzaron IM-
bre él y le dieron una paliza, impi-
diéndole además con amenazas de nue-
vos golpee si persistía en querer cum-
plir con su deber. 
Intervino entonces un oficial de guar-
dia, y ante su actitud enérgica aca-
baron los desobedientes por ir a la "jo-
ciña a recoger el rancho. Sólo uno per-
sistió en la negativa, siendo detenido 
en el acto. 
Los que organizaron ese acto de re-
beldía serán castigados con todo rigor, 
y por efe pronto están ya encarcela-
dos. 
Las autoridaeds de Marina prosiguen 
en la averiguación de lo ocurido y so-
bre todo en la indagación del origen del 
incidente de autos. 
c 
OR ADOR I N C I P I E N T E 
—\o osla el mí»! en que hable como un loro. Lo clcplo-
rable es que hable como un loro que no ha aprendido lo- Al VIUDO (que no ve al niño juaando con el flato).—¡Quila la comunicación, que osa dple eslá 
davia a hablar. i ya Insoportabla. 
{Caras y Caretas, B. Aires.) | {Judge, X. Yoih.) 
C A R E S T I A 
-Déme olncuenla centavos do capamcllncs. 
-Sírvase, Pibe .. Son ocbonla cenlavos. 
{Caras y Caretas, B. Aires.) 
EN EL RESTAURANTE 
~(-.\ eslo pojerroy desde cuándo está en la 
rasa? 
—\o lo sé, señor; sólo hace dos meses quo 
osloy. 
{Pélc-Mélc, París.) 
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Información general de provincias |ConsejoJejmmstros 
•eih-
Una ciudad fenicia en Cádiz. Agasajo al ex gobernador de 
Murcia. Homenaje a la vejez del marino en Ferrol. Se reunió 
la Junta Ciudadana de Barcelona. 
LOS MINEROS ASTURIANOS ACEPTAN L A NUEVA JORNADA 
-CE 
Reunión de la Junta de Acción 
Ciudadana de Barcelona 
BARCELONA, S.—Esta mañana se ha 
reunido, bajo presidencia del general 
liarrera, la Junta de Acción Ciudadana, 
a la que asistieron el presidente de la 
Liputación, el alcalde, presidente de la 
Audiencia, señor Lassala. delegado del 
Prelado, canónigo señor Ortega, goberna-
dor interino, eeñor Azcárraga, y jefe pro-
rincial de Unión Patriótica, señor (Jasso 
y Vidal. No se conocen los acuerdos que 
hayan tomado. 
Niña muerta por un "auto" 
BILBAO, 3.—Un tranvía de la línea de 
las Arenas atropelló en Deusto a la ni-
ña de diez años Carmen Puerta, que re-
sulto con tan gravea Ueridas, que talleció 
a poco en la Casa de Socorro. 
—Al ser colocado un barreno en la mina 
Union de La Arboleda, explotó, resultan-
do muerto el obrero Pío González, de cua-
renta y seis años. 
Una ciuuad fenicia en Cádiz 
CADIZ, 3—Se encuentra en esta capital 
el arqueólogo señor Schulten, quê  estudia 
la situación de una ciudad fenicia que 
dice haber descubierto en el lado izquier-
do del castillo de San Sebastián, que se 
halla cubierto de agua y en el que hay 
vestigioe de calles de dos metroe y medio 
tLa legislación española y el crédito terri-
torial». Presidió el comisario regio del 
Congreso Cerealista, don Valentín Aréva-
lo, asistiendo numerosos asambleístas. 
Ll conferenciante empezó diciendo que 
son dos los problemas que se destacan 
actualmente sobre los demás: el pedagó-
gico y el agrario. Afirma que la guerra 
europea demostró la necesidad de intensi-
ficar el cultivo del campo y que para pro-
mover y levantar la agricultura se nece-
sita crédito. Con este fin se han consti-
tuido los Confederaciones Sindicales Hi-
drográficas. Kefirié-ndose al crédito hipo-
tecario, le considera rígido y sTn flexibi-
lidad. 
Afirma la necesidad de acometer el pro-
blema bancario; pero el crédito debe ser 
público y no privado. Proclama asimismo 
la necosidad de emitir títulos industriales 
o agrícolas, reforma que no puede efec-
tuarse sin modificación de la riqueza mo-
biliaria. Señala las soluciones para resol-
ver el crédito agrícola, que debe comple-
tarse con el crédito territorial, que la Ban-
ca no puede resolver. 
Hace resaltar la eficacia y ventajas de 
la ley Hipotecaria y expone que, mien-
tras las demás legislaciones han evolucio-
nado, la nuestra ha permanecido insufi-
ciente para nuevas fórmulas jurídicas y 
no contiene más figuras que la hipoteca 
clásica. Estudia las figuras hipotecarias 
admitidas en Alemania, añadiendo que pa-
ra establecerlas en España se necesita la de ancho, restos de pórticos, columnas,, ,-™;x„ T> "~ V" " 
graderías/anfiteatros y pequeñas puertas, i * " 5 ™ " * 1 ^ Procama 
AT^nU -riHtnrn ^nti Petri donde sei a " ^ ^ « n d «W facilitar las inscripciones 
, F J F ios privados. Termina diciendo que hav 
que valorar las fincas a los efectos del —En el templo de Santo Domingo se 
celebró ayer, con gran brillantez, la fun-
ción en honor de la Patrona de' Cádiz, la 
Virgen del líosario. Asistieron el Cabildo 
catedral, el Ayuntamiento, autoridades y 
muchos fieles. 
Repatriados de Cuba en Coruña 
CÜPtUNA, 3.—Ha llegado el vapor cAl-j 
fonso XIII» conduciendo cuatrocientos seis 
repatriados de Cuba, que fueron atendí-1 
dos por las autoridades. La mayoría sa-
lieron para sus casas. E l resto lo harán 
mañana. 
También llegaron los jugadores del Real: 
Madrid, que salieron en el expreso. 
Homenaje a la vejez del marino 
FERROL, 3.—En este departamento se | 
celebrará el día 10 del actual el horaena- j 
je a la vejez del marino. Tan solemne 
acto se verificará en la Comandancia de 
Marina de este puerto. Entre los mari-
nos más ancianos de la localidad se re-
partirán libretas do ahorro. 
Un vapor con una vía de agua 
FERROL. 3.—El vapor griego «Zannis 
Pandelis», que navegaba de Buenos Aire' 
a Inglaterra, al llegar a la altura del 
Canal de la Mam-ha, sufrió una impor-
tante vía de agua a causa de un gran 
temporal. Con gran trabajo pudo llegar 
a este puerto, donde fué varado para re-
parar las averías. 
El Obispo de Mondoñedo 
FERROL, 3.—El señor Obispo de Mon-
doñedo, don Juan José Solís, hizo una 
visita a la residencia que en Baltar tie-
nen los misioneros del Corazón de Ma-
ría. 
Fué obsequiado allí con un té, al que 
asistió la señora duquesa de la Con-
quista. 
Homenaje al ex gobernador 
de Murcia 
MURCIA, 3.—En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento le ha sido impuesta por 
el alcalde, señor Martínez García, la me-
dalla de oro de la ciudad ni gobernador 
saliente, señor Salgado Biempica, cuya 
concesión ratificó el pleno del Municipio 
después de dejar el maodo de la provin-
fia. por la labor desarrollada al frente 
leí gobierno de ia provincia. El home-
najeado agradeció el agasajo, y luego ha-
bló con gran elogio del señor Salgado, el 
nuevo gobernador, don Emilio Amor. La 
Diputación también ha concedido el tí-
tulo de hijo anoptivo de la provincia al 
fceñor Salgado, a quien se regalará el fa-
jín de presidente honorario. En el acto 
lablaron el presidente y vicepresidente 
de la Diputación, los señores Saldado y 
Amor, y el lirector general de Primera 
ei señanza, que accidentalmente se encuen-
tra en esta ciudad. Después, en el am-
plio salón de contraiaciones del Ayunta 
miento le fué otreudc un banquete de 
500 cubiertos. Hubo e ocuentes brindis ele 
las autoridades. \ l maichar se le tributó 
una gran despedida por todas las autori-
dades y un gentío inmenso. En los pue-
blos del tránsito salieron también los ve-
cindarios con bandas de música para sa-
ludar al ex gobernador. 
Se acepta el aumento de jornada 
OVIEDO. 3.—El Congreso de mineros de 
Asturias celebrado hoy. acordó, por 35 vo-
tos contra 33, aceptar el aumento de Tor-
nada propuesto por el Gobierno, siempre 
que no se rebaje por los patronos el 15 
por 100 y se coloquen dentro del mes to-
dos los obreros parados. 
Marinos argentinos en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Fondeó 
ayer el crucero argentino cGeneral Bel-
gramo», procedente de Cabo Verde. Se 
dirige a Genova con objeto de asistir a 
la inauCTiración del monumento al ge-neral 
Beltrramo. 
En este buque, que permanecerá aquí 
hasta mañana, vienen las trinulaciones 
argentinas que se harán car^o de los d̂ s-
troyers cAlcalá Galiano» y «Clmrruca». ad-
quiridos por el Gobierno arsrentino. 
Manda este buque el capitán de fragata 
señor Mihura. y forman su tripulación 
cuatrocientos hombres. 
Fallecimiento de un religioso 
PAMPLONA, 3.—En el Colesrio de Mon-
teagudo, de esta provincia, ha fallecido 
víctima de rápida enfermedad, el reveren-
dísimo padre Enrique Pérez de la Sagra-
da Familia, ex prior general de la orden 
de Agustinos Recoletos. Hombre de clara 
inteligencia y de excelentes dotes de go-
bierno, ejerció importantísimos cargos en 
su orden y enriqueció la literatura patria, 
con muebos y variados escritos en prosa 
y verso. Su muerte ha sido muy sentida 
Reunión de la Diputación de Sevilla 
SEVILLA, 3.—Ayer mañana se rennió 
la Diputación provincial en sesión plena-
ria extraordinaria para acordar la modi-
ficación do las ordenanzas para la admi-
nistración de las cédulas personales. 
Después dé la sesión anunciaron sn di-
misión el vicepresidente de la Diputación, 
don Carlos García Oviedo, catedrático de 
Derecho administrativo de la Universi-
dad, y el diputado vocal de la Comisión 
provincial marqués de San José de Se-
rra. 
—Los diputados provinciales obsequia-
ron ayer con un almuerzo íntimo al pre-
sidente de la Dinutación y jefe provin-
cial de la Unión Patriótica, don José Ma-
ría Lt̂ pez Cepero. como gratitud por el 
que el aprasajado les dTó al cumplirse los 
tres años de la actual Diputación. Presi-
dió el gobernador civil. Como el acto era 
de carácter íntimo, no hubo discursos. 
Una conferencia en Valladolid 
VALLADOLID, 2—En ol teatro Hispn-
nia, de la Casa Social Católica, ha dado 
el rector de Ja Universidad, don Calixto | 
Valvorde, una conferencia sobre el tema 
crédito y rectificación del Catastro. 
L a Villa de P a r s 
Casa central: A T O C H A , 67 
Sucursal: Carrera San Jerónimo, 28 
A V I S O 
Esta casa anuncia a sus clientes 
haber recibido los modelos de 
VESTIDOS, ABRIGOS y SOM-
BREROS para la presente estación. 
E! homenaje al Ejército 
A los actos de Zaragoza asistirán 
varios ministros 
ZARAGOZA, 3. — E l alcalde, scñoi 
Allué Salvador, continúa sus trabajos 
dedicados a ultimar el programa do ac-
tos que se celebrarán el día 12, con 
motivo del homenaje que se tributará 
¡1 Ejército. 
E l alcalde ha conferenciado con el mi-
nistro de Gracia y Justicia, el cual le no-
tificó, por encargo del general Primo do 
Rivera, que asistirán al homenaje al 
Ejército tres o cuatro ministros. 
Ya han comenzado las obras de cons-
trucción del arco de triunfo que se ha 
de levantar en el paseo de la Indepen-
dencia, y se realizan preparativos tam-
bién para adornar todas las calles. En 
el paseo de la Independencia, momentos 
antes de la gran revista militar, le sen' 
impuesta con toda solemnidad la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, que 
recientemente le ha sido concedida, a 
la vecina de Borja Juana Gomara, ma-
dre de un soldado desaparecido. Al acto 
se le dará el aspecto de un homenaje a 
las madres españolas. También le será 
impuesta la medalla de oro de la ciu-
dad al general Sanjurjo. 
E l día 12 al mediodía las tropas de l'i 
ruarnición serán obsequiadas con ur 
rancho extraordinario, costeado por el 
Ayiuntamiento de Zaragoza. Los arago-
neses licenciada del Ejército serán in-
vitados por el alcalde a asistir a todo.-
los actos, y también serán obsequiados 
con tabacos y entradas para la becc-
rada del día 11 y el partido de fútbol, 
en que contenderá el Real Zaragoza con 





Se acordó el ceremonial para la 
apertura de la Asamblea 
Un decreto sobre el aprovecha-
miento del Taivilla 
—o— 
El presidente en Madrid 
A las nueve y veinte de la m a ñ a n a 
llegaron el domingo a Madrid el gene-
ral Primo de Rivera, con el general 
Martínez Anido, que se le hab ía unido 
para emprender juntos el regreso; el 
señor LCpez Oliván y el comandante 
Moni^ 
En la estación le esperaban todos los 
demás ministros, el señor Yanguas Mes-
sía, el general Millan Astray, el direc 
tor general de Seguridad, todas las au-
toridades provinciales y locales y otras 
personalidades. 
El presidente conversó brevemente 
con los ministros y con el director ge 
neral de Seguridad, citando a éste en 
el ministerio de la Guerra. 
Desde la estación se dirigió al minis-
terio de la Guerra, en donde conferen-
ció con el general Martínez Anido y el 
director general de Seguridad. 
También tuvo un pequeño cambio de 
impresiones con los ministros que ha 
bían acudido al ministerio, sin que la 
reunión tuviera carácter de Consejo. 
Despacho con el Rey 
Inmediatamente marchó el presidente 
a Palacio, donde llegó a las once de 
la mañana . Hasta las doce y media es-
tuvo despachando con el Rey. 
Hablando con los reporteros manifes-
K. el presidente que su majestad habla 
firmado algunos decretos de Hacienda 
y otros varios relacionados con la re 
oiganizaclón de nuestra zona de Pro-
tectorado, que .pronto se darán a cono-
cer. 
También firmó su majestad un de-
creto concediendo la gran cruz del Mé-
rito Civil al director general de Seguri-
dad, generai Bazán. Ha prestado—dijo— 
muy buenos servicios desde el cargo que 
ocupa, y ahora ha descubierto un com-
plot df. poca importancia, sobre el que 
dará luego una nota, 
t n periodista exc lamó: 
—¡Tiene suerte el Gobiernol 
El general Primo de Rivera sonrió y 
replicó: 
—Sí; realmente son • curiosos es-
tos complots. - Se detiene a dos o tres 
personas un poco conocidas, y luego 
aparecen cincuenta, nombres más de 
indocumentados sin n ingún relieve n i 
significación. 
Consejo de ministros 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El próximo C. Cerealista será en Zaragoza 
•QD-
Ayer fueron discutidos los temas referentes a Crédito Agrícola, 
importaciones temporales y contrato de trabajo. 
Uustrísimo señor fray Plácido Angel Rey Lemos, Obispo de 
Lugo, nombrado Arzobispo titular de Pelussio 
Nació fray Plácido Angel en la misma ciudad de Lugo. Después de ordo, 
nado de sacerdote ejerció el profesorado. Se ha distinguido mucho por ¿u 
vasta cultura y grandes conocimientos, que le han ganado merecida fama 
POR L A NOCHE SE CELEBRO 
BE) 
L A SESION PLEÑARIA 
El Crédito Agrícola 
VALLADOLID, 3—Esta m a ñ a n a con-
tinuó sus tareas el Congreso Nacional 
Cerealista. A las diez se reunió la sec-
ción C. Tema IX «Cooperativas de cré-
dito y Cajas rurales». Fué ponente el 
padre Sisinio Nevares, S. J. El secretariD 
leyó primero las conclusiones, y des-
pués el ponente dió lectura a su traba-
jo, que es interesantísimo, desenvol-
viendo luminosamente el tema propues-
to, en el cual sostiene que la cuesaón 
social no puede tener adecuada, segu-
ra y firme solución más que dentro de 
la Iglesia católica, mediante la infusión 
y difusión del espír i tu cristiano. Habla 
de la Caja rural , institución verdadera 
mente cristiana, en la que impera la 
moralidad, honradez y el amor mutuo 
entre sus socios. 
Explica luego lo que es la cooperación 
del crédito agrícola, según el sistema 
ReiffesGn, exponiendo los fines, funda-
mentos y ventajas de las Cajas rurales. 
El señor Arana elogia el trabajo me-
ritísimo de la ponencia, y después de 
proponer que se dedique un homenaje 
permanente a don Luis Chaves Arias, 
fundador de las Cajas rurales en Espa-
ña, colocando su retrato todos los Sin-
dicatos en sus domicilios sociales, for-
mula algunos reparos sobre el trabaio 
de la ponencia, pues entiende que en 
los organismos oficiales, como la Junta 
dose una Comisión conciliadora que en 
la sesión de la tarde propueo la si-
guiente conclusión: «Las admisiones 
temporales de bonos de importación y 
exportación, inadmisibles en las cir-
cunstancias acuates para los cereales, 
110 deben concederse más que para im-
perar ernbaees o productos que no exis-
tan en el mercado interior o ea el caso 
de que las existencias alcancen un 
precio que imposibilite la venta en el 
extranjero de una producción nacional 
a la que deb^n i r unidos después de 
dejar abastecidos el consumo del país». 
El Congreso Cerealista acuerda pedir 
al Gobierno que atienda esta aspira-
ción por justicia y que antes de pro-
mulgar disposición alguna sobre impor-
tación, admisión o todo lo que se re-
fiera directa o indirectamente a las 
conclusiones anteriores requiera el infor-
•olusionee anteriores requiera el infor-
me de la producción triguera y moli-
Tiera nacionales. 
El señor León y Pernias agradece a 
cuantos intervinieron en la discusión. 
El tema quinto se aprobó por acla-
mación. 
La C. .N. C. A. y el Crédito 
Agrícola 
Con motivo de la discusión del tema 
noveno en la sección C, sobre crédito 
agrícola, que ha sido la nota del día. 
Consultiva de Crédito Agrícola, no Ráy se han dado a conocer los siguient2s 
resistencia a las pretensiones de los Sin- datos acerca de la importancia de la 
A las siete de la tarde llegó el mar- como publicista v conferenciante. Ha sido Administrador apostólico de Jaén 
S í S í L 4 ^ . S Í Í L „ la oPreQslde.ncia' en v Obispo de Hamala. Por último, ocupó el Obispado de Lugo, desde donde donde los ministros se reunieron en • ' , ^ L , .. 1 . J A I - 1 pasa a Roma al servicio de la Curia Eclesiástica, nombrado Arzobispo titular 
de Pelussio. 
La reorganización militar Complot revolucionario 
de Marruecos 
Consejo. 
E; marqués de Estella dijo a algu-
nos ^ riodistas: 
—Me! he reunido con mis ayudantes 
para celebrar ei día de mi santo y que-
da pendiente la reunión que otros años 
he tenido con la Prensa. 
Terminó éste a las nueve y media de 
la noche. 
La nota oficiosa facilitada por el se-
ñor Aunós fué muy breve, y dice: 
«Gobernación.—-Real decreto estable-
ciendo el procedimiento para efectuar 
las oposiciones a médicos titulares, ins-
pectores municipales de Sanidad, y re-
solviendo las condiciones de las convo-
catorias.» 
Aúadió luego el señor Aunós que. el 
presidente habla dado cuenta de sus 
impresiones relacionadas con la entre-
vista de Chambrrlain. y expresándose1 Publica la «Gaceta» de hoy el real de 
en términos muy optimistas, por haber creto, firmado ayer por su majestad, re-
Cuatro circunscripciones mandadas 
por generales de brigada 
Se confirma la supresión de las 
Comandancias generales y del 





t¿\ artrítico está condenado a sufrir; 
pasa portremendoscomezones a causa 
de una enfermedad de la piel: barros, 
herpes, psoriasis ¿icosis, eritema o 
dolores de una articulación : reumatis-
mo o gota. L a arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza; sus 
piernas, atacadas por várices o flebitis, 
están pesadas o hinchadas,*reventadas 
» veces por úlceras varicosas. Para 
buprimir la causa única de estas mise-
rias múltiples hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
Depurat ivo Ricbelet, perfecto rec-
tificador de la masa sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estados 
artríticos. No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida El cuerpo 
medical está conforme en considerar 
3ue el Depurat ivo Bicbelet es uno e los más grandes descubrimien-
f,np de la terapéutica de boy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta enlodas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RIC11ELET, 
de Sedan, rué de Hclfort, Hayonne (Francia). 
sido muy satisfactoria dicha entrevista 
También se ocuparon de la ceremonia 
para apertura de la Asamblea Nacional. 
en la que ho existirá ninguna clase á?. 
protocolo ni habrá formación de tropas. 
aunque asista su majestad. 
Se le han dado las órdenes oportunas 
ai oficial mayor del Congreso para el 
acto de la apertura 
Si concurre su majestad lo hará co-
mo si fuese una de tantas Asambleas 
organizando los servicios militares de 
Marruecos, por el que, como ya adelan-
tamos hace unos días, se suprimen las 
Comandancias generales de Melilla y 
Ceuta, sust i tuyéndolas por cuatro cir-
cunscripciones, que se denominarán Me-
li l la , Rif, Ceuta-Tetuan y Larache, man-
dadas por. generales de brigada, y el 
cargo de general en jefe del Ejército de 
operaciones, que pasa a ser el de jefe 
superior de las fuerzas militares de 
Todos los comprometidos en él, 
unos doscientos, están detenidos 
de carácter particular que se vienen ce- Marruecos, que podrá ser. desempeña-
lebranrlo. aunque el carácter de ésta 
soa otro. 
También manifestó que se había leí-
do la lista de los asambleístas, enn los 
datos conocidos ya de las elecciones ce-
lebradas. 
La apertura de la Asamblea 
En el úl t imo Consejo se tomaron 
acuerdos acerca del ceremonial para 
la apertura de la Asamblea Nacional 
El Rey presidirá el acto de apertura. 
Llegará al edificio del Congreso en un 
automóvil, acompañado de un ayudan-
te. El jefe del Gobierno leerá un dis-
curso señalando la orientación que el 
Gobierno espera que siga la Asamblea. 
Seguidamente el presidente de la Asam-
blea leerá otro discurso, y el Rey de-
clarará abierta la Asamblea y marchará 
a continuación a Palacio. Hasta la 
puerta de la calle de Floridablanca será 
acompañado el Monarca por todo el 
Gobierno. 
No será cubierta la carrera n i se ren-
dirán al Rey honores al entrar en el 
Congreso. 
Los asambleístas vestirán de chaquet, 
levita o simplemente de traje negro. 
Cada periódico o entidad periodística 
dispondrá de dos pases de acceso a los 
pasillos y uno para la tribuna. 
Carta del señor Menéndez Pidal 
En el Consejo de ministros fué leída 
una carta del señor Menéndez Pidal. 
director de la Academia Española, en la 
que se excusa de aceptar el nombramien-
to de asambleísta por su mal estado i c 
salud, localizado singularmente en la 
vista. La carta está escrita en términos 
sobremanera afectuosos y agradecidos 
para ef Gobierno. 
Este se ha visto obligado a aceptar 
esta renuncia, lamentando verse priva-
do de este concurso. 
La lista de asambleístas en la «Gaceta» 
de m a ñ a n a 
En cambio de impresiones celebra-
dos ayer por la m a ñ a n a y a úl t ima ho-
ra de la tarde entre ol presidente y los 
ministros de Gracia y Justicia e Ins-
trucción, quedó ultimada la lista de los 
400 asambleístas, salvo algunos represen-
tantes de Canarias, que no serán ele-
gidos hasta el día 9. 
En cuanto se hayan recogido los se-
gundos apellidos de varios de aquéllos 
será publicada, tarea que estará termi-
nada hoy. 
Mañana, pues, en la Gaceta aparece-
rán los nombres, y es posible que esta 
noche den algún avance los periódicos. 
Decreto sobre el aprovechamiento 
del Taivi l le 
En despachos celebrados por el mi-
nistro de Fomento con el presidente han 
quedado aprobados los extremos del de-
creto sobre obras, riegos y abasteci-
do por un teniente general o un gene 
ral de división. 
En sus funciones de alto comisario 
seguirá gozando de las atribuciones y 
prerrogativas que como tal le asignan 
las^ disposiciones vigentes, siendo dicho 
cargo ej predominante y al que, si en 
lo futuro hubieran de separarse las fun-
ciones civi l y militar, habrá de subor-
dinarse esta úl t ima. El alto comisario, 
por tanto, no sólo habrá de ser el re-
presentante del Gobierno en nuestras pla-
zas y territorios de soberanía del Norte 
de Marruecos y en la zona de Protecto-
rado, sino el gestor de nuestra acción 
protectora en todos sus aspectos. 
Para el mando mil i tar de las fuerzas 
de ocupación, el alto comisario de Es-
paña en Marruecos, jefe superior de 
las fuerzas militares, es tará asistido 
por un general, segundo jefe, que osten-
tará también el cargo de inspector ge-
neral de Intervenciones y Fuerzas Ja-
lifianas. 
Las plazas y territorios de soberanía 
•endrán a su frente un comandante mi-
litar de categoría de coronel. A la cir-
cunscripción de Melilla estarán adscri 
•as las islas Chafarinas y a la del Rif 
los islotes del Peñón de Vélez y Peñón 
de Alhucemas. 
Por la Presidencia del Consejo se 
adoptarán las medidas necesarias para 
que en 1 de enero próximo quede lm-
olantada hasta en sus menores detalle: 
la organización a que este decreto se 
refiere, que se tomará como base al re-
dactar los presupuestos que han de re-
gir durante el próximo año económico 
A continuación deteste decreto se pu-
blican en el.mismo periódico otros dos 
en los crue se nombran jefe superior i0 
las fuerzas militares al general San-
hirjo, y jefe de las fuerzas militar05^ 
de Marruecos e inspector general de 
Intervención y fuerzas jalifianas al ge-
neral de división don Manuel Góded 
Llopis. 
I 
mientos de aguas mediante aprovecha-
miento del pantano de Taiville en las 
provincias y Alicante. 
El decreto será firmado por el Rey 
en fecha próxima. 
Nuevos gobernadores civiles 
De Las Palmas, (¡1 abogado del Esta-
do don Antonio Marín, Acuña ; de Tene-
rife, el señor Renito, profesor de Pa-
¡.ncia; de Jaén, «¡l señor Domínguez 
Manresa, que lo era de Canarias; de 
Córdoba, el teniente coronel don Anto-
nio Almagro, jefe de la secretaría au-
xiliar de ía Presidencia, y de Almería 
don darlos Palanca, que lo era de 
Córdoba. 
NOTA OFICIOSA 
«A la llegada a Madrid del jefe del 
Gobierno, en la m a ñ a n a del duin;ngo, 
ha sido informado del descubnnueiuo 
de un nuevo complot revolucionario, 
«m cuyo servicio ha demostrado una 
vez más la Dirección General de Se-
guridad y personal que lá integra, per-
fecta organización e insuperable saga-
cidad. Y como es ya hora de que ser-
vicios de tal índole, en cuya buena eje-
cución descansa la paz pública tengan 
adecuada recompensa, el Gobierno ha 
prupuesto a su majestad para la gran 
cruz del Mérito Civil al director ge-
neral de Seguridad, autor.zandole pa-
ra que él a su vez íorinule propuesta a 
favor de pane de los funcionarios a sus 
ordenes que m á s se vienen distin-
guiendo. 
El fracasado complot carecía de te 
da impuriancia poliuca; pero no así en 
lo que respectar pudiera al orden pú-
blico, ya que, aun t ra tándose solamen-
te de. un par de centenares de perso-
nas casi desconocidas, hablan logrado 
proveerse dé abundante material de 
bombas y explosivos que, sin duda, te-
nían por destino la comisión de aten-
tados y la provocación de alarmas y 
desórdenes. 
Todas las personas complicadas están 
detenidas y todo el material, incautado 
Sería difícil fijar el ideario que mo-
viera a los conspiradores, si alguno les 
guiaba, pues la heterogeneidad de las 
personas a que en las listas recogidas 
se asignaban los cargos públicos, con-
duce a la mayor confusión. Probable-
mente se ha tratado sólo de justificar 
alguna inversión de fondos y de em-
baucar a algunos incautos, que han te-
nido la fortuna, que el Gobierno sin-
ceramente celebra, de no poder llpgar 
hasta el fin de esta tragicomedia, que. 
a representarse totalmente, hubiera 
producido horas de inquietud dentro y 
de desconcepto fuera. 
La Jefatura de Seguridad prosegui-
rá sus investigaciones e irá entregan-
do a los Tribunales, con los atestados 
correspondientes, a los presuntos reos. 
Nada ha acaecido, ni era mucho lo 
que se preparaba; pero aflige pensar 
que sin estos brotes de fermentación de 
sedimentos inadaptables, España sería 
el modelo de paz y orden que ofrecer 
al mundo en estos difíciles momentos 
Cierto es que compensa y conforta la 
actitud casi unán ime de adhesión que 
el Gobierno recoge con todos los moti 
vos y por todas partes. 
El frustrado episodio, no obstantt ha-
berse divulgado por Madrid, no ha al-
terado la serenidad ni el buen espíritu 
ciudadano, n i menos la del Gobierno 
que ha seguido entregado al estudio de 
expedientes administrativos y al despa-
cho de asuntos corrientes, no obstante 
la festividad del día de ayer. 
Sería gollería pedir que en un país 
de cerca de 25 millones de habitantes 
donde a tantos abusos y debilidades ha 
sido preciso poner coto, y donde tantas 
experiencias quiméricas se han frustra 
do, no existieran unos millares de per-
sonas dispuestas a l a rebeldía,. máxime 
cuando las que parecían más obligadas 
a poseer el sentido de la medida, ante-
ponen a la realidad de bienandanzas na 
cionales. Infantiles doctrinarismos. qm 
van a cumplir pronto el centenario dp 
su actualidad. Quizá sea un bien si 
como en este caso, no hay efusión de 
sangre, que alguna vez suene el timbre 
de alarma que da el alerta a los exce 
sivamente confiados o negligentes y 
ponpa ante la vista de ellos el peligra 
de turbulencias que pudieran entorpe-
dicatos católicos, sino que éstos acaso 
no tengan en dichos organismos un va-
ledor eficaz. 
Opina que los Pósitos deben continuar 
su actuación, y estima que el patrona-
to de Estado sobre los Pósitos no debe 
gravar a éstos, sino al presupuesto ge-
neral. Afirma qne en la Junta Consulti-
va del Crédito Agrícola tienen repre-
sentación las entidades agrarias, si no 
directamente al menos mediante perso-
nas afectas que de aquélla formen parte. 
Don Antonio Monedero presenta tres 
votos particulares a las conclusiones, 
en nombre de la Liga Nacional de Cam-
pesinos. Se refieren a la segunda, cuar-
ta y quinta conclusiones. En el voto re-
lativo a la segunda pide nue deben mo-
dificarse las ayudas económicas presta-
das por el ministerio de Fomento, enten-
diendo que no deben alcanzar a las en-
tldadnfi agrícolas que llevan varios años 
de vida. 
El voto a la conclusión cuarta afirma 
que no debe crearse el ministerio de 
Agricultura, sujeto a los vaivenes de 
la nolít ira. como los demás minis'erios. 
imposibilitado de desarrollar planes y 
programas de extensión y de conjunto. 
El señor Gómez Castaño, representan-
te d^l Gmno de Cíiias rurales de la nro-
vincia de aBdajoz, dice que no puede 
adherirse a la totalidad de unas con-
clusionps que parecen exclusivistas. Opi-
na nue no debe excluirse a ninguna ins-
titución nue sirva al codi to agrícola. 
Se adhiere al voto de Monedero, res-
pecto de la conclusión cuarta, y pro-
pone nue en la conclusión segunda, don-
de dice «Sindicatos Aerícolas Cntólicos». 
se prescinda de esta úl t ima palabra pa-
ra dar carácter más general a la con-
clusión 
función- de crédito agrícola realizada 
por unas cuantas entidades de la Con-
federación Nacional Católico-Agraria. 
El Sindicato de Ciudad Real tiene re-
cogidas 700.000 pesetas para invertirlas 
en préstamos. Otros de la misma pro-
vincia, 100.000. 
La Caja Central de la Federación Ca-
tólico-Agraria de Ciudad, 550.000 pese-
tas; la de Teruel, 130.000; la de Sego-
via, 400.000; la de León, 600.000; la de 
Zamora, 500.000; la de Astorga, 661.000, 
la de Salamanca, 800.000; la de Zara-
goza, 800.000; la de Valladolid, 1.200.000; 
la de Burgos, 2.300.000; la de Ciudad-
Rodrigo, 3.118.000; la de Falencia, pe-
setas 4.100.000; la de Pamplona, pese-
tas 6.500.000, y la de Vi Halón, 7.784.000 
pesetas, que en conjunto suman pese-
tas Cl.223.000 de crédito agrícola, apaste 
del que realizan las demás Cajas Cen-
trales de la Federación, regulando el 
crédito L!9 las Cajas rurales de los Sin-
dicatos donde radica una cantidad fa-
bulosa de numerario dedicado a prés-
tamos a labradores. 
Contrato de trabajo 
En la sesión de la tarde de la sección 
C se puso a debate el tema X I , «El con-
trato de trabajo en la producción ce-
real». El ponente, don José María La-
mamié de Clairac, lee su trabajo y ha-
ce luego algunas observaciones acerca 
de la intervención del Estado en los 
contratos de trabajo. 
Se dió cuenta del tema X, sobre «Se-
guro de pedriscos, incendios y otros.ac-
cidentes»».. i . . . 
Luego fué objeto de debate el tema 
X I I , acerca de «La enseñanza agrícola 
en todos sus grados: superior, secun-
El señor García Bernardo discrepa de 
la totalidad de las conclusiones de ía 
ponencia, pues entiende que no debe 
modificarse el servicio nacional de cré-
dito agrícola, que tal como está con?-
tituido no origina grandes gastos. Sin 
discusión se aprueba la primera con-
clusión que se refiere a la nétiesidad 
da fomentar y apoyar a las Cajas ru-
rales. 
El señor Martín Sánchez anuncia nue 
presentará varias enmumdas a ;as con-
clusiones segunda, cuarta y Tainta, 
para armonizar los votos particulares 
de Monedero con aquéllas. Se iprueba 
la conclusión segunda con la enmien-
da de Martín Sánchez, en el sentido 
de que la Junta fie Acción Social Agra-
ria pueda concertarse con entidades y 
Conferencias de este género para ayu-
dar económicamente a la propaganda. 
Sin discusión se aprueba la tercera. 
Puesta a discusión la cuarta, él señor 
Lamanvé de Clairac manifiesta que al 
hablar de las Cajas rurales prescinde 
de si tienen o no carácter católico, Mar-
tín Sánchez entiende que no se puede 
pedT al Gobierno que no conceda prés-
tamos a individuos o entidades agra-
rias aisladas y propone que se diga 
qiie debe darse preferencia en la con-
cesión de préstamos a las Cajas rura-
les. En esté sentido se aprueba el se-
gundo apartado de la conclusión 
cuarta. 
El ministeno de Agricultura 
Se pone a dicusión la quinta. Martín 
Sánchez est'ma que si se pide la crea-
ción del ministerio de Agrl ultura, és-
te no puede ser semejante al Instituto 
Nacional de Previsión, sino como los 
demás ministerios, sujeto a las nismas 
conspciiencias polít 'cas. Afirma, por 
otra parte, la necesidad f'el ministerio 
de Agricultura, pues actualmente to-
dos los servicios relativos a ^sta se 
encuentran descuartizados entre varios 
ministerios. Elogia con este motivo al 
conde de Guadalhorce, que hizo más 
por la Agricultura que todos ios mi-
nistros de Fomento anteriores. 
El señor Lamamié de Clairac insiste 
en lo manifestado por el señor Martín 
Sánchez y dice que mientras no se 
cree el ministerio de Agricultura de-
ben volver al ministerio de Fomento 
todos los servicios desperd gados en 
otros ministerios. Queda aprobada la 
conclusión quinta. 
Admisiones temporales de 
importación 
En la Sección D se trató del tema se-
gundo, «Intervención del Estado en la 
producción, distribución y cotización de 
cereales y sus productos derivados». El 
ponente señor Gascón y Marín no asis-
te y lee su. escrito de ponencia y con-
clusiones el señor Morales. Se aprue-
ba el tema tercero, «Régimen arance-
lario de cereales», del que es ponentp 
don Mariano Matesanz, - que tampoco 
asiste. En el tema cuarto, eAdmisiones 
temporales, puertos francos, primas y 
bonos de exportación», cuya ponencia 
estuvo a cargo del señor León Pernias, 
no hubo acuerdo definitivo, nombrán-
daria y escolar; granjas y estableci-
mientos de enseñanza, experimentación, 
investigación y enseñanza ambulante.» 
Esta tarde, a las siete, el Ayuntamien-
to obsequió a los asambleístas con un 
lunch en los salones de la Casa Consis-
torial. El alcalde ofreció el agasajo. E l 
congresista portugués Juan de Silva 
agradeció en nombre de su país las 
muestras de respeto y cariño que se le 
habían dado. 
Sesión plenaria 
A las ocho de la noche, en el teatro 
Hispania, de la Casa Social Católica, 
terminada la labor de las secciones, se 
celebró una sesión del pleno, bajo la 
presidencia del comisario regio, don Va-
lentín Arévalo. Los secretarios de las 
distintas secciones leyeron las conclu-
innes modificadas. 
Después se dió lectura a la proposi-
ción de los representantes de Aragón, 
Adiendo que se acuerde que el pró-
ximo Congreso Cerealista se celelirc en 
Zaragoza. Don Pablo Cosculluela, en 
nombre de la Comisión ejecutiva, acep-
ta la proposición, que el Congreso rati-
fica unánimemente. 
Al determinar el plazo dentro del cual 
se ha de celebrar el próximo Congreso, 
se convino en que sea el mas breve po-
sible, aunq.ue siempre ha de ser des-
pués de un año. 
Finalmente, el comisario regio dió las 
gracias a todos por la cooperación pres-
tada a este interesantísimo Congreso 
cer o retardar la obra de aiuorregenera 
ción que el país está realizando, liDre 
de los males que lo asolarían, si ya 
no se hubiese consumado su aniquila-
miento, sin el golpe de Estado de sep 
tiembre del 23, cuya idea inicial h»«y 
patr iót icamente que seguir desarrollan 
do hasta su terminación.» 
Consagración del Obispo 
de Tarazona 
Ayer se celebró en la Catedral 
de Tarragona 
TARRAGONA, 3.—Con gran solemni-
dad se celebró ayer, en la Catedral de 
Tarragona, la consagración del Obispo 
preconizado de Tarazona. doctor don 
Isidro Gomá. Las naves del templo se 
hallaban repletas de público, mucho de 
él. de los pueblos de la diócesis, y, prin-
cipalmente de La Riba, su tierra natal. 
Figuraban también representaciones de 
los Ayuntamientos de Tarazona y La 
Riba. Ayuntamipnto de esta capital y 
de la Audiencia, gobernador militar, 
presidente de la Diputación, delegado 
crubernativo. comandante de Marina, 
Cuerpo consular. Comisiones de los Ca-
bildos de Tarazona y Calatayud, Asocia-
ción de la Prensa. Colegios de Aboga-
dos y Procuradores y otras p.ntidade.s 
oficiales y particulares. 
ottcM dh consagrante «el Cardenal Vi-
dal y Barraquer y de Obispos asisten-
tes los Prelados de Solsona y Lérida, Al-
salir del templo, e.i público estacionado 
en las cercanías, ovacionó al Prelado. 
Este se dirigió a pie hasta el palacio 
Arzobispal, tarHando cerca de una hora 
en llegar, por el enorme gentío que se 
itiolpabu a su paso, deseoso de besar el 
anillo pastoral. Luego, en el Seminario, 
tuvo lugar un banquete en honor d«l 
tmevü Obispo. Todos los actos han «sta-
lo revestidos de gran «intusiasmo. 
El día 9 celebrará de pontifical en él 
pueblo de La Riba y adminis t ra rá el 
sacramento de la confirmación, y, pro-
bablemente, el 16 del actual ha rá su en-
trada oficial en la diócesis de Tarazón^. 
octubre 
E L D E B A T E 
W SELECCION CENTRO VENCE A LA DE CATALUÑA 
Dos sorpresas en los campeonatos regionales. El Athletíc y la Real So-
ciedad, derrotados. Un empate Arenas-Real Unión. 
4 tantos. 
FOOTBALL 
SELECCION CENTRO .. 
(valderrama, 2; Marín, 
Ateca) 
Selección de Cataluña o — 
¿if i fJK' 61 resultad0 derdomingo en 
ril? f Uni Se fuese a comparar S cali 
ciad de juego de ambas selecciones po-
d r a admitirse una superioridad d 
í l l C e i n t ? : Pero ni 66 "ecefiario. ni tam-
poco refleja el tanteo la valía de cual-
quiera de Us dos selecciones. El «foot-
ball» catalán y el castellano tienen sus 
modalidades y características, que no 
^ay por qué dilucidar en estos momen 
tc6, más tratándose de un partido amis. 
toso, que aun con el nombre de inlerre-
gional tenia todos los visos, y así se des. 
enlazó, de xina contienda correcta, sin 
apaeionamientos y excesos de los que 
estropean este deporte frecuentemente 
Venció el Centro justísimamente, con 
una demostración de juego espléndida, y 
en su triunfo adquirido por el entusias-
mo, y los deseos de resarcirse de la de-
rrota de Barcelona, no hay paliativos. 
Ganaron los que mejor jugaron en los 
noventa minutos, sin dejar un solo mo-
mento de demostrar su dominio, y si 
los contrarios no quisieron o no pudie-
ron sacar a relucir toda su potencia, en 
nada amengua esta victoria decisiva de 
la. selección Centro, que bien conjuntada 
hizo uno de los mejores partidos de se-
lecciones que hemos visto hace años. 
Y no digamos que en teoría no había 
enemigo. Faltó a úl t ima hora Zamora, 
buen puntal del equipo catalán, pero el 
resto de la selección era bien potente 
para dejarse arrollar así. 
Indudablemente, el equipo catalán no 
existió en ningún momento. Se puede 
achacar a apatía de bastantes jugadores 
que no quisieron emplearse a fondo, a 
desgana para hacer una labor de con-
junto, pero también se denotó perfecta-
mente que algunos elementos no eran 
los que debían estar. Es decir, que cree-
mos que no era la verdadera selec-
ción catalana la que se alineó en el 
campo, aparte, claro está, de Zamora. 
Formada casi con jugadores del Barce-
lona y del Europa, su juego pobre, 
frío, carente de entusiasmo, y falto de 
toda ligazón entre medios y delanteros 
especialmente, no representó al «foot-
ball» catalán. Cierto qué las causas que 
originasen este fracaso, no son del caso 
explicarlas, n i interesan, pues ya se juz-
gará como se desee fuera, la derrota 
bien explicable y algo sorprendente, 
quizá, también. 
Sólo hemos de resaltar la victoria del 
equipo castellano, superánc'^^e a cada mo 
mentó que t ranscurr ía el encuentro pa-
ra llegar a un final formidable en iue-
go y acometividad. Bien compenetrados, 
con un ardor de vencer muy de elo-
giar; todas sus líneas respondieron en 
todo instante, y si hubo algunos luna-
res individuales, fueron de tanta insig-
nificancia, que no borró la impresión 
general. 
Tanto defensas como medios y de-
lanteros, jugaron el. verdadero fonthall 
de asociación, sin apresuramientos o 
nerviosidades de un encuentro de cam-
peonato, pero empujando lo suficiente 
para suministrar un poco de interés, 
pues el partido, por la falta de con-
trincante, resultó algo pálido. Algún 
error de táctica hubo, llevar algo el jue-
go por el centro, y más por la izquierda, 
cuando el abrirlo significaba descolocar 
a la defensa, muy insegura en la primera 
mitad; pero esto no implica nada. La 
táctica preconcebida y los consejos al 
equipo surtieron efecto. Tanto los que 
confeccionaron el once, como Berraon-
do, que ayudó eficacísimamente con sus 
consejos, pueden darse por satisfechos. 
. Los catalanes, aparte de dar la sen-
sación de vencidos nada más que em-
pezar e! encuentro, fueron de una in-
eficacia absoluta en el ataque y en 
la defensa, cuando quisieron jugar a 
todo meter, en vista del tanteo adver-
so. Principalmente los medios no liga-
ron una jugada discreta siquiera, so-
bre todo las alas. El veterano Pelaó 
se spstuvo en la primera mitad, pero 
las alas dejaron «colarse» al equipo 
contrario casi siempre. Así la defensa 
no muy potente, se vió asediada, y 
Florenza, en úl t ima instancia, fué ba-
tido casi siempre, sin que pudiese evi-
tarlo con su esfuerzo. 
* * * 
Un centro de Olaso fué a Floren-
za que, acosado por Carrasco, blo-
có ' mal, y Marín entró para rematar 
con la mano. Tanto que debió anular-
se, y en el que la defensa se deseo-
locó bastante. Unas jugadas por la iz-
quierda pusieron en peligro la puerta 
A L 
madrileña, pero Martínez salvó bien 
unos tiros de Oliveras, y sobre todo 
una internada de Sagi, echándose a 
sus pies. 
A los treinta minutos, una falta de 
Martí fué tirada por Ateca. Valderra-
ma recogió bien colocado, y de cabe-
za marcó el segundo tónto, irreprocha-
ble. Olaso prodigó algunas jugadas dp 
su marca, que remató una vez con 
un angulado a distancia, que obligó a 
Florenza a realizar una enorme para-
da. Antes del final se retiró Olaso, que 
fué sustituido por Fuertes. 
En el segundo tiempo Cataluña em-
pezó bien, y parecía querer sacarse la 
espina. Hubo modificaciones. Alcoriza 
sustituyó a Serra, pasando aquél a la 
izquierda, Massagué a la derecha, Sa-
mitier al centro y Sastre de interior. 
Pero no surtió efecto el cambio. Algo 
más movible se mostró la delantera ca-
talana con unas jugadas excelentes de 
Piera y Sami. Sastre y él tiraron al-
gunas veces con certeza, sobre todo 
el «mago», que remató de cabeza y otra 
vez de lejos, muy colocadamente. Aquí 
hizo Mart¡n€z dos salidas arriesgadas. 
I^ero el equipo madri leño se impuso. 
A los veintisiete minutos se prolujo 
el tercer tanto. Un pase de Reverter a. 
Marín, y de éste, internándose, a' Val-
derrama, permitió al racingista colo-
car el balón a media altura, sin que 
pudiese hacer nada Florenza, y al 
treinta y ocho vino el cuarto, de un 
fenomenal tiro a 15 metros, de Atdca, 
que disparó sin titubeos, después de »>n 
jaleo en la meta catalana. Floran/.a no 
vió cómo entró, tan rápido fué aquello. 
Sin duda, el tanto que se anuló era 
el mejor de todos por su preparación. 
Un pase de los medios a Marín, que se 
internó, para pasar a t rás a Carrasco 
bien colocado, que fusiló materialmente 
el balonazo. Se anuló por «offside», que 
no existió en n ingún momento. Con es-
te fueron dos los anulados a los ma-
arileños, pues en la primera mitad se 
anuló otro de Carrasco por mano. El 
final no permitió ver más que al equipo 
castellano, dueño de la situación. Por la 
confección de los tantos y por las si-
tuaciones peligrosas en ambas puertas, 
mucho más en la catalana, si no llegó 
este tiempo a ser interesante, entretu-
vo mucho más que el primero. 
* * * 
Por individualidades, sólo hay que des-
tacar a Massague, que en el segundo 
tiempo corrigió sus errores anteriores; 
a Florenza y Pelaó y Oliveras (en algún 
momento). Sagi, en su puesto de inte-
rior, no convenció, y además no se en-
tendió con el segundo. En cuanto al 
equipo castellano, Reverter, Valderrama, 
Ateca y Calvo fueron los mejores. El 
primero, con una dureza innecesaria, se 
impuso a los 22 jugadores. Las alas tu-
vieron que marcar bastante, y Santos 
estuvo a la altura de su partido ante-
rior. Martínez hizo buenas paradas al 
lado de cosas raras, y los hermanos 
Olaso, hasta retirarse, desarrollaron to-
do su juego. Los suplentes no desento-
naron tampoco del conjunto. 
Cataluña, — Florenza, Serra—Masa-
gue, Martí—Pelaó — Mauricio, + Piera— 
Samitier—Sastre—+ Sagi—Oliveras. 
Ceníro.—Martínez, t Olaso—Calvo, San-
tos—Reverter—Ateca, Marín—t Valderra-
ma—Carrasco—Cosme—t Olaso (L.). 
Un banquete 
El domingo por la noche se celebró 
una comida en honor de los federativos 
y jugadores catalanes, a la que asistie-
ron representaciones de Clubs y árbi-
tros, los federativos y jugadores ma-
drileños y Prensa. 
Hablaron al final los señores Sanchis, 
que ofreció el'homenaje; el señor Su-
ñol, que agradeció la acogida en nom-
bre de la representación catalana; el 
señor Urquijo, que pronunció palabras 
de concordia para llegar a un arreglo 
en el conflicto producido en el «foot-
ball» nacional, diciendo que se hallaba 
dispuesto como el grupo que represen-
ta a establecer una avenencia, y el se-
ñor Olave, en representación de la Fe-
deración Nacional, que prometió, en 
nombre de ésta, y en cuanto regrese el 
presidente de la entidad, trabajar para 
buscar una fórmula que concille las 
exigencias de ambas partes con el me-





UNION SPORTING 5 tantos. 
R. C. Celta 1 — 
CORUNA, 3. 
R. C. DEPORTIVO 1 tanto. 
(Pereiro). 










Eiriña F. C 1 tanto. 
(Blanco) 




UNION DEPORTIVO RACING. 3 tantos. 
'Ordiales, 2; Cobián, penalty) 
R. Stádium, de Avilés 2 — 
(Armando, Vallina). 
» » * 
•RACING, de Sama 6 tantos. 
Rácing, de Mieres 2 — 
* * « 
Castilla-León 
VALLADOLID, 3. 
UNION DEPORTIVA 1 tanto. 
• S. D. Ferroviaria 1 — 
* -• • 
LEON, 3. 
•CULTURAL D. LEONESA 2 tantos 
(Moro, Colinas) 





P.ARACALDO F . C 3 tantos 
• Athlétic Club 2 — 
* * * 
VITORIA, 3. 




ECLIPSE F ; C 
•Unión Montañesa 
•R. S. GIMNASTICA, de Torre-
la vega 
Muriedas F . C 
•Cultural de Guarnizo 
Unión Club de Astillero 
TERCERA DIVISION 
Aragón 
•Club Patria Aragón 3 tantos. 
R. Zaragoza 3 — 
Guipúzcoa 
PAMPLONA, 3. 
• C. A. OSASUNA 3 tantos 
(Lazacano, Goiburu, Miqueo) 
Real Sociedad de San Sebas-
t ián 2 — 
(Zaldúa, Cholín) 
Fué un partido muy duro y competido. 
Lazcano marcó el primer tanto, y el jue-
go se hizo duro. Zaldúa, en un golpe 
franco, empató, y poco después Goiburu 
hizo el segundo tanto con un penalty. 
Siguió el juego igualado en la segunda 
mitad, y Cholín establece de nuevo el 
empate. Miqueo consiguió el tanto de la 
victoria poco antee de finalizar. 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 3. 
• UNION DEPORTIVA EIBA 
RRESA 3 tantos. 
Tolosa F. C 2 — 
C. D. ESPERANZA 1 tanto 
* Pasayako Lagún Ederrac ... 0 — 
CUARTA DIVISION 
Andalucía 
SEVILLA, 3. • 
•R. RETIS BALOMPIE 8 tantos. 
Español F. C, de Cádiz 2 — 
* * * 
HUELVA, 3. 
SEVILLA F. C 5 tantos. 
•R. C. Recreativo 0 — 
Valencia 
VALENCIA, 3. 
VALENCIA F. C 2 tantos. 
Gimnástico F7 C 1 — 
BURJASOT F. C 3 tantos. 
* Atlétic Saguntino 1 — 
* C. DE CASTELLON 12 tantos. 
Juvenal F. C 0 — 
* ELCHE F. C 3 tantos 
Spórting Club 1 — 
Murcia 
MURCIA, 3. 
U. D. CARTHAGO 2 tantos 
•Lorca F. C 0 — 
* * * 
R. MURCIA F. C 7 tantos. 
River Thader F. C 1 — 
Torneo de campeones 
IRUN, 3. 
•Real Unión 3 tantos. 
(Garmcndia, Regueiro, Erraz-
quin) 
Arenas Club 3 — 
(Urresti, Rivero, Robus) 
Campeonato de la Liga máxima 
VIGO, 3. 
R. CLUB CELTA 3 tantos 
(Reigosa, Lecube, Nicha) 
Rácing, de Santander 0 — 
Un muerto y once 
heridos 
Chocan un tranvía y un carro 
en la calle de Ríos Rosas 
En la calle de Ríos Rosas chocaron 
ayer tarde un t ranvía y un carro car-
gado de viguetas de hierro. El carretero. 
Aquilino Rodríguez Amorós, de treinta 
y seis años, con domicilio en Riego, 13, 
murió a poco de ingresar en la Casa de 
Socorro de la glorieta de Ruiz Jimé-
nez. 
En este centro fueron asistidos los si-
guientes nueve heridos: Santiago Ro-
dríguez, de sesenta años, de heridas 
contusas; Antonio Canalejo, de doce 
años, grave; José Martín, de tres años 
con conmoción; Josefa Gómez, madre 
del anterior, de treinta y seis años, con 
heridas de pronóstico reservado; Anto-
nio Baños, de treinta y cinco, de pronós-
tico reservado; Elena Sánchez, de quin-
ce, de heridas contusas; Carmen Ver-
dasco, de cincuenta y cuatro años, con 
contusiones, y Benito Peinado, de trein-
ta y un años, con contusiones en la ma-
no izquierda. 
En la Casa de Socorro de Chamberí 
fueron curados Francisca López, de se-
tenta y un años, de Lugo, de heridas 
leves; Enrique Santa, de veinticinco 
años, de Cartagena, de heridas leve? 
también ; y Concepción Alvarez Fernán-
dez, de.cuarenta y cuatro, con lesiones 
de pronóstico reservado. 
El conductor del trar '•''< Leoncio ilel 
Cura Alonso, de veintiocho años, domi-
ciliado en Medina de Saúco, 8, fué de-
tenido. Declaró que el suceso se pro-
dujo porque el carro, que salía de la ca-
lle de Ríos Rosas, se cruzó inopinada-
mente en la vía. 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
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PELICULAS NUEVAS 
«E.V AQUELLA NOCHE» 
CINE CALLAO 
La conocida, íbamos a decir veterana, 
síar cuyo nombre de pantalla es Laura 
Plante tiene en su repertorio la impre-
sión de una cinta titulada Her biy niy'i t , 
como si dijéramos En aquella noche. La 
gracia y la movilidad de esta actriz ayu-
dan efleazmente a la comicidad de esta 
película, innegable, pero de viejo estilo 
en las comedias de enredo, con pince-
ladas de vaudeville, que han sido sus-
tituidas aquí por el astrahán y por !a 
mas dislocada musa del regocijo y de la 
distorsión. 
Lo que ocurre En aquella noche es 
que una empleadita de un almacén se 
ve solicitada para sustituir en un esce-
nario a una estrella en ignorado para-
dero, una estrella errante, vamos, con 
la cual tiene un parecido singular ;a 
joven empleada. El premio de esta ha 
zaña quiere ella ofrecerlo a su prorue-
tiáo para que se establezca, y hacer ASÍ 
posible y aun próximo el suspirado des-
posorio. 
Todo lo que viene detrás es graciosa-
mente imposible, y el lector adivina, su-
puesto el quid-pro.quo fundamental, si 
es que en estos quid-pro.quo puede ha-
ber nunca fundamento. 
Es lást ima que alguna escena esca-
brosa y alguna otra que bordea la es-
cabrosidad afeen esta cinta, cuya fina-
lidad e incidentes terminales son casti-
gadores de la mala intención. 
Ignoramos si En aquella noche es un 
«estreno riguroso», como dicen con su 
léxico pintoresco los habitantes de Ci-
nelandia. Pero la complacencia con que 
el público ha acogido esta cinta hace 
pensar en el recorrido que le espera 
por los programas, aquí y fuera de aquí. 
No estarán, pues, de más las anteriores 
observaciones. A las cuales agregaremos 
que En aquella noche está muy bien de 
fotografía, luciéndose en diversas oca-
clones el procedimiento de la duplica-
ción de la imagen en un mismo plano 
de proyección, aunque, a de e verdad, 
esto lo hemos visto emplear con mayor 
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Una cena teórica 
o 
Le roban 1.500 pesetas a un 
estudiante. La lucha del "auto" 
y el transeúnte. 
El cocinero Juan Martin Pascual su-
bió a un tranvía de la línea Sol-Progre. 
so, y un «caco», que viajaba en el mis. 
mó vehículo, se quedó anestesiado de 
entusiasmo, porque al nuevo viajero le" 
fección en otras películas. No está abuitaba el bolsillo de la cartera de una 
forma descomunal. 
—Esta noche me voy a dar la gran 
cena—ipensó el ratero—. ¡Debe llevar 
una de pápiros este «gachó!.. . 
A los pocos minutos^la cartera se h^i 
liaba en manos del ladronzuelo. Su de-
per 
mal, sin embargo. 
,LA ESPOSA FRIVOLA' 
En el mismo programa figuró una cin-
ta a la que no falta valor educativo y 
que parece una censura grave—bien en-
derezada—a la terrible P1"0?3^,11^^^! cepción debió ser enorme, porque en 
r" ella sólo iban un gran número de rece-
tas culinarias. 
Ya que no pudo cenar, por lo menos 
de la... frivolidad se hace en el mundo 
entero, tomando por vehículo precisa 
mente el cinematógrafo. 
Una crónica norteamericana afirma que .(j(íuirió preciosísimos datos para ha-
un juez del país, en vista de la t e m b l é cerlo a conciencia, 
afluencia de demandas de divorcio q i r 
pasaban por su mesa, ha querido averi-
guar su causa, y ha llegado a la con-
Iclusión de que «la culpa de tanto divor-
cio sólo la tienen el cine y las novelas 
UN NOTARIO GRAVEMENTE 
HERIDO 
A l cruzar la calle de Hortaleza, a la 
altura de la de Fernando VI , el noia-
baratas, ya que tanto aquél como éstas | rio don Santiag0 Méndez Plaza, que 
abusan del sentimentalismo, P i u ^ ™ 0 ' ! liabita en Espoz y Mina, 17, tropezó 
nos unos personajes azucarados, que nOjcon una cuerda que pendía de un bu-
existen más que en la exagerada fanta , tümóvil para remolcar el 3.784, de San 
AVISE AZi NUMERO 31.418 
L a V i ñ a de O r o 
K O T e x 
El nuevo síste-
mh de higiene 
que usan ahora 
ocho de cada 
diez s e ñ o r a s 
de la buena so-
ciedad. 
P í d a l o por 
su nombre 
Una docena t a m a ñ o corriente 
Pesetas. 4.80 
Una docena t a m a ñ o super 
Pesetas. 6.50 
(timbres aparte) 
Por su irreprochable forma 
E L G A B A N "Salamanca 
se ha hecho popular. 
r U E N C A K I t A L , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
3 P I E O U M 
Hoy, martes, 
P I Y 
M A R G A L E , 5 
T E G R A N MODA 
A L T A COSTURA 
" L U I S A 5> 
Unica casa de primer orden que presen-
tando 80 modelos seleccionados de las pri-
meras firmas de París admite géneros. 
Elegantes abrigos de pieles de 300 a 10.000 
pesetas. Av. Conde Peñalver, 18, entio. 
L A C A S A 
Hijos de Zorícalday 
fundada en 1830, fabrica el único chocolate 
ZTTRICALDAV legítimo. 
Por su fama, comerciantes poco escru-
pulosos, no han dudado en presentar su 
inferior artículo en forma que se presta 
a confusión. ¡Kechazad estae imitaciones 
fraudulentas! 
donde le servirán loe mejores vinos de me- j ¡ Pedid el chocolate Z U R I C A L E A V , que 
sa blancos y tintos desde 8,50 los 16 litros, fabrican los S U C E S O R E S D E H I J O S D E 
P L A Z A S A L E S A S , 8. ' Z U R Z C A L D A V ! 
SERNA. HORTALEZA. 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objeta antiguoe y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, teines», prismáticos, eícopefas, gramófonos, dis-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , S E R N A : H O R T A L E Z A , 9 
PIES 
s u d o d o s o t 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
P B D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De renta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
sía de sus autores» 
Con decir que son muchieimas las no-
velas de este orden que pasan al cinc 
se verá que, en suma, la culpa no es 
sino de la ambiente relajación. 
Pues bien; la película La esposa fr i -
vola trata de combatir un poco al vivo 
esa relajación, y, en tal sentido, la elo-
giamos. 
Técnicamente, y salvo alguna confu-
sión en el desarrolo, es de buena cate-
goría. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
—o— 
Sociedad Internacional de 
Musicología 
BASILEA, 3—En cumplimiento de la 
decisión adoptada en el Congreso cele-
brado en Viena este año, ha quedado 
constituida la Sociedad Internacional Je 
Musicología. 
E l profesor español don Higinio An-
glés ha sido nombrado miembro del Co-
mité de esta Sociedad. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Se advierte al público 
Que donde pueden oír todas las noches 
a Sagi-Barba ee en L A L A T I N A . 
Que toda^ las noches es aclamado en la 
creación que hace en «La aventurera». 
Que el maestro Rosillo recibe también 
todas las noches el homenaje de los más 
sálidos aplausos. 
o 
"En Aragón hi nacido" 
de Arniches y García Marín, se ha es-
trenado en Zaragoza, con éxito formidable. 
O 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, Doña 
Francisquita.—10,15, La villana. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15. ¡Usted 
ea Ortiz! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Pri-
lUero vivir.—10,30, Mi mujer es un gran 
hombre. 
A L R A Z A R (Alcalá, 22).—«,30, ¡La cara-
ba!—10,30, Doña Tufitos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Mi cocinera. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Juan de Madrid—10,30, Los Tagarteranos. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués-
ped del Sevillano, creación del gran divo 
Francisco Godayol, con Sélica Pérez Car-
pió y demás principales figuras de la com-
pañía.—A las 10,30, El sobre verde, éxito, 
el mayor de una obra de grande espec-
táculo.—El jueves próximo, día de moda, 
a las 6,30, El sobre verde, con la pres »n-
tación de dos magníficos cuadroe nuevos 
del escenógrafo César Bulbena; dos nuiif -
ros de música nuevos, a cargo del tenor 
Godayol, y de todas las tiples de la com 
pañía, respectivamente, y las notabilísi-
mas y sugestivas Pyl y Myl. Dirigirá l i 
orquesta el maestro Guerrero. Se despa-
cha en contaduría. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).— 
Compañía Eugenio Casáis.—A las 6,45, La 
calesera, por Paquita Morante y Lledó.— 
A las 10,4Í5, El grande éxito La aventne-
ra, insuperable criación de Sapi-Barba. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey).—A 
las 10,15, variada función por la gran com-
pañía de circo. cDobut» de «Luxón», equi-
librista sobre pedestal. Exitos grandiosos 
de «Elroy», el hombre de loe pies mara-
villosos y de los osos ciclistas. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi v Mar-
irall, 13).—A las 6 y 10,15. Facilidades de 
pago (cómica, dos partes). La hora fa-
tal (dramática, seis partes). Corazón de 
oro (comedia, seis partes). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—A las 6 y 
a las 10,30. ¡Qué encanto de criatura! 
Noticiario revista. Lentejuela. ¡Qué noche 
aquélla! 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
l }0l LaJli?da escocesa (por Alice Day). ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
i i alabra de honor (por Lucy Doraine). Es- no supone su aprobación ni recomendación ) 
Sebastián, gyiado por José Sancho Na-
varro. 
El señor Méndez Plaza cayó al suelo 
y fué alcanzado por este último ve-
hículo. Resultó con lesiones de carác-
ter grave. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—El niño Joeé García Men-
doza, de siete años, que vive en la calle 
de Luchana, número 18, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al aimpellarle 
en la mencionada vía el automóvil que 
conducía su propietario, don Ignacio An-
saldo. 
—En el paseo de San Vicente el auto-
móvil 16.645 M., guiado por Antonio Ruiz, 
alcanzó a Alfredo Rodríguez Menéndez, 
de cuarenta y ocho años, domiciliado 
en la taravesía de Trujillos, número 2, 
y le causó lesiones de relativa impor-
tancia. 
—En la calle de Ponzano, esquina a 
la de Santa Engracia, fué atropellado 
el niño de nueve años José Cano Abas-
cal, que habita en García de Paredes, 
número 25, por el automóvil que con-
ducía Ezequiel Barrio Duque. 
El niño resultó gravemente lesionado. 
—En la calle de Carlos I I I la bicicleta 
que montaba Alejandro Herráiz Regú-
lez, de diez y seis años, atrepelló a Ma-
tías Navarro Albacin, de cuarenta y cin-* 
co, con domicilio en la travesía de Ca-
bestreros, 9, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
El ciclista resultó con leves contusio-
nes al caerse de la máquina . 
Muerto por el íren.—Entre las esta-
ciones de Cercedilla y Tablada el tren 
de mercancías 1.070 alcanzó a un hom-
bre y le produjo la muerte. 
El cadáver no ha sido identificado. 
Accidentes.—Cuando viajaba en el tope 
de un t ranvía por la calle de Tnrrijos 
se cayó Vidal Muñoz Gimeno, de doce 
años, el cual sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Raterías.—Ai estudiante don Agustín 
García Chamorro le sustrajeron la car-
tera con 1.500 pesetas cuando iba en un 
tranvía de la calle de Fuencarral. 
—Cuando viajaba en un tranvía de'la 
línea de los Cuatro Caminns le robaron 
la cartera con 900 pesetas a don Víctor 
Rodríguez Tonbes, de cincuenta años, te-
niente auditor de la Armada. 
Timo de iO pesetas—A Juan Ramón 
Quesada Ruiz. de cincuenta y dos años, 
con domicilio accidental en Madrid, ca-
lle de Santa Polonia. 10, le timaron dos 
desconocidos 40 pesetas por el método 
de las limosnas, en la ronda de Toledo. 
Uno de los timadores cayó en poder 
de la Policía. Se llama Andrés Torres 
Romas. Se le ocuparon los ocho duros. 
Robo de 2.000 pesetas—Joaquín Jimé-
nez López, de treinta y nueve años, de-
nunció que en su domicilio, Barceló, 1, 
entraron ladrones y le sustrajeron 2.000 
pesetas. 
treno: Antes de media noche {por William 
Kussell). 
C I N E M A A R Q U E E L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V Í A , 4 
O F E R T A 
9 • • « Chalecos abiertos para señora, riquísima lana, negro y colores 
Chalecos cerrados para señora, lana y seda, bonitos dibujos. . . . 
Chalecos cerrados para señora, calidad muy flexible, colores lisos. 
Chalecos abiertos, punto liso, lana y seda, colorido muy fino. . . . 
Chaquetas para señora, lana y seda, colores y negro 
E s p e c i a l d e A r t í c u l o s d e P u n t o 
7,25 | Chalecos punto para caballero, colores lisos 
11,50 Chalecos lana inglesa, para caballero, gran fantasía 
12 Chalecos pura lana " " colores mezcla "Novedad". 
14,50 Chalequitos para niños, colores novedad 
15,50 Chalequinas lana para niños, dibujos fantasía 
21 Medias sport " " " novedad Chaquetas " " " " interior cardado, mucho abrigo. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
A las diez y media de la mañana el 
Monarca marchó en automóvil a presi-
dir en los terrenos de la Moncloa 1? 
Junta del Patronato de la Ciudad Uni-
versitaria, de donde regresó a Palacio a 
la una de la tarde. 
— L a Soberana, con su augusta hija 
la infanta doña Cristina, paseó por la 
población, visitando diversos estableci-
mientos. 
—Sus altezas el Príncipe de Asturias 
y los Infantes, con sus profesores, pa-
scaron por el campo. 
— E l Monarca fué cumplimentado por 
el general Losada y el capitán ge-
neral. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña María de las Mercedes, la 
corte vistió de media gala. 
Ciudad Universitaria 
Se recibieron en la tesorería de la 
Junta 25 pesetas de don Orosio María 
Chamorro. 
Se ce lebrará una Semana So-
en España, señor Fernández y Medina, 
estuvo ayer mañana el teniente Cam-
hlor visitando al ministro de la Guerra, 
y después al general Molíns, con el que 
conversó acerca de loe estudios que el 
oficial uruguayo va a realizar sobre las 
imiustrias militares. 
Por la tarde fué a presentarse el se-
ñor Camblor al director de la Escuela 
Superior de Guerra, general García Be-
nífez. En dicha Escuela disfrutará de 
la beca concedida recientemente para un 
oficial uruguayo. 
El teniente Camblor es un distingui-
do escritor, que ha publicado en la 
Prensa de Montevideo—en especial en 
El Imparrial—numerosos artículos que 
versan preferentemente eobre temas mi-
litares. Ha escrito algunos artículos re-
lativos a España, por alguno de los cua-
les le felicitó por carta el general Pri-
mo de Rivera. 
Será ampliado el 
Parque del Oeste 
cial Cató l ica hispanoamericana 
En la reunión de la Junta Central de 
Acción Católica, celebrada ayer, se acor-
dó, a propuesta de don Severino Aznar, 
celebrar una Semana Social Hispano-
americana, que coincidirá, a ser posi-
ble, con la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
Se trató de una instancia de los pro-
fesores de Religión en los Institutos de 
segunda enseñanza, los cuales piden 
apoyo en las gestiones que realizan pa-
ra que desaparezca la situación en que 
se encuentra la asignatura de Religión, 
dentro del cuadro de asignaturas del 
Bachillerato. Se decidió realizar gestio-
nes en tal sentido ante los Poderes pú-
blicos. 
Respecto a los funerales que se cele-
brarán por el alma del Cardenal Reig, 
la Junta se pondrá al habla con la Ac-
ción Católica de la Mujer, y el acuerdo 
que se tome será comunicado a las Aso-
ciaciones diocesanas. 
Presidió la Junta el señor Vegas, y 
asistieron los señores Aznar, Alvarez 
Ude, conde de Bernar, duque de Br;lén, 
Madariaga, Balbotán, Belda. Prat y 
Guerra (don Ramón). Los demás miem-
bros justificaron su ausencia. 
Desaparece l a verja 
de ¡a plaza de Oriente 
En los jardines de la plaza de Orien-
te se están efectuando obras de recons-
trucción en vista de los grandes desper-
fectos que han sufrido las verjas, ante-
pechos y bancos que los circundaban, 
los cuales han sido arrancados. 
Las obras quedarán terminads en el 
próximo invierno, y se reducirán a ins-
talar nuevos, bancos de piedra alrede-
dor y establecer un sistema de cierre 
poco pesado, que consistirá en una se-
rie de cadenas entre pilarotes de piedra 
que reemplazarán a las verjas antiguas. 
Alrededor de los jardines serán 'e-
vantados nuevos faroles de gas, y en el 
interior de aquéllos se harán acometi-
das para up nuevo sistema de alumbra-
do, tambitm pjr gas. Todas estas obras 
se realizan por cuenta de la Real Casa, 
y son dirigidas por los arquitectos de 
ésta, don Juan Moya y don Miguel Du-
D. Cecilio Rodríguez 
Por el alcalde de Madrid ha side 
aceptado el pres.upuesto que le presentó 
el jardinero mayor del Ayuntamiento, 
don Cecilio Rodríguez, para ampliación 
. de los jardines 
del Parque del 
Oeste y paseo de 
la Florida. 
Alcanza la ci-
fra de 600.000 pe-
setas, y ha de ¿..v 
lir del presupues-
to extraordinario 
de 55 millones, 
caso de que éste 
se llegue a rea-
lizar. 
Las obras de 
ampliación d e 1 
Parque del Oeste 
comprenden des-
de los cuarteles 
de la Montaña 
hasta la calle del 
Marqués de Ur-
quijo. Se calcula 
que han de emplearse en ellas unos 
dos años, y será preciso para realizarlas 
la utilización de personal eventual. 
E l trazado de los nuevos terrenos ten-
drá el mismo carácter que el Parque 
ya construido, en lo que a plantas, ar-
bolado, paseos, etc., se refiere. 
Entre el paseo de Rosales y las ofici-
nas de la Compañía del Norte se ins-
talará una rosaleda igual que la en-
clavada en el paseo de coches del Re 
tiro, la cual tendrá como marco la vie-
ja fuente de la Puerta del Sol, que, des-
pués de ser retirada de la glorieta de 
los Cuatro Caminos, ha sido trasladada 
al Parque. 
Aunque está afectada por las obras la 
llamada «tenaja», no será destruida. Por 
el contrario, se destinará a Escuela Mu-
nicipal de Cerámica, para lo cual han 
empezado los trabajos convenientes. 
Entre otros planes que don Cecilio 
Rodríguez tiene para el incremento de 
los jardines públicos de Madrid, figur 
la instalación de nuevos viveros en unos 
terrenos que para tal destino donó al 
Ayuntamiento el Rey, y que están si-
tuados entre Puerta de Hierro y el 
nuenle de San Fernando. 
Estos terrenos, donados hace tre? 
años, comprenden unas catorce fenega 
de extensión, y tienen capacidad para 
dos millones de árboles. Ya están dedi-
cadas al cultivo unas siete fanegas, en 
las que hay cuantas especies figuran 
están encerrados en ¡un espacio limita-
Jísimo. 
Cuando se hizo la actual pavimenta-
ción, ya expuse mis deseos de que se 
estableciese en las condiciones precisas 
para que el árbol pudiese vivir. Des-
més, se han rellenado de arena los al-
^"irques para que no se estanque ci 
ellos el agua, pues los árboles, que es-
tán ya enfermos, no pueden soportar 
los dos o tres riegos que se les da dia-
riamente. 
Hace seis o siete años estuve en Pn-
rís con objeto de estudiar la forma de 
evitar todo esto, y traje la fórmula qur 
allí emplean en casos semejantes. Con-
siste en una tubería especial, envuelta 
por un drenaje de grava menuda; este 
drenaje comunica con la superficie, por 
los sotenes dé los faroles, por medio d( 
pequeños tubos de desahogo, que, a la 
vez que facilitan la transpiración, dan 
calida al agua sobrante, con lo que se 
evita la mortandad. Propuse este sis-
tema al Ayuntamiento, y el Ayunta-
niento lo tomó en consideración; peí o 
no se ha llevado a la práctica, acaso 
por inconvenientes de orden económico 
Los alemanes de Madrid festejan 
Diputaciones y Ayuntamientos 
eligen sus representantes 
En las elecciones verificadas el do-
Marruecos 
'paganda hay que tener cuidado en no'I A 1 1 1 L T * I I D 1 L 
T ^ T ^ k ^ ^ ^ M Asamblea Nacional Los Reyes, esta noche 
quis. Por ejemplo, no se podría aquí 
suspender una representación cinemato-
gráfica para recomendar al público lo 
que debe almorzar al día siguiente. 
El papel de la mujer en el orden sa-
níiario, opina el doctor Palanca, aun 
no se ha desarrollado en nuestro país! mingo, las Diputaciones y Ayuntamien-
como debiera, sobre todo en la sanidad i tos eligieron sus representantes en la 
preventiva, como enfermeras visitadoras.: Asamblea. En la lista siguiente figuran 
Se necesita en España dinero—dólar! también los representantes de las Unio-
y medio entienden los yanquis que es nes Patrióticas; 
el mínimum por habitante—y organiza-! ALAVA.-Representante de los Ayun-
ción. En Madrid, por ejemplo, es menes-
ter la dirección única, que armonice 
los servicios que despliegan numerosas 
entidades oficiales. 
E x p o s i c i ó n de paisajes espa-
ñ o l e s de un pintor a l e m á n 
tamientos, don Enrique Iglesias, al-
En el Salón de Exposiciones del Mu-
seo de Arte Moderno se ha inaugurado 
una Exposición de paisajes españoles 
del pintor alemán Max Pretzfeider, que, 
| a requerimientos de un pariente suvo. 
vino a España con objeto de pintar 
durante una corta estancia de dos o tres 
meses; mas, encariñado de la luz es-
pañola, lleva ya dos años de permanen-
cia en nuestra patria, y no sabe aún 
cuándo marchará. «Estaré en España 
—dice—todo lo que pueda; cuanto más. 
mejor.» 
AI principio—nos ha manifestado el 
artista—tuve que luchar con esta luz es-
pañola, tan fuerte y tan distinta de la 
L a colonia alemana de Madrid í"S- íle mi 'pais y de la d6 todos los PalÉP?1 
tejó el domingo por la noche el LXXX Mi técnica 66 sencilla, y procuro dar 
calde de Vitoria; jefe provincial de 
Unión Patriótica, señor Pérez Agoste. 
ALBACETE.—Diputación, conde de Sal-
vatierra, presidente de la misma; 
Discursos en R i f ñ e n , del R e y 
y el Jalifa 
Con motivo de la fiesta en el campa-
mento de Dar Riffien, acto principal 
del programa de la excursión regia, se 
conocerán su majestad el Rey y su alte-
za jalifiana. 
SE REUNIO AYER 
P R E S I D I O E L M O N A R C A 
E l Gran Visir leerá un discurso de 
éste en árabe, que será traducido por un 
intérprete. 
E l presidente del Consejo contestará 
Ayuntamientos, don Gabriel Loda^s'con otro de don Alfonso X I I I en cas-
Lossa, concejal ; Unión Patriótica, se-Rellano, que seguidamente sera leído en 
ñor Martínez Parras. 1 árabe. 
ALICANTE. — Diputación, don Gaspar, Un cuadro de Moreno Carbonero 
Butrón Arqués; Ayuntamientos, don| E l pintor Moreno Carbonero ha sido 
Francisco Diez Losada; Unión Patrió- invitado para acompañar a sus majesta-
des a Marruecos, y ha recibido el en-
cargo de trasladar al lienzo la escena 
más representativa de este primer con-
tacto de los Monarcas españoles con el 
el c u m p l e a ñ o s de H í n d e n b u r g 
cumpleaños del mariscal Hindenburg 
con una reunión fraternal, primera des-
pués de la Gran Guerra. Los reunidos, 
que dieron muestras de espaúolismo y 
que sumaban varios centenares, perie-
necían lo mismo al sector monárquico 
que al republicano y aún liaoía algu-
nos de cierto matiz socialista. En la 
sala alternaban los colores de la en-
seña española con los de las dos ban-
deras alemanas: la de los monárquicos 
y la de los republicanos, la negra, 
blanca y roja y la negra, roja y 01 o. 
En sitio preferente se colocaron un re-
trato de Hindenburg y otro de Alfon-
so XIII . 
E l señor Ullman, presidente del Ban-
co Alemán Transatlántico, pronunció en 
español breves palabras. Después de 
manifestar que en Hindenburg se unen, 
en síntesis armoniosa, el pasado glo-
rioso de Alemania y el nuevo orden 
de la constitución weimariana, dirigió 
1 mis cuadros luminosidad, transparen 
•ña. y al mismo tiempo vigor. Yo—aña-
de—, sin prejuicio de ninguna clase, lle-
"O a cada cuadro luz y aire especial, "4n 
-me sea obstáculo para dar o procurar 
siempre la verdad. 
Ha estado principalmente por- pueblos 
de Sevilla, Alicante y Baleares, y decla-
ra que aunque siempre se había dedi-
cado a la pintura, su vocación no ha-
bía sido tan grande y tan verdad hasta! 
me llegó a España. Tiempos atrás vi-
sitó Francia, Holanda, Inglaterra, Ita i 
lia...; pero ni esos países ni Alemania 
le gustaron, por sus paisajes, como Es-
paña. Sobre todo, le encanta Menorca, 
isla a la que, según el pintor alemán, los 
artistas españoles no han prestado la 
debida atención. En ella la luz es de 
una extraordinaria transparencia. 
Considera como las dos cumbres iie 
la pintura clásica a Velázquez, como 
técnico y o El Greco, como espiritual. 
tica, don Pascual Más. 
ALMERIA.—Diputación, don José Sán-
chez Entreno, diputado; Ayuntamien-
tos, don Juan Piqueras Vázquez, al-
calde de Sorbes; Unión Patriótica, se-
ñor Callejón. 
AVIL\.—Diputación, don Angel Mangla-
no Amores; Ayuntamientos, don Ma-
nuel* Chinarro Espinosa, concejal de 
Arenas de San Pedro; Unión Patrió-
tica, marqués de Benavides. 
BADAJOZ.—Diputación, don Sebastián 
García Guerrero; Ayuntamientos, don 
Antonio de Miguel Romero; Unión Pa-
triótica, señor Solar. 
BALEARES. — Diputación, don Jaime 
pueblo musulmán. 
Regresarán a Madrid el 10 
LosReyes y el resto de la expedición 
emprenderán el viaje de regreso por Má-
Hga, a donde llegarán antes del medio-
4ía del 9. Se organizarán allí dos tre-
les especiales. 
La llegada a Madrid será el día 10 a 
primera hora. 
E l primer tren especial de hoy 
A las diez menos diez de la mañana 
Muntaner O r d i n a s, vicepresidente ;! saldrá hoy un tren especial, conducica-
- .Admira la moderna pintura francesa; 
un saludo a España, a la que todos ,a española no la conoce, pues durante 
los alemanes-dijo-agradecen la gene-isn p¿rmanencia en España no ha ro-
rosa hospitalidad que les brindó síem- di(io estudiarla por haber estado eiem-
pre lo mismo ahora que antaño, en pre en los pueblos. Ahora piensa ir al 
los días agitados de la guerra, cuando 
el hidalgo pueblo español mantuvo fir-
me su neutralidad y el Rey se ciñó el 
laurel de la caridad, como protector 
de los prisioneros. Esto no lo olvidará 
nunca Alemania. Sea. pues —agregó— 
nuestro primer brindis por el porvenir 
Je nuestra patria adoptiva. ¡Viva Es-
paña! |Viva Alfonso X I I I ! 
Estos vivan fueron contestados uná-
nimemente y luego los presentes—to 
dos lUemanes—escucharon de pie la 
Marcha Real Española. 
El señor Koenig, director del Colegio 
Alemán de Madrid, disertó en alemán 
sobre la figura de Hindenburg, que, ya 
retirado, acude cuando se le llama, co-
mo conocedor de las cuestiones orien-
tales, para combatir a los rusos que 
ponían en peligro a Berlín. Obtiene 
victorias sobre los rusos, y luego, en 
1916, en momentos dificilísimos, es nrm-
brado jefe de todos los ejércitos, y con 
la colaboración de su' amigo Lünden-
dorff, muestra su capacidad militar, 
salvando la crítica situación. Cuando 
estalla la revolución, Hindenburg con-
Norte de España, aunque no le gusta 
tanto como el Sur, y quizá luego pinte 
Ayuntamientos, d o n Juan Servera 
Camps, concejal de Manacor; Unión 
. Patriótica, señor Morell Bellet. 
BARCELONA. — Diputación,, don Pablo 
Alegre Batel, diputado; Ayuntamien-
tos, señor Orcila, alcalde de Igualada ¡ 
Unión Patriótica, señor Gassó y Vidal. 
BURGOS.—Diputación, don José de la 
Torre Villar, presidente de la misma; 
Ayuntamientos, don Ricardo Améza-
ga Sáiz, alcalde de Burgos; Unión Pa-
triótica, señor Moliner. 
C ACERES.—Diputación, don Fernando ¡de Méjico, la hermana y los hijos del 
Muñoz F. Soria, vocal permanente; 
Ayuntamientos, don Arturo Arangu-
ren, alcalde de Cáceres; Unión Pa-
triótica, don Gonzalo López Montene-
gro, presidente de la Diputac*ión. 
CADIZ—Diputación, don Fernando Ca-
rrasco, de Jerez de la Frontera; Ayun-
tamientos, don Antonio María Pueyo, 
alcalde de Medina Sidonia; Unión Pa-
triótica, don José María Pemán. 
CASTELLON.—Diputación, don Manuel iel jefe úci Cuarto Militar, general Be-
Mingarro Roca, abogado; Ayuntamien-
tos, don José María Contes Fibra, al-
calde de Renicarló; Unión Patriótica, 
marqués de Benicarló 
aisajes de la Jlanura castellana, que CIUDAD REAL.—Diputación, don Ber-
nardo Mullera, presidente de la mis-
ma; Ayuntamientos, don Manuel Pue-
la, alcalde de Valdepeñas; Unión Pa-
triótica, marqués de Casa-Treviño 
U n "libro de oro" donde consta-
rán los donativos de 25 .000 pe-
setas en adelante 
/ — o 
Se solicitará del Gobierno una 
"medalla de gratitud" para pre-
miar donativos de importancia 
—o— 
En la Moncloa se reunió ayer de diez 
y treinta de la mañana a una de la 
tarde, presidida por el Rey, la Junta 
constructora de la Ciudad Universita-
ria. Asistieron el ministro de Instruc-
ción pública señor Callejo, el rector 
de la Universidad Central, señor Ber-
mejo; el decano de la Facultad de 
Medicina, señor Recaséns; el de la de 
Ciencias, señor Octavio de Toledo; el 
eicalde de Madrid, señor Semprún, y 
los señores Yanguas, Peláez, Landecho 
y Aguilar. 
Los comisionados en 
el extranjero. 
E l secretario dió cuenta de las comu-
nicaciones de las Universidades de B-r-
lín y Varsovia y de la Fundación Ro-
ckefeller, que 01 recen su apoyo y r.i.n 
curso y envían planos, datos, üb.'is 
y antecedentes interesantes. 
Tarntíén dió cuenta el señor Agu'Ur 
dei viaje que por el Extranjero reali-
zan los señores Casares, Simoneua, î ó-
pez Otero y Palacios, que recibieron en 
cuantas Universidades visitaron prue-
bas de consideración. En Berlín el mi-
nistro de Instrucción pública puso a 
disposición de los comisionados espa-
ñoles, dos profesores que les acompa-
ñaran en sus visitas, y en el ministe-
rio de Negocios Extranjeros se les aga-
sajó con una comida a la que asistie-
ron las autoridades académicas y ios 
principales profesores de Berlín. 
L a Junta acordó significar al emba-
jador de Alemania en España y al mi-
nistro de Instrucción pública de aquel 
país su agradecimiento por todas estas 
atenciones. 
Los citados comisionados españoles 
han recogido datos interesantes para 
la proyectada Ciudad Universitaria. L a 
Comisión está actualmente a bordo del 
enguer, y el señor Azúa. Probablcmen Arnús, camino de Nueva York, donde 
te irá también un piquete de alabar- llegará dentro de tres días; visitará 
deros. Irá de jornada el ministro de Ma- Montreal, Chicago de Troi, Búffálo y 
rina. Este tren llegará a Algeciras ma- otros centros universitarios. 
do al presidente del Consejo con sus tres 
ayudantes, los señores L a Cuerda, Mo-
rris y Rapallo, al ministro de la Gue-
rra, con su ayudante Gallarza, y al di-
rector general de Marruecos y Colo-
nias, conde de Jordana, con el diplo-
mático señor Sangroniz. Van además lo? 
generales Saro y Fernández Pérez, el 
coronel Kindelán, el pintor Moreno Car-
bonero, los agregados militares de las 
Embajadas de Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra e Italia y el de la Legación 
esidente y la hija del duque de Te 
tuán, los duques de Santoña, de la Vic-
toria <y Santa Cristina y los represen-
tantes de la Prensa. Este tren llegará a 
Algeciras a las dos de la madrugada. 
Los Reyes saldrán esta tarde 
A última hora de la tarde saldrá otro 
tren especial, en donde irán sus majes-
tades, el duque de Miranda, el marqués 
de Bendaña, la duquesa de San Carlos. 
aún no conoce bien 
El número de cuadros expuestos es de| 
46, todos paisajes españoles, salvo unasl 
cuantas aguafuertes sobre temas alema-1 
nes. 
Max Pretzfelder nació en Nuremb^rgi 
fBaviera) en 188S. Estudió en Alemania 
con Truebner y Lovis Corinth. En algu-
nos Museos alemanes se guardan obras 
de Pretzfelder. 
Cuarenta y una multas 
ñaña, a las nueve y media. 
Los viajes por mar 
E l acorazado «Jaime» y el «Vicente 
Puchol», que tendrá 120 plazas, están 
CORDOBA—Diputación, don José Rio-1 Mil i tados para los viajes por mar 
ran. 
La causa de estas obras obedece a l ien los parques y jardines de Madrid. E 
estado de inestabilidad en que se en- resto de los terrenos quedarán habili 
cuentra la plaza, que motivaba el hun- tados después de la construcción de unlsidera su primer deber retirar el ejér 
dimiento lento, pero constante, de to-jgran depósito de agua, que se está ya cito, sin fijarse en qué clase de Go-
instalando ! bienio tenía Alemania. 
En la Dehesa de la Arganzuela, en lasl Ultimamente—,prosigue—Hindenburg 
ornximidades del Nuevo Matadero, se ha sabido sobreponer su deber con la 
dos los elementos pesados de ornamen-
tación. 
L a idea de establecer la plaza do 
Oriente nació en el siglo pasado, en 
tiempos del rey Intruso Pepe Botella, 
en los cuales aquel lugar constituía un 
verdadero páramo. Durante, la minori-
dad de Isabel II se efectuaron las obras 
de relleno, que, si causaron admiración 
por la prontitud con que se llevaron a 
cabo, estaban condenadas de antemano 
al fracaso, porque las tierras, por efec-
to de la acción de las aguas que pro-
cedían de la vertiente de la calle del 
Arenal, no llegaron a consolidarse. 
Para efectuar el relleno, no fueron 
por exceso de velocidad 
E l alcalde ha impuesto 41 multas por 
exceso de velocidad; en total, 10.125 pe-
setas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El Occidente de E u -
ropa está sometido al influjo de un área 
de presiones altas, que va acompañada 
de buen tiempo. 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
«Las influencias españolas en Francia en 
instalarán jardines,* que han de ocupar | patria a sus simpatías, respecto al an- el siglo ^ J W ^ f g ^ g ios terrenos en que estaban enclavad is tiguo régimen. Ha obedecido al llama-
las caballerizas del ramo de Limpiezas. | miento de la Inmensa mayoría del pue-
En ellos se trazarán además paseos para'blo que le llevó a la presidencia y en 
arruajes, que tendrán entrada por las 
nmediaciones de dicho Matadero y sa-
lida por el puente de Toledo. 
Existe también el pro3-ecto de esta-
blecer jardines alrededor de la Puerta 
le Toledo y en sus inmediaciones; pero 
este proyecto no será llevado a la prác-
' a en tanto no se sepa la aplicaciór 
que ha de darse a los terrenos del Ma-
tadero viejo 
ella está dando ejortiplo a todos los 
alemanes, que deben anteponer el in-
terés común de Alemania a sus inte-
reses y sentimientos particulares. 
Luego se cantó el himno alemán y 
la señora del secretario de la Embaja-
da, doctor Hueffer, repartió los pre-
mios de las pruebas deportivas que se 
habían celebrado por la mañana y por 
la tarde. E l presidente del grupo de 
Fiesta de Son Francisco—Hoy, en el 
Reformatorio del Príncipe de Asturias, 
se celebra la solemne fiesta a San Fran-
cisco de Asís. A las siete se celebra la 
comunión; a las diez, misa solemne; 
hará el panegírico del Santo el pres-
bítero don Marcelino Campillo. A las 
once y treinta, partido de footbau, y 
a las cuatro, diversos festejos. 
Otras notas 
boo Susbielas, diputado; Ayuntamien 
tos, don José Tomás Valverde Casti-
lla, alcalde de Priego; Unión Patrió-
tica, señor Cruz Conde. 
CORUÑA.—Diputación, don Horacio Ten-
reiro, presidente de la misma; Ayun-
tamientos, don José Díaz Várela, al-
calde de Santiago; Unión Patriótica, 
señor Fraga 
L a escuadrilla de submarinos 
CARTAGENA, 3. — Ha zarpado con 
rumbo a Algeciras, para acompañar a 
los Reyes en su viaje a Marruecos, la 
escuadrilla de submarinos. 
Un enviado francés 
RABAT, 3.—El delegado de la Resi-
tencia general, monsieur Urbain Blanc 
CUENCA - Diputación, d o n Enrique | sfíd™ mañana para Tetuán, con objeto 
de cumplimentar a sus majestades ios 
—o— 
Oranos los cura Stanofilol Alcobilla 
ARENAL, 4. POMPAS TUNEBRES 
demolidas las construcciones entonces 
existentes en lo que es hoy plaza, cons-l Finalmente, van a comenzarse en bre-:p0rtivo expresó el agradecimiento a la 
trucciones. en general, de escasa im- ve plazo obras de instalación de jardi-1 GimnástiCa Española, que cedió el 
portancia como cobertizos etcétera y nes en lugares donde antes existieron y campo. 1 —o— 
se ha dado el caso de hallar en pos- de los que han desaparecido posterior- Se enVi5 un telegrama al mariscal ¡crescenciano Aguado, Abogado, rcrrai.. 121 
teriores excavaciones cimientos enteros, mente. Los primeros que se instalarán, Hjn(lenblirg y Se p ' ^ r n i t i ó a Palacm — — 
son los de la plaza vieja de Chambberí, Réal la simpatía de la coloma alema C f l l B ST 1 1 A l l 
final de la calle de Lepanitos y plazuela al Rev v ¿a pueblo españoles. t j V . / l l | l ^ | P . 3 I A | I 
Después de cantar los congregados ;^*- w v * « - i * ^ - * 
diariero, presidenta de la misma; 
Ayuntamientos, don Francisco Moli-
na, alcalde de Las Pedroñeras; Unión 
Patriótica, señor Muela. 
GERONA.—Diputación don José Ferrán, 
diputado; Ayuntamientos, don Jaime 
Bartina, alcalde de Gerona; Unión 
Patrióitica. señor Bassols. 
GRANADA.—Diputación, don Mariano 
Fernández Sánchez Puerta, presiden-
te de la misma; Ayuntamientos, con-
de de Tovar, primer teniente de al-
calde de Granada; Unión Patriótica, 
marqués de Casa-Blanca. 
GUADALA.TABA.—Diputación, don Juan 
Rodés Garrido; Ayuntamientos, don 
Fernando Palanca, de Guadalajara ¡ 
Unión Patriótica, don Manuel García 
Tance. 
GUIPUZCOA.—Diputación, don Modesto 
Luzunáriz, preeidente; Ayuntamien-
tos, don José Antonio Beguiristain. al-
calde de San Sebastián; Unión Pa-
triótica, señor Arbea. 
HUELVA.—Diputación, don Román Pé-
rez Romeu. presidente de la misma; 
Ayuntamientos, clon Manuel García 
Reyes de España en nombre del Go-
bierno jerifiano y del residente general 
I francés. 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanllla Angelas 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO-ELE CTRICÍD AD 
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Los mejores taUeres eléctricos. 
de falencia; Union Puiriotica, señor 
Ordóñez Pascual. 
PONTEVEDRA.—-Diputación, don Daniel 
Fraga Aguiar, d.putado; Ayuntamien-
tos, don Manuel Alvarez Vicente, al-
calde do L a Guardia; Unión Patrió-
tica, señor Sola. 
Moreno, concejal de Fabugo; Unión | SALAMANCA.—Diputación, don Maria-
Tampoco se efectuaron ni la desviación 
ni la labor de desagüe necesaria para 
las aguas que, procedentes de la Puer-
ta del Sol, se estancaban en las capas 
impermeables del subsuelo, y al no ha-1 
llar salida por el infranqueable dique! 
de los cimientos del Palacio Real. 
Este terreno echadizo produjo, por la 
acción de las aguas, descensos en el 
terreno, con los naturales movimientos 
de antepechos, verjas y demás elemen-
tos arquitectónicos. Ello determinó a la 
Real Casa a adoptar determinadas me-
tlidas, y como un trabajo ligero de con-
solidación no hubiera dado resultado 
positivo alguno, y como los trabajos efi-
cientes resultarían demasiado costosos, 
se tomó el acuerdo de efectuar las ac-
tuales obras y sustituir los elementos 
antiguos por otros menos pesados, que 
no desdijesen en nada del conjunto es-
tético. 
E l teatro Real sufre en gran parte 
todos los efectos enumerados, y a ello 
obedecen las obras de consolidación qíie 
en la actualidad se efectúan. 
E l jardín no sufrirá ninguna modifi-
cación, como tampoco la estatua ecues-
tre de' Felipe IV, que no está sujeta a 
peligros de hundimiento. No así la pla-
taforma circundante, en la que están co-
del Hospital Provincial. 
E l tráfico rodado y ] Bodas 
Se celebró en Fuenteovejuna (Córdo-
los jardines madr i l eños 
E l jardinero mayor, don Cecilio Ro-
dríguez, que amablemente nos ha pro-
porcionado los datos anteriores, ha con-
testado a otras preguntas nuestras so-
bre temas de jardinería. 
Respecto a la restricción en los jar-
dines públicos, que ha de imponer ne-
cesariamente el aumento de tráfico, nos 
habló en estos términos: 
— E l enorme incremento que ha ad-
quirido en los últimos años el tráfico 
odado ha de influir naturalmente en 
la limitación de los jardines, en espe-
cial por la escasa amplitud de determi-
nadas vías. Sin embargo, esta influencri 
no es cosa muy apreciable por ahora. 
Hay, efectivamente, sitios, como la 
daza de Alonso Martínez, en que dicha 
nfluencia se ha de notar de modo más 
••mediato. L a plaza de Alonso Martínez 
-3 punto de convergencia de cinco gran-
des vías, de tan intenso tráfico como 
son las calles de Hortaleza, Génova, Al-
magro. Santa Engracia y Sagasta. Ello 
de Alemania y varias personalidades d 
la colonia. 
Organizac ión de los servicios 
locadas las estatuas de los Beyes. Sin ha sid¿ causa de que los jardines fuesen 
embargo, no se sabe" qué fl^emiinación, ,upriniidos ya que ei tráfico con ello:-
adoptará en este sentido el Ayuntamien-: _e hacía pUnt0 menos que imposible, 
to, que es a quien pertenece aquella ¡ y a propósito de esto, quiero hacer 
parte. constar que tanto el alcalde como yo 
El jardín de la plaza de Oriente da-¡ tenemos un gran interés en que los seis 
ta de 1844. fecha en que fué trazado ^ importantes cedros que en la plaza 
según los planos del arquitecto mayorj ex.¡!.ten no se;m arrancados, y ya esta-
de Palacio don Narciso Pascual y C o - j ^ j estudiando la manera de que sub-
lomer, de acuerdo con el Ayuntamiento, j sjstant Si es q,ue las nccesidadls del trá-
Militar uruguayo a estudiar ñco no lo impiden. 
Pero, repito, este caso es, hoy por hoy. 
•xcepcional, y no creo que tenga un;' 
inmediata repetición en lo que a la su-
-esión de jardines se refiere. 
— i . . . 7 
—Los árboles de la calle de Alcalá 
en el trozo comprendido entre la calle 
le Sevilla y la Cibeles, están realmente 
nuestras industrias militares 
Se encuentra en Madrid el teniente 
ie Artillería del Ejército uruguayo don 
Angel Camblor, que viene a cursar i3s 
enseñanzas de la Escuela Superior de 
Guerra, y al mismo tiempo a estudiar 
varias canciones populares de Alema-
nia, hubo ba;le que se prolongó hasta 
rtpcinniSc la dos de la madrugada. 
As feron el encargado de Negocios ba) la boda de la bellísima señorita P«r. 
nando Spínola Cárdenas, de d i s t ingu ía 
familia cordobesa, con el jurisconsulto 
sevillano don Adolfo Rodríguez Jurado 
de la Hera. 
Bendijo la unión el Obispo de Córdo-
sanitarios de la provincia ba, doctor don Adolfo Pérez Muñoz, 
v fueron padrinos don José Castillejo y 
En el Gobierno civil se estudia actual-¡ castillejo y su distinguida esposa, do-
mente el modo de llegar a implantar i ña Carmen Gómez de Castillejo, tíos de 
una inspección de las condiciones sani-| a novia. 
tarias en que trabajan los obreros en. Actuaron de testigos los gobernadoreí. 
las fábricas. ¡civil y militar de Sevilla, el conde de 
Se procura también mejorar la orga-j Colombí, el general Fresneda, don Pas-
nización de todos los servicios eanita-lcual Amat. don Isidoro Rodrigáñez. Ion 
rios que corresponden a dicho centro. Antonio Coello de Portugal y don Mi-
Recientemente, se organizó por circular -̂ uel Poole. 
del gobernador, señor Martín Alvarez. 1 En la mansión del señor Castillejo <e 
la inspección médico-escolar, y se siguen j celebró un banquete de más de 200 t i-
actualmente organizando las brigadaskiertos. Ocupó una presidencia el señor 
sanitarias e inspecciones municipales. Ya i obispo y otra el padrino, 
hay brigadas en todos los partidos judi- ^Qg embajadores de Francia 
ciales, salvo en los de Chinchón y Na- Log embajafiores de Francia, después 
valcarnero. La de E l Escorial, según m ^ i)e pasar tres gemanas en ia costa vas 
dicen, es la de más perfecto funciona-1 congadai salieron de San Sebastián. El 
miento. Las brigadas disponen ^ rna.: regresó a MadridL 
terial sanitario adecuado, y por ellas. ¿ondeea de Peretti de la Rocca. 
ayudadas de los ^ ^ 0 ^ niunic pa-, ada do ^ ^ ^ 
les, se tienen con Prontitud e" ^ J m - / j lat€rrai en aon'de pasaFrá urus 
pección provincial noticias o indicios de rnan.osbdías 'nte, de re!rre.ar Fs 
los casos de enfermedades infeccionas, | ^ " t o s anteB üe p r e s a r a E^-
contaminación de aguas, etcétera, que se Pdua-
comprueban rápidamente. _ Operación qui rúrgica 
A estos estudios aporta el inspector, Ha sido trasladado al hospital de Ca-
provincial de Sanidad, doctor Palanca,! rabanchel el teniente de la harca de 
los estudios recogidos en varios países, j retuán don Leopoldo Trenor Pardo de 
en especial en los Estados Unidos, don-j DoniebUn, herido gravisimamente en el 
do estuvo recientemente durante seis me- pecho en las últimas operaciones. 
las industrias militaréS esp'añolas, por|-nfcrmn? y su muerte será inevitable. A 
si pudiera su Gobierno adquirir en Bs- silo contribuirán las constantes fugas 
paña pertrechos de guerra, como lo es- de gas y el sistema de pavimentación 
tima conveniente en principio. 1 existente, que hace imposible la trans-
Acompañado del ministro del Uruguay piración de los árboles, ya que éstos 
ses. Claro que tales enseñanzas no pue-
den aplicarse más que en la medida 
que permiten los escasos medios de que 
dispone la inspección provincial. 
También se tiene el propósito de aten-
der a la propaganda sanitaria, por me-
dio del «cine», etc., siempre con arreglo 
a las disponibilidades. 
Patriótica, señor Cepeda. 
HUESCA.—Diputación, don Victoriano 
Coaraza; Ayuntamientos, suspendido 
escrutinio por orden superior; Unión 
Patritóica. señor Ranzo. 
JAEN.—Diputación, don Diego Lamone-
da García, presidente de la misma; 
Ayuntamientos, don Carlos Gómez Viz-
caíno, alcalde de Linares; Unión Pa-
triótica, señor Palma. 
LEON.—Diputación, don Ismael Norra-
garay Vivas, diputado; Ayuntamien-
tos, don Francisco Roa de la Vega, al-
calde de León; Unión Patriótica, se-
ñor Vicente, 
LERIDA.—Diputación, don Angel Tra-
bal, presidente de la misma; Ayun-
tamientos, don Pelayo Fontsé. conce-
jal de Sort; Unión Patriótica, don 
Adolfo Serra. 
LOGROÑO.—Diputación, don Bernabé 
López Merino, diputado; Ayuntamien-
tos, don Manuel Hidalgo de Cisneros, 
concejal de Cidamón; Unión Patrióti-
ca, señor Herreros de Tejada. 
LUGO.—Dipmacióh, don Alfredo Cao Ri-
guera, diputaod; Ayuntamientos, don 
Antonio Dacal Rodríguez, alcalde de 
Monforte. 
MADRID.—Diptuaclón, don José Alonso 
Orduña, vicepresidente de la misma; 
Ayuntamientos, conde de Mirasol, pri-
mer teniente de alcalde de Madrid; 
Unión Patriótica, señor Gabilán. 
MALAGA.—Diputación, don Juan Luis 
.Peralta, presidente de la misma; 
Ayutamientos, general Cano, alcalde 
de Málaga; Unión Patriótica, señor 
Rodríguez Muñoz. 
MURCIA.—Diputación, don José Ibáñez 
Martín, presidente de la misma; 
Ayuntamientos, don Francisco Martí-
nez García, alcalde de la capital; 
Unión Patriótica, señor Clavijo. 
N.WARRA.—Diputación, don Wenceslao 
Goizueta. diputado; Ayuntamientos, 
don Fermín Orteta, alcalde de Core-
11a; Unión Patriótica, señor Nagore 
ORENSE.—Diputación, don Julio Rodrí-
guez Soto, presidente; Ayuntamientos, 
don Marcial Ginzo Soto, alcalde de 
Orense; Unión Patriótica, señor Sal-
gado. 
Se dió cuenta de la correspondencia 
de la Fundación Rockefeller, que tan-
to en Europa como en América cuida 
de que el viaje de los comisionados 
sé« lo más provechoso posible. 
E l «libro de oro» 
E l alcalde de Madrid presentó el pla-
no editado por la Sección de Estado 
Mayor del miinsterio de la Guerra, so-
bre el proyecto de la Avenida Alfon-
so XIII, del que es autor el arquitecto 
señor Zapata. Esta avenida nacerá en 
Puerta de Hierro, se unirá a la carre-
tera de la Coruña, atravesará la Mon-
cloa y penetrará en la población,, enla-
zando con .las calles , de da Princesa y 
Gran Vía, y formará hasta la Puerta 
de Alcalá una línea casi recta, que cru-
zará Madrid. 
Quedó enterada la Junta de que se 
habían puesto a la venta los billetes de 
la lotería Universitaria, que se sorteará 
el 17 de mayo próximo; constará de 
11.095 premios, el primero de cinco mi-
llonea, el segundo de tres y el tercero 
de dos. Relacionados con la venta de 
estos billetes en el extranjero, donde 
han de estar considerados como dona-
tivos, tomó acuerdos la Junta. ' 
Se acordó confeccionar un «libro de 
oro», en el que se consignarán las do-
naciones de 25.000 pesetas en adelante, 
que serán aplicadas a la adquisición 
de valores con objeto de construir un 
fondo inalienable para el sostenimiento 
de las camas del Hospital Clínico a 
razón de 25.000 pesetas cada una. Se 
consignarán también en este libro los 
donativos de comercios, entidades y 
particulares con destino a becas para 
estudiantes. Respecto a esto se acordó 
autorizar a los donantes a que limiten 
los beneficios de dichas becas a los na-
turales de una provincia, de un pueblo 
o a escolares que se encuentren en de-
terminada siuación social. 
La Junta acordó solicitar del Gobier-
no la creación de una «Medalla de Gra-
titud» para premiar donativos de im-
portancia. 
Se estudió una comunicación de la 
Confederación de Estudiantes Católicos, 
que pide la construcción en la Ciudad 
Universitaria de una capilla y de loca-
les para las Asociaciones estudiantiles. 
Por último, el señor Elola, director 
del Instituto Geográfico, hizo entrega al 
Rey de un plano en relieve de toda 
no Arenillas, vicepresidente; Ayun-
tamientos, don Graciliano Pérez Ta-
bernero, alcalde de xMatilla de los Ca-
ños; U. P., señor García Tejado. 
SANTANDER.—Diputación, don Alberto 
López Argüelles, presidente; Ayunta-
mientos, don Rafael Vega Lamerá, al-
calde de Santander; U. P., señor San-
tos. 
SEGOV1A.—Diputación, don Valentín 
Cardiel; Ayuntamientos, don Alíji.i-
dro Llovet Veigara, alcalde acciden-
tal de Segovia; U. P., señor Gila. 
SEVILLA.—Diputación, marqués de la 
Gomera, diputado; Avuntarmaníos, 
dor Carlos Delgado Brackembury, teJ la^Moncloa, ejecutado por el personal 
niente de alcalde de Sevilla; L . P., 
señor López Cepero. 
SOPLA.—Diputación, don Eduardo Mar-
tínez Azaga, presidente; Ayuntinvon 
Formaba parle de la columna del te-
niente coronel Capaz. Le ha sido prac-
ticada una delicada operación quirúr-
gica. 
Viajeros 
Han salido: para Llmoges, los con- OVIEDO.—Diputación, don Nicanor Alas 
des de Cerragería; para Marmolejo, la 
El doctor Palanca estima que la ma- distinguida familia de don Ricardo Ma-
yor parte de la organización sanitaria carrón; para los Estados Unidos y Cu-
norteamericana es aplicable a España,¡ba, don José María Gil Robles, llevado 
adaptándola al carácter, clima y demás i por asuntos profesionales, 
condiciones de nuestro país. En la pro-i E l Abate F A R I A 
Pumariño, presidente; Ayuntamientos, 
don Enrique Tonja. alcalde de Gijón; 
Unión Patriótica, señor Sela. 
PALENCIA.—Diputación, don Buenaven-
tura Benito, diputado; Ayuntamien-
tos, don Severino Rodríguez, alcalde 
tos. don Eloy Sanz Villa, alcaide do 
Soria; U. P., señor G. de Grego 1o. 
TARRAGONA.—Diputación, don Manuel 
Bcfarull, diputado; Ayuntami mí js, 
don Joaquín Bau; U. P., conde del 
Asalto. 
TERUEL.—Diputación, don Félix Ari-
zón, diputado; Ayuntamientos, don 
Luís • Rubió, concejal de Teruel; 
U. P.. señor Fernández Marín. 
T O L E D O . - U . P., conde de Casa-Fuerte. 
VALENCIA.—Diputación, don Julio Ta-
rín, diputado; Ayuntamientos, ronde 
de Trígona, teniente de alcalde de 
Valencia: U, P., marqués de Sotelo. 
\ ALLA DOLI D.—Diputación, don Gaspar 
Rodríguez Pardo, presidente; Ayun-
tamientos, don Arturo Hiera Serrano, 
alcalde de Valladolid; 'U. P., don 
Rías Siena. 
VIZCAYA.—Diputación, don Esteban 
Rilbao. presidente de la misma; Ayun-
tamientos, don Federico Moytía, al-
calde de Bilbao; U. P., señor Gonzá-
lez Olaso. 
ZAMORA.—Diputación, señor González 
Negro, diputado; Ayuntamientos, se-
ñor Gil Angulo, alcalde de Zamora; 
U. P.. señor Rurón. 
ZARAGOZA.—Diputación, don Antonio 
Laserna; Ayuntamientos, don Anto-
nio Rardagí; U. P., señor Allué Sal-
vador. 
En las provincia!? ' • Tenerife y Las 
Palmas ha sido apln mía por unos días 
la elección de representantes en la 
Asamblea. Representantes de U. P. de 
dichas provincias son, respectivamente, 
los señores Delgado Bárrelo y Nava-
rro, 
del Instituto. 
El señor Elola y los demás de la Jun-
ta, fueron felicitados por el Rey. 
Situación económica 
El estado de fondos de la Junta has-
ta el 30 de septiembre es de 5.256.413.30 




lódo con mente, 
snh. nórónfipem 
manzana y fresa. 
De/kr/oso para 
niños uaduthj 
presenta su espléndida colección de oto-
ño e invierno de vestidos de tarde y noche. 
CONDE DE PEÍTALVER, 7. 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE Y CIA.. 8. L. T.0 64.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
J ! ! ! ! ! ! ^ de 1907 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A / l o XVU.—Núm. 5.684 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
' Ídí3 ' M A D R I D 
w é x £ S H ,70,• 
« «i í 102';)0: 0 104,25). 102 50 im%resto/̂ AMO'rnẐ Í¿ ^ (sin 
s 'í?^103'201 A ^"3.40), 103 20 
.ñ POR 100 AMORTIZABLE l^O-^p 
34?) C (93,40). ^ . S O ^ B l»o.W}, 93,80; A í93,40), 93 80 
rie K ^!0RT,ZABÍ.E 1917.-So-
SfiTO n,5l,; D {92W)> 92.50; C 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
B : i K , : B (101'75)' 101-90' ' 
9nAJUNJuMlFNTT0S-Madnd- 1868 (99). 
Sf̂ ŝMacIrid: 1918 sin :̂ 
93 50 MeJoras Urbanas, 1923 (93.50). 
T 7 A U ) R E S CON GARANTIA DEL ES-
i/í ^ an6atl:intica' noviembre (100) 
loo; Empréstito argentino (102,50). 103;' 
langer-Fgz (102,20), 102 25 ' 
CEDULAS inPOTECAl'uAs.-Banco Hi-
potecarlo de España: 4 por 100 (90 50) 
sin cupón. 89; 5 por 100 (99.50). 99 50; 
6 por 100 (109). sin cupón. 109.50. 
EFECTOS PlÍBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2.555), 2.555; Ma-
rruecos (92). sin cupón. 89 25 
09C'3EDITO LOCAL (100,80), sin cupón, 
. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).-Serie F (91,70). 91.85; E 
gl/TO). 91,85; D (91.70). 91,85; C (91.70). 
91,8o; B (91,70). 91.a5; A (91,70). 98.85; 
diferentes (91,80), 91,75. 
ACCIONES.—Raneo de España 
BOO; Español de Crédito, viejas 
280; nuevas. 275; Central (134), 
Mengemnr (322), 322; Telefónica 
100; Duro Felguera: contado 






Z. A. : 
contado (527,50). 528; fin corriente, 
528,50; Norte España: contarlo (544,50), 
548; fin corriente. 548,50; Tranvías: 
contado (107.25). 106,75; fin corriente. 
107; Azucareras preferentes: contado 
IOS). 107; fin corriente. 107; Cédulas 
azucareras. 71; Azucareras ord:narias: 
contado (45.50). 44.75; fin corriente, 
44,75; Explosivos (523), 528; ídem fin 
corriente, 530; nuevas, 478; Río de la 
Plata, nuevas (201), 203. 
OBLIGACIONES - U n i ó n Eléctrica Ma-
drileña: 5 por 100 (93). 93; 6 por 100 
(103,75); 104; Chamberí, sin cupón 
(78,25), 81; Transatlántica, 1922 (102 25). 
105.25; Norte, primera, sin cupón (76.o0) 
75.50; cuarta (72,50). 73 ; 6 ñor 100 (100.75) 
105,75; Valencia-Utiel (70,75); 70,75; 
Alicante, primera (339). 342; F . sin cu-
pón (96,50). 95,75 ; 5 y medio por 100. 
97,50; Peñarroya Puertollano (101,75), 
101,75; Tranvías 6 por 100. sin cupón 
(103). 103; Azucareras: sin cupón (SO), (IIM), lU.i ; AZUücii ui as : sin UUIJI. 
79,25; estampilladas, sin cupón, 
v 5 medio por 100 (96.50). 91,r0; R. 
etnrinna 1010 (iOilWt. 102.r>0 
c 
Asturiana, 1919 (102.50), 102,50; 1920 
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5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark ... 
1,39 l cor. sueca 
1,39 l cor. noruega.. 
0,95 1 cor. checa 
5,60 l escudo 
2,50 1 peso argent... 
A^oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,15; Exterior, 85,10; Amor-
tizable 5 por 100. 93.60; Norte, 549 25-
Alicante, 529; Orense, 31,90; H. Colo-
nial, 456,25; Tabacos filipinos 323; 
francos, 22,55; libras, 27.88; dólares. 
5,725. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 156, dinero; Explosivos 
519; Resineras. 86; Papelera. 112. 
N U E V A Y O R K 
^ Pesetas. 17,485; francos, 3,925; libras, 
4.8665; liras, 5,4575; coronas noruegas. 
26.35. 6 
PABZS 
Pesetas. 445,75; libras. 124.02; dóla-
res. 25.4875; francos belgas. 355; sui-
zos, 491,37; liras. 139,14; coronas sue-
cas. 685.75; noruegas, 666,50; danesas, 
682,50; checas, 75,50; florines, 1.021,75. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27.85; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8^05; liras. 8Q,1G5; coronas norue-
gas, 18,47. 
(Cierre) 
(RADIOGRAÚA ESPECIAL PE E L DEBATE) 
Francos. 124; dólares, 4.866875; bel-
gas, 34,94; francos suizos. 25,225; flori-
nes. 12.1375; liras. 89.1875; marcos. 
20,43; coronas suecas. 18,09; ídem dane-
sas, 18.17; ídem noruegas. 18,475; che-
lines austríacos. 34.51; coronas checas. 
164.25; marcos finlandeses. 193; pesetas. 
27.86; escudos portugueses. 2,453125; 
dracmas, 367,50; 1 e i s. 780; milreis, 
5,890625; p e s o s argentinos, 47,90825; 
Bombay, 1 chelín 5,9375 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 6 peniques; Hongkong, 
1 chelín 11,625 peniques; Yokohama, 1 
chelín 11 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RAPIOGRAMA ESPECIAL PE E L DEBATE) 
Dólares, 3,72; libras, 18,(7J5; marcos, 
88,625; francos, 14,65; belgas. 51,85; flo-
rines, 149.10; coronas danesas. 99,65; 
ídem noruegas. 98; marcos finlandeses, 
9.38; liras, 20,351, 
B E R L I N 
(RAPIOf.RAMA ESPECIAL PE E L DEBATE) 
Libras. 20,45; francos. 16,49; coronas 
checas. 12,46; milreis. 1,796; pesos ar-
gentinos, 0,5025; florines. 168,51; escu-
dos portugueses, 20.82; pesetas. 73,34. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Ayer comenzaron a celebrarse nueva-
mente las sesiones de Bolsa por la tarde. 
E l interior de 4 por 100 bajó 10 cén-
timos en cada una de las seis primeras 
series. Las series F y E del 4 por 100 
exterior perdieron también 10 céntimos; 
la D, 1,40; la B, 1,85, y la A, 1.40. 
Del 5 por 100 amortizable de 192C 
bajan: 0,75 la A, dos enteros la B, otros 
dos la C y 1,75 la D. E n general, bajan 
todos los fondos públicos, menos el 5 
por 100 amortizable de 1920, que sube 
algo en cada serie. 
Las cédulas hipotecarias del 4 por 100 
pierden 1,50, y las del 6 por 100 ganan 
50 céntimos. 
En el departamento de crédito se sos-
tienen las acciones del Banco de Espa-
ña; las del Español de Crédito (viejas) 
ganan 15 enteros. 
Los tabacos suben dos enteros. Las 
RADIOTELEFONIA 'CAGANCHO... Y TRES MAS 
Propramas para el día 4: 
M A D R I D , Unión Radio (B. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señale* horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «Las musas del 
Trianón» (marcha). L u n a ; «La revoltosa» 
(dúo), Chapí; «Carmen» (fantasía) , Bizet. 
Bolet ín meteorológico. Información teatral. 
Lucy í l enée: «Voce di Douna», Cantoni; 
«Voz del agua», l í . del Vi l lar ; «Flor deli-
cada», Tabuyo. Intermedio, por Lui s Me-
dina. L a orquesta: «Casse-Noisette» (suite), 
Techaikowsky. Bolsa de trabajo. Prensa. 
L a orquesta: «Recuerdos de Andalucía» 
(bolero), Ocón.—19, Sexteto de la estac ión: 
«La montagne noire» ( fantasía) , Holmes; 
«Lucrecia Borgia» ( fantasía) , Donizetti. 
Intermedio, por Luis Medina. E l sexteto: 
«Roma» (suite), Bizet; «Hamlet» (fanta-
s ía) , Thomas.—22, Emisión retransmitida 
por Bilbao y San Sebastián. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Transmisión del pro-
grama do Salamanca. Gran orquesta: «Sin-
fonía, número 2), Haydn; a) Adagio y Alle-
gro; b) Andante: c) Menuetto-alleKro; d) 
Allegro spiritoso. Charla sobre un tema re-
gional. Cantos de la región: «Loa de salu-
tación» (coro de señoritas y orquesta), Le-
desma; «La Bastarda» (romance, tiple y 
orquesta), Ledesma; «Anda, Carmen» (to-
nada, tiple y coro misto), Popular; «Al 
¡•anto Cristo de Hinojosa», Ledesma; «L.a 
Virgen de la Cuesta» (solo y coro a cua-
tre voces), Popular; «Cántico a Jesús 
Navareno» (solo y coro), Ledesma; «Albora-
da» (solo, coro mixto y orquesta). Popular; 
«Canción do cuna» (tiple y orquesta), Le-
desma; «Riverana» (coros y orquesta). Po-
pular; «Las mocitas de Robriza» (coro de 
señoritas y orquesta), Ledesma. Tiple so-
lista, C. Mantilla. Maestro: Bernardo G. 
Bernalt. «La verbena de la Paloma» (pre-
ludio, esc-aa y coro, por los cantantes y 
orquesta), Brf,-: a. Noticias de úl t ima ho-
r i --«,30 Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30, «Las bodas de Fígaro» (obertura), 
Mozart. E l santo del día. Dpn Miguel 
de Lara»: Preámbulo de los cursos de 
Morse, que radiará el profesor de la Es-
cuela de Telégrafos don Ignacio Cardenal 
García. «Serenata idil io», Yuste. «Fado 
María Victoria Albes Coello», por la se-
ñorita Gnlvani. Concurso infantil. E l día 
en Madrid. «Las dos princesas» (romanza). 
Caballero, por la señorita Galvani. Noti-
cia/?. «Molinos de viento». «La canción del 
olvido». Serrano, por la señorita Galva-
ni. «Las hijas del Zebedeo» (carceleras), 
Chapí, por la señorita Galvani. «Fí-Fí» 
(selección), Christrine—19. Cierre. 
Su majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
HACTEN DA.—Modificando en parte la? 
pretícripciones que regulan actualmente el 
funcionamiento de los Depósitos francos. 
Sobre cesión de inmuebles del Estado 
a los Avuntamientos. 
Concediendo al Ayuntamiento de Vil la-
franr-a do los Barros (Badajoz) una parce-
la de los terrenos procedentes del derri-
bo del convento de Santa Clara, de aque-
lla ciudad. 
Idem varias transferencias de crédílo a 
los presupuestos de gastos de la Presiden-
cia del Consejo y de los ministerios de 
•LisHcia, Fompnto y Gobernación. 
E L E S C A N D A L O S O 
El domingo toreó Cagancho. Y el do-
mingo organizó la Empresa una corri-
da cara, aprovechando la expectación 
que no decae, por ver al discutido ü 
diador gitano. 
Ni Valencia II , ni Márquez, ni Ra 
yito eran en esta fiesta más que com-
parsas del hombre de ios escándalos 
¿Qué será ésto?—dice la galería des-
orientada...— Pero acude a la taquilla, 
ansiosa de presenciar lo nunca visto. 
Un lleno absoluto se registró en el cir-
co, donde corretearon, durante dos ho-
ras y media largas, ocho toros tan bien 
presentados como mansos, de la divisa 
de Albaserrada. Ocurrió lo corriente en 
estas jornadas de tronío: que el públi-
co salió a la calle desesperado y lla-
mándose a engaño por el fabuloso pre-
cio de las localidades. 
Claro es que la afición sabe que cua«-
do torea el flamante caríí, celebra un 
contrato aleatorio al acercarse al des-
pacho de billetes. 
A ver si quiere esta tarde...—dice el 
taurófilo con unas centésimas de opti-
mismo. Y sueña con que el sevillano 
ejecute una de esas maravillosas suer-
tes que le han puesto en el pináculo 
del toreo... ¡Suertes, nada más! ¿Quién 
pide faenas completas? Pero Za esencia 
se administra luego con cuentagotas 
entre un océano de vulgaridad y la 
gente se lamenta, con sobrado funda-
mento, como verá el que leyere. 
D E T A L L E M O S POQUITO. . . 
Ocho toros de Albaserrada, que no te-
man de la linajuda vacada ibarreña ni 
un solo pelo. Facha nada más. Sin em-
bargo, justo es consignar que la manse-
dumbre de los bichoe era dócilísima. Ni 
un resabio, ni brío, ni dureza alguna. 
Quedados hasta la exageración y malea-
dos desde luego poi la mala lidia, pero 
sin llegar nunca al extremo de peligro-
ÍUÍ,, er.' el sentido agudo de la palabra. 
Tal fué la falsa base de la corrida, so-
porífera por varios motivos, con deste-
llos aislados, muy aislados, tan aislados 
que casi los echamos en olvido. 
Primer toro. Un sueño. Valencia II , 
zarandeado por su enemigo a la hora 
de los saludos, le despachó de dos esto-
cadas, después de trastearle de pitón 
a pitón. 
con la capa y con la muleta. 
Tres mandobles y un certero descabe-
llo coronan la labor del rutilante astro 
de Triana. 
E l quinto. L a quema. E l chato Valen-
cia, celoso de las palmas a Cagancho, 
se aprieta a los pitones con capa y mu-
leta, arrancando aplausos rabiosos del 
paisanaje. 
Un pinchazo y una corta hacen dar 
la vuelta al ruedo al diestro de Madrid, 
que se merece todo el honor por su so-
brada voluntad. 
Sexto animal. ¡Tapa, tapa! Hav cohf 
tes. Márquez juye con la percalina y 
)uye con la bayeta, y juye al tirar dos 
linternazos en el pescuezo de la res, 
que dobla degollada. 
Séptimo 1 Sigue tapando! Rayito to-
rea prudentísimo, a la honesta distan-
cia de la res antes de calarla cinco ve-
ces bastante lejos de las agujas. 
Octavo y último toro. Cagancho nos 
priva de un toreo, sin que sepamos por 
qué. Trapazos por la cara. Dos sarte-
nazos... ¡Y de noche! 
H A Y U N R E M E D I O . . . 
Si una corrida de toros no fuera un 
suceso que hay que relatar, hubiéra-
mos cumplido nuestro deber informati 
vo con una crítica archisinlética. Pero 
hay que detallar, y por eso lo hacemos, 
aunque telegráficamente, como puede 
verse. 
En realidad, como apuntamos al prin-
cipio, la fiesta no satisfizo al público. 
Iba a ver lo excepcional, y no vió más 
que unos relámpagos. ¿Es eso bastan-
te? Por las palmas otorgadas en el gra-
derío debe serlo. Por los comentarios 
escuchados al salir de la fiesta, ya casi 
de noche, no basta con lo que hiciara 
el fenómeno a justificar la expectación 
despertada. 
¿Qué se hace? 
A Cagancho hay que dejarlo... Y hay 
que esperar a que quiera regalarnos 
con su toreo excepcional... el día menos 
pensado. 
Pero a la Empresa de Madrid sí se la 
puede obligar a que cobre por los bille-
tes el precio corriente, toree Cagancho, 
toree Guerrita o toree la momia de 
Pepe-Hillo. 
Curro CASTAÑARES 
A N V E R S O ' Y " R E V E R S O 
Como las monedas, tuvo su anverso 
ta Alegre, gran parte de lo último de 
Tercera res. Suave por el lado dere- ' í ido a^ g?nadT°\^Ld^MblCí!!0cS t ^ 
cho, se aprovecha Rayito de la ventaja. Gun\ersind0 Líonmte, Adiados en se-
para estirarse por ese lado..., sin per-: Sundo y tercei- l *SV ' f l 
acciones del Norte al contado ganan 
3,50. Las azucareras preferentes ceden 
un entero. Los Explosivos ganan cinco 
enteros, y las acciones del Río de la 
Plata suben dos 
E n moneda extranjera, bajan los fran-
;cos» la&. libras y los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 50.000 
francos, a 22,50. 
juicio de huir por el otro. Tres sabla-
zos, varios intentos de descabello y al 
estribo. 
Cuarto cornúpeto. Expectación. El fe-
nómeno se abre de capa, y en el circo 
no se oye ni el vuelo de una mosca. 
Unos lances por bajo. La verónica tem-
plada. Más tela majestuosa y elegante. 
Cagancho escucha las palmas del entu-
siasmo, y se enciende la pelea entre 
los dos espadas de la tanda. 
E l toro le pasa a Victoriano cerquísl-
ma pero rápido. A Joaquín le pasa el 
toro suave y templado. 1 Toreo! 
Cagancho libra al enemigo de todas 
las querencias y le muletea a su sabor, 
tranquilo y sereno, en los medios de la 
plaza. Le falta, sin embargo, al toro el 
brío suficiente para que resplandezca 
el arte dol gran torero. Hay faena no-
table, pero no el escándalo «caganches-
co». Para estos toreros de gran temple 
hace falta el toro de gran bravura, ese 
toro que no sirve para nada a los to-
reros medianos. 
fueron, por este 
orden, bueno y aceptable; los cuatro 
de clon Victorio Torres, pese a la pro-
cedencia que los carteles acusaban, fue-
ron un saldo: el primero, regular; es-
tupendo el cuarto y francamente re-
chazables los dos últimos. 
Dicho esto, está hecha la crítica de 
la novillada de ayer, cuya primera mi-
tad—el anverso de que antes habla-
mos—tuvo honores de novillada -le ca-
tegoría, por permitirlo el ganado. Hu-
bo un formidable tercio de quites en 
el segundo, en el que pusieron a cen-
tribución: Lorenzo de la Torre, su pe-
culiar finura y elegancia; Sacristán 
Fuentes I su mando y su temple, y Ro-
dríguez Rufo, en el que se advierte al-
gún desentrenamiento, su voluntad y 
su valentía 
Del reverso valiera más no hablar. Co-
menzó esta catastrófica, desastrosa se-
gunda mitad con un cuarto toro, ejem-
plar hermoso, bravísimo y codicioso, 
que al momento sembró el más loco 
pánico en la gente y se hizo el amo 
de la plaza. Cinco veces arremetió a 
los piqueros, sin recibir un solo pu-
azo; y, presa los varilargueros de la 
mayor pavura, no volvieron, no a acer-
carse al toro, pero ni a aguartar las 
acometidas. Y este bravísimo toro, que 
hubiera tomado muchas varas, es con-
denado al tuesten, lo que el público no 
toleró, y asi se sustituyeron al mo-
mento las banderillas de fuego por las 
ordinarias 
Pero no había quién le pusiera un 
par; es decir, si le hubo: Gabriel Her-
nández, que. le colocó, no uno, sino 
dos, de tan formidable manera, que el 
público, le ovacionó largamente. 
El quinto debió llamarse «Saltarín». 
Desde que salió hasta que murió no 
dejó de saltarse al callejón, donde se 
pasó el tiempo, y de donde, por dos 
veces, no había medio de sacarle. An-
te tal bicho, que no quería lidia nin-
guna, Julián hizo lo que procedía, ali-
ñarle como pudo. Y en el último todo 
fué una cosa corriente, aparte la ac-
tuación de los matadores en quites, 
que fué vistosa y artística, y la ma-
nera de ejecutar la suerte de matar 
por Rufo, que fué irreprochable. Y no 
deísmos en el tintero a «Gorrión», que, 
cosa inusitada hoy entre los de a ca-
ballo, contra los que constantemente 
claman crítica y público, picó siem-
pre fuera con dos palmos de vara, 
cogiendo los altos, castigando y conte-
niendo. 
pplmonte toreará en Madrid el jueves 
E l próximo jueves se verificará la co-
rrida del Montepío de empleados de la 
Diputación. Compondrán el cartel Si-
mao da Veiga, El Gallo, Belmente y 
Gitanillo de Triana, que confirmará su 
alternativa. 
E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 3.—Se lidiaron toros de 
Albaserrada por las cuadrillas de Juan 
Belmonte, Marcial Lalanda y Torres. 
Belmente estuvo adornado en el pri-
mero y valiente en el cuarto. 
Lalanda hizo una buena faena de mu-
leta en el segundo y estuvo regular en 
el quinto. Tores, muy bien en el tercero. 
ZAFRA, ^.- \guero, Félix Rodríguez 
y Gitanillo de Triana lidiaron toros del 
conde de la Corte. 
Agüero, regular en sus dos toros. 
Félix Rodríguez y Gitanillo de Tria-
na, muy bien. A éste le fueron con-
cedidas las dos orejas deploro que ce-
rró plaza. 
* » « 
SORIA, 3.—La corrida de hoy, con 
ganado de Esteban Hernández, resultó 
aceptable. E l rejoneador Reyes, supe-
rior, obtuvo la oreja del primero. 
El Gallo estuvo en el primero regu-
lar, pero en su segundo realizó una 
faena artística que, a petición del pú-
blico, hubo de prolongar con unos cuan-
tos oases superiores para una estocada 
enorme que le valió ias dos orejas y 
el rabo y vuelta al ruedo. 
Larita fué aplaudido en el segundo 
de la tarde, tanto con la capa como 
con la muleta y estoque, obteniendo 
también la oreja y el rabo. Al último 
le despachó después de una faena va-
liente con una media, un pinchazo y 
descabello. 
* » * 
ZARAGOZA, 3.—Novillos do Alaiza 
pará Fortuna , Chico, Miguel Palomino 
y Fernando Usán. 
Fortuna, bien en su primero. Al en 
trar a matar a su segundo fué empi-
tonado y herido. Palomino acabó con 
el toro de cualquier manera. 
Palomino en los suyos, mal, y de-
sastroso. respectivam.M.e, 
Usán, regular y mal. 
SANTORAL^Y CULTOS 
4, _ Martes. — Stos. Francisco de 
Asís cf.; Pedro, Ob.; Cayo, Fausto, E n . 
sebió , pbro.; Queremón, Lucio, des.; Mar-
eos y Marciano, mrs . ; Petronio, Ob.; Au. 
rea. vg-, y Hierote. cf. A a< í 
L a mi sa y oficio divino son de b. Fran-
cisco do Asíe , con rito doble mayor y c e 
lor blanco. . 
A Nocturna.—Cor Manae. 
Ave M a r i a . - J H y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Aurora Rodero y señori tas de Gon-
zález Montes, respectivamente. 
40 Horas.—S. Francisco el Orande. 
Corto do María—Dolores , , en parroquias 
del Carmen, Sta. Bárbara. Sta. Cruz, S. 
Lu i s S. Sebas t ián; Stos. Justo y Pástor, 
v Sta Teresa y Arrepentidas, Caballero 
de G r a c i a , Cristo de la Salud y Servitas. 
Parroquia do las Angustias. — 8, miea 
perpetua por los bienhechores de la pa-
^ P a r r o a u l a do S. José.—Novena a N. Sra. 
del Rosario, 6,30 t , Exposición, rosario, 
s ermón , señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia do S. Marcos.—/,30, comunión 
on el a l tar de la Virgen del Rosario y 
ejercicio; 12, ejercicio; 5,30, Exposición 
menor ejercicio, reserva y salve. Empie-
za la novena a N. Sra . del Pi lar . 5 t.. Ex-
pos ic ión , sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Empieza la no-
vena a N . Sra. del P i lar . 8. misa, rosa-
rio y ejercicio; 6 t.. Exposic ión, estación, 
rosario, sermón, señor Nieto; ejercicio, 
bendic ión y reserva. 
A. S. J o s é de la Montaña (Caracas, 15. 
4 t.'. Expos i c ión de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
Calatravas.—11.30, rosario; 7 t., con Ex-
pos ic ión y reserva. 
Pranciscanos do S. Antonio.—8,30. comu-
n i ó n ; 10. misa solemne, sermón, señor Ga-
llecro; 6,30 t., ejercicio del Tránsi to de S. 
Francisco , sermón, P. Silverio, y reserva. 
Cristo de la Salud.—7, 8 y 12, ejercicio 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación, ejer-
cicio, orac ión a S. Joeé y bendición. 
J e s ú s . — T e r m i n a la novena a S. Francis-
co de A s í s . 8,30, comunión general; 10.30, 
misa solemne y Expos ic ión; 6 t.. Exposi-
ción, esf•ación, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; reserva e himno. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral, 111) 
10.30 m. y 6.30 t.. Exposic ión. 
y.j. S r a . de Atocha.—7, 8, 9 y 10 misae; 
6 t.. Expos ic ión menor y rosario. 
O. dol Caballero do Gracia.—De 5 a 8 t., 
Expos ic ión de S. D. M . ; 5,30, ejercicios 
con s e r m ó n . 
Pontificia.—11, misa en el altar de S. 
Antonio; 6 t., ejercicio del mes. 
Rosario.—Novena a su Titular . 10. mi-
sa solemne con Expos ic ión; 5,30 t.. Expo-
s i c ión , e s tac ión , rosario, sermón, P . Gar-
cía, O. P . ; ejercicio, reserva y ealve. 
8. P e r m í n do los Navarros.—Termina la 
novena a S. Francisco de Asís . 7 y 8,30, 
c o m u n i ó n ; 10.30, misa solemne con pane-
g í r i c o ; 5 t.. Exposic ión, corona francisca-
na, s e r m ó n , P. Ladislao Ventimil la; ejer-
cicio, reserva y procesión por las calles 
de las cercan ías . 
S. Prancisco el Grande (40 Hora^) .—Ter-
mina el triduo a S. Francisco de Asíe. 
8, E x p o s i c i ó n ; 8,30, misa de comunión; 
10, misa cantada; 5,30 t., corona francis-
cana, s e r m ó n . P. L e a l ; reserva y proce-
sión de Minerva por el interior del tem-
plo. 
p - ^ t C U S I O N D E la R O S A R I O E N T7BEDA 
U B E D A , 3.—La procesión del Posario, 
"iva imacren es muy venerada en la ciu-
dad, r e s u l t ó muy Incida. Resaltaron los 
grandes faroles del tiempo de Carlos V . 
(Es te periódico so publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
B I B L I O G R A F I A 
—O— 
Para la Fiesta del Liko 
Interesa a los Ayuntamientos, sacerdo-
tes, maestros y particulares, para encon-
trar e c o n o m í a en sus pedidos, solicitar el 
Catálogo de Libros elegidos para Biblio-
tecas, que envía gratis la L I B R A R I A D E 
L A I N F A N C I A . 28, Huertas, 26. MADRID. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad'. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MAR-
G A L D , 9, PISO A, 22, M A D R I D , 
Academia de Ciencias y Derecho 
Preparación de asignauras por doctores y licenciados 
en Ciencias y Leyes. Clases especiales para los preparato-
rios de enero. Bachillerato universitario; enseñanza in-
tensa en cursos abreviados. Enseñanza gratuita al que, 
presentado por esta Academia, no apruebe. Matrícula de 
4 a 7 C H I N C H I L L A , 7, SEGUNDO I Z Q U I E R D A . 
Grabador de moda 
M O N T E R A , 38 
Sellos de caucho y rótulos esmaltados y de metal 
grabados, sellos fechadores y numeradores, enla-
ces en sortijas, medallas, cubiertos, etcétera. 
H O T E L 
CHRISTIAN 
I m p e r m e a b l e s , 
trajes, trincheras 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 5 1 
SALAMANCA, Ooya, 31, Ma-
drid. Habitaciones con sol, to-
cconfort». Pensión completa, 10, 12, 15, 20 pesetas. 
S I T U A D O E N E L B A R R I O A R I S T O C R A T I C O 
TODO/ MI/ CLIENTE/ ^ 
LO/ DEBO ^ / ( 
A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
H A i / I P A t M 
OIPIOMA DE HONOR tK U EXPC/KilMX JEBii 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumerías. 
Droguerías y Peluquerías 
Agentes: J URIACH Y C ' S A 
BRUCH 49 BARCELONA 
C O L E G I O DE S A N T O T O M A S 
F n m e r a enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 
medio peiiñionistas y externos. Pidan reRlamentoe: N I C A S I O G A L L E G O . 2 (hotel). 
G R A N I T O 
ESCUELA POLITECNICA MATRITENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES 
F U N D A D A E N 1895 Y A D S C R I T A A L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
PREPARACION ESPECIAL DE CURSOS ABREVIADOS 
CURSOS QUE C O M P R E N D E L A P R E P A R A C I O N 
L a Escuela Pol i técnica Matritense ha organizado para el curso académico de 1927 a 1928 una sección especial de preparación de cursos abre-
viados para los eetudios siguientes: A) Estudios universitarios: Z. Facultad de Derecho. Período de la Licenciatura. I I . Facultades de Me-
dicina, Farmacia, Fi losofía y Letras.—B) Estudios del Bachillerato: Bachillerato elemental y universitario.—C) Estudios profesionales: Ca-
rrera de Comercio, Peritos industriales, etcétera. 
S I S T E M A S D E ENSEÑANZA P A R A C U R S A R L O S E S T U D I O S 
L a preparación de los cursos abreviados podrá realizaree por tres sistemas, organizados en tres secciones de enseñanza: A) Sección ge-
neral de enseñanza de asistencia a las clases durante todo el período d o tiempo que comprenda la preparación. B) Sección especial de enseñanza 
por correspondencia. C) Sección de preparación en las Sucursales y De legaciones de la Escuela. 
E L E M E N T O S DE T R A B A J O P A R A R E A L I Z A R L A P R E P A R A C I O N 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará por los elementos siguientes: A) Apuntes-extractos. B ) Tratados especiales adaptados 
a los programas y cuestionarios oficiales. C) Museos-laboratorios para l a realización de trabajos especiales, doctrinales y prácticos, adaptados 
a los programas y cuestionarios oficiales. 
G A R A N T I A S D E L A P R E P A R A C I O N E S P E C I A L D E CURSOS A B R E V I A D O S 
A) Garantías de carácter general.—Los alumnos que, habiendo sido autorizados para presentarse a esamen, no consiguiesen la aprobación, 
tendrán derecho a continuar preparándoeo hasta la convocatoria siguiente, sin abonar nuevos honorarios. 
B ) Garantías de carácter especial.—Los alumnos que cursen los es tudios en la sección do asistencia a las clases, podrán realizar l a pre-
paración mediante honorarios aleatorios, en eu totalidad o en parte. L a bondad do nuestro sistema de enseñanza y las condiciones didácticas 
de los elementos de trabajo nos autorizan para ofrecer estas garantías . 
S E C C I O N E S P E C I A L D E E X T E N S I O N U N I V E R S I T A R I A 
Publicación de' obras didácticas.—La Escuela Politécnica ^Matritense ha organizado una Biblioteca especial de obras didácticas—Manuales 
y elementos de Derecho, Apuntes-extractos y Tratados especiales—, para la preparación de los estudios de Facultad, Bachillerato universitario 
y oposiciones, adaptados a los programas y cuestionarios oficiales. 
Garantiza la bondad de estos Tratados el éxito obtenido por las cC ontestaciones al Cuestionario de oposiciones a Secretarios de primera 
categoría», redactadas por los catedráticos de la Facultad de Derecho don Lui s Jordana, don Vicente Gay, don Mariano Gómez González, 
don Salvador Salom y don José Lapuerta, abogado del Estado. 
P I D A N S E C I R C U L A R E S D E O R G A N I Z A C I O N D E P R E P A R A C I O N E S Y P L A N E S D E E S T U D I O S 
DOMICILIO SOCIAL: LUNA, 2 9 . MADRID 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a Pnncip* NO l ' ILM-; S U C U K S A I . L S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S —SEitV ICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 13 279 
se ma 
local aislado, con medios fá-
ciles de comunicación y una 
superficie de 20 a 25.000 pies, 
de los cuales la parte edi-
ficada, que deberá tener so-
lidez en su construcción, se-
r á aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Pueden dirigir las ofertas 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cas-
tellana, 65, advirtiendo que 
de convenir alguna propues-
ta, el pago se realizará in-
mediatamente. 
M O L I N O S de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R f 
Apartado 185. B I L B A O ! 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
i » 
O 9 PROPIETARIA 
de dos tercios de) pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de ia Frontera 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
Centra les e l é c t r i c a s - S a l t o s de a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Constt uccir-n de grandes y pequeñas céntrale» d^ tlúido oléctrioo, «» base de tur-
bim hidráulica o de tnotore-* Diesel. Semi-Diesel c de iras Líneas de alta y redes de 
distr ibui ión Ki lur ira He antiguas central.'Ü e léc tr icas . 
MOLINOS H A R I N E R O S -ln«inln<iOh, informa y adaptación al servicio de alumbra-
do, -imultánciimerite con el <ic molí urai-ión 
GRUPOS PARA R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . - P e d i d datos y referen-
cias a la 8. E . de Móntales Industriales. Barquillo. 14 Madrid 
A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. Grandes facilidades para los 
.Bachilleres. Exitos bri l lantís imos. Profesorado, Capitanes de Marina E L H I G I E N I C O 
1 E S P L E N D I D O 1MTE11NADO. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario 
de la Academia de Calderón de la Barca. A B A D A , 11. IXABRZX). 
ORNAMENTOS DE IGLESIA. - García Mustieles 
MAYOR, 21 T E L E F O N O 50.734 - MAYOR, 34. T E L E F O N O 11.547 M A D R I D 
P A R A I I ¡ a e s 
Pi jamas f rane la igual 
al modelo por 
ptas. 5,25 
Por 5,95 Camisones opal color, mo-
delo P a r í s , adorno bor-
dado ocre. 
Por 10,95 Preciosos juegos de opal 
color, guarnecidos de fi-
no encaje y bordados, [ja-
ra niñas de nueve a doce 
años. 
por 4,25 Preciosas enaguas de opal 
color, aplicaciones a tfil-
tiré» y encaje ocre, 
por 3,95 Pantaloncitos tela superior, 
bordados a mano. 
Por 6 Chalecos cerrados, punto, escoceses. 
Por 5,25 Pantalones jerga azul marino, para niños de 
seis años. 
Por 11,50 Blusitas riquísima lana blanca, para completar 
juego con el calzón anterior. 
8,25 Casaquitas punto para niñas , estilos muy bo-
nitos. 
3,10 Chalequitos de punto. 
5,25 Abriguitos lana cardada. 
4,75 Vestiditos franela alpina. 
6,95 Preciosos trajecitos enterizos. 
2,25 Delantales blancos, muy prácticos, para niños 
bonitos modelos. ' 
1,95 Sombreritos para niños . 
7,90 Sombreros imitación piel. 
Por 11,90 Sombreros felpa colores y blancos, etcétera etc 
Surtidos Inmensos en ropa interior fina confec-
cionada en todas las tallas para niñas y niños 









B A C H I L L E R A T O 
elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be-









PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
A M A S D © i á B A S 
d i r i g i r s e a i a F Á B R I C A 
34. CALLE DE LA CABEZA, 34. 
OBRAS ARTISTICAS 
MAORil/ 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L DEH 1E 
Calle de Alcalá, Ircate 
a las Calatravas 
Encargaría»ie Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pío X. Papa de la Eucarist ía, existente en la 
parroquia de San I.uis. Estudio: M. Uscolanias Cara 
banchcl Alto. Madrid. 
| I N G E N I E R O S D E C A M I N O S I 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S ' 
Preparación por secciones independientes 
ACADEMIA KRAHE 
Morcto, 7. Hay Internado. M A D R I D 
¡Todo el mondo lo deseaba!. 
Conocer la casa que siempre le suministre el mismo tipo 
? An Caíe en chocolate,- y, por fin. se ha on-
pacLos ÍTJ,08 ^ ebre9 ™fé8 y chocolates «El Fcnix , . Des-
pachos: Hermosilla. n ú m e r o 2; teléfono 54.449; y plaza 
Herradores, 4 y 6; te léfono 14.247. Servicio a domicilio. 
Academia Notario 
DirSor^I)11 ^ ' v T 1 ^ Para ^SomorOS de Minas. JJnectoi: D Aurelio Notario. San Lorenzo, 16( M A D R I D . 
M curso empieza e¡ I.o de octubre. 
Martes i «le or iu luv de 1927 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A n o X V I I . — \ u m . 5.684 
1 1 m u m u u Í;I IIIÍI M m n m 1111111111 I:I 11 iiHinin 1111111 I:Í.M IIMÍIIIÍM I I.I rniíitiiiinii it! mi 11 
lANONCIOS POPULAR 
rii l i l i i i inii i i ininii iniLii imuii 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E l i 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
q'.uoflco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
mimero 68. Y E N TOBAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
; N O V I A S ! Inmenso eurtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gr^n surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
6^ 
] N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
; A T E N C I O N ! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
; ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles barat ís imos. Fernando 
Católico, 14. Cuatro a seis. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A O F I C I N A honorable, 
gabinete, principal exterior. 
Gravina, 16; setenta pesetas. 
P R I N C I P A L , «confort», en 
hotel, cinco huecos, vistas 
Retiro, 250. «Metro» Ver-
gara. Doctor Castelo, 5. 
PISO lujosamente amuebla-
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 275 pesetas. Escríba-
se: Gonzálvez. Montera, 19, 
CUARTOS exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127, 
esquina General Oráa. 
CUARTOS exteriores, seis y 
siete habitaciones, bien de-
corados. 70, 75, 80, 85, 90, 
105, 110 pesetas; precipsos 
áticos 75 y 80, casa lujosa; 
interiores de 45 a 60 pese-
tas; ascensor, teléfono, agua 
abundante, pararrayos, tran-
vía. Cartagena, 35 provisio-
nal, frente iglesia del Pilar. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
INTERIOR buenas vietas, 
próximo tranvías Guindale-
ra. Torrijos, 70. Francisco 
Silvcla, 82. 
EXTERIOR tíos balcones, 
buena orientación, 100; in-
terior, 60. Alcántara, 46. 
NAVE para fábrica, indus-
tria, taller, depósito, 10 X 
25, con vivienda, 300 pese-
tas. Martínez Izquierdo, 14. 
SE ALQUILA cuarto azo-
tea en 85 pesetas. Andrés 
Mellado, 7. 
LOCAL industrias, garage, 
350 metros, sótanos, patio. 
Leganitos, 48. 
A L Q U I L A S E hotel tres pi-
sos, terrazas, jardín, gara-
ge. Luchana, 37. Díaz. 
P R I N C I P A L E S grandes: in-
teriores, 60. 80; exterior, 
nave, 100. Erc i l la , 12; E m -
bajadores, 100. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos . Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
41. 
VENDO automóvil 12 caba-
llos seminuevo mitad precio. 
Garage Begina. 
ESCUELA chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
ESTANCIA automóvi les , 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta, Meléndez Valdés, 
28. 
ACCESORIOS, Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
«CHAUFFEUR», con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagas ta, 12. 
N E U M A T I C O S ocasión des-
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11o. 55. Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
LXIJA usted para su ".al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos , elegantes y 
duraderos. 
BOLO Peláez ensamcha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, Taüer. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bennán . 
Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1, Antón üíar-
tín, 50. 
P A R T O S . Bogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25-
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Bodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
AxRÑOljEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
SERNA. Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro, pla-
ta, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris-
máticos, pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velárde. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Ciutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta par-
ticular. Hortaleza, 44; tres-
seis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
n. nueve. 
C ^ S I C I O N E Í T a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Hadiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O - Academia Mer-
canti l: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálenios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficinas, ortografía, aritmé-
tica, caligrafía, mecanogra^ 
fía, contabilidad, francés, 
taquigrafía; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
C A T A S T R O . Prepara-
ción,' apuntes. Clases gene-
rales, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
R E F O R M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Normar 
les. Comercio, Correos, Te-
1 é g r a f o s , Radiotelegra-
fía, Aduanas. Escuela, Pre-
paraciones. Pez, 15. 
A C A D E M I A B. Culubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madrid. Comercio, idioma, 
enseñanza correspondencia. 
Lecciones gratis de nueve, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales para señoritas. Pi-
dan detalles. 




mero uno ú l t ima convoca-




dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
CANTO. Academia Carmen 
Domingo, inmejorable ense-
ñanza. Bola, 3, tercero iz-
quierda. — 
CATASTRO: 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
D E R E C H O . Profesor especia-
lizado da clases particula-
res. Apuntes. Caballero Gra-
cia, 12. 
COLEGIO del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la no-
che. Taquigrafía, Mecano-
grafía e Idiomas, honorarios 
muy módicos y gratuitos. 
Cuchilleroe, 6, entresuelo. 
IDIOMAS. Bachilleratos, 
Traducciones, Ayudante de 
Instituto. Apodaca, 10, ter-
cero derecha. 
P R O F E S O R titulado sacer-
dote, Bachillerato, Derecho, 
Tngreeo; facilidades. San 
Bernardo, 36. 
ENSEÑANZA del Morse por 
oficial TflégriÜM para opo-
siciones, éncargádo Esta-
i í i o n t«]egráfica. EsoHlrid: 
I Fluturu». A.lralt!, 3, c . -ni-
1 I..T.ti!. 
P R O F E S O R A , lecciones. Mo-
lino de Viento, 7. 
M A E S T R A primeras letras 
falta. Escribid: Carretas, 3, 
continental. Arjona. 
DOCTOR Deioclio, l icencián-
dose Filosofía, Letras, ofré-
cese Colegio, particulares, 
enseñanzas Geografía, His-
toria, «gratuitamente». Bra-
vo Murillo, 103. Luengo. 
TESTUDIANTEIS! [Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
CANTO. Enseñanza comple-
ta, inmejorable, garantiza-
d a . Academia Simonetti. 
Pez, 6. 
M E D I C I N A , Farmacia, Pre-
paratorio abreviado. Bachi-
llerato universitario, sección 
de Ciencias, internos y ex-
ternos. Campomanes, 10. Di-
rector, i lustr ís imo señor 
doctor Asensio Ortiz de Zá-
rate. Condecorado con la 
gran cruz de Alfonso X í l , 
xa d is t inción más alta quo 
pueden ostentar los que se 
dt-rican a la enseñanza. 
P R O F E S O R Física, Quími-
ca, Ciencias. Ternera, 4, pri-
mero. Señor Almeida. Ma-
ñanas. 
L A C O M E R C I A L . Miguel 
Servet, 2. Taquigrafía-Me-
canografía, 10 pesetas las 
dos asignaturas, enseñanza 
rápida. Cálculo - Contabili-
dad. 
T A Q U I G R A F I A , Gramática^ 




ria , 4. Academia. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales; Taquigra-
fía, 10. Clase diaria, veinte 
máquinas escribir nuevas, 
primeras marcas. Victoria, 
4. Academia. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Aluranas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
MATEMATICAS, Contabiíi^ 
tiad. Bachillerato. Leccio-
nes domicilio. Escr ib id: 
Profesor. Apartado 1.049. 
C O L E G I O Academia de San 
Antonio, bachillerato uni-
versitario de ciencias con 
apuntes propios adaptados 
al cuestionario oficial. Ba-
chillerato de letras. Hay in-
ternado. Plaza del Carmen, 
Madrid. 
A C A D E M I A de San Anto-
nio. Abada, 2 (Plaza del 
Carmen), Madrid. Prepara-
ción rápida para Encarga-
dos de Estafetas de Correos 
y Telégrafos. Buenos suel-
dos. Para retirados del Ejér-
cito y jubilados civiles. Se 
facilita el texto oficial y 
programa. Se presentan los 
documentos. Próx ima convo-
catoria para Auxiliares de 




rrera Derecho. Honorarios 
módicos. Estudios, 8, prin-
cipal izquierda. 
ACADEMIA ^.nglada. Pre^ 
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas , va-




cés , inglés . Atocha, 41. 
ACADEMIA corte de París 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-




tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
E L E M E N T S de Trigonome-
t.'le rectiligne, F . J . , 3.50. 
Carretas, 31, librería. 
ELEMENTOS de Trigonome-
tría, Bruño, 6,75. Carretas, 
31. librería. Madrid. 
E X E R C I C E S de Geometrie, 
F . G. M„ 20.25. Carretas, 31, 
librería. Madrid. 
ELEMENTOS de Geometría 
anal í t ica y Cálculo infinite-
simal. Bruño, 20 pesetas. 
Carretas, 31, librería. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
TRIBOBITOL testimonia, cu-
ras definitivas enfermos cró-
n i c o s. Infecciones agudas 
desaparecen siete días, qui-
tando dolores primera apli-
cación. Venta farmacias. I n -
formes: Clínica Tribobitol, 
(Jhurruca, 25. Teléf. 12.417. 
Haremos a médicos provin-
cias especializados vías uri-
narias brillantes proposicio-
nes del Tribobitol. 
REUMA: Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
VENDESE buena colección, 
cuatro tomos. Morería 8-10, 
principal. Señor Rosende; 
una-cuatro. 
F I N C A S 
Compra-venta 
SEIS hoteles desde 5.000 pe-
setas. Local propio indus-
tria se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
VENDESE hotelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Eraso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
VENDESE finca en la Sie-
rra, propia construir Sana-
lorio con agua medicinal. 
Señor Ergoyena. HumillaUc-
to, 14, prinoi^al. 
Hasta 10 palabras, USO péselas 
Cada paiahra mas. 0,10 pesetas 
uu i IU :; Í 111! ¡ i 11 i i im i IJÍUÍ.;;S,I,¡ ¡ i i: 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Bispania». Oficina la máa 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao^ 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10,169. 
CAMBIO vendo (.ana. Cua-
tro Caminos, próxima «Me-
tro», Cuartos económicos, 
renta 9.000 pesetas. Infor-
marán: Canarias, 41; cua-
tro a siete. 
SEÑORAS forma los ceden 
habitación sacerdote, caba-
llero. Razón: Felipe I I I , 9, 
relojería. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar ein ver precios. Lega-
nitos, l . Vegnillas. 
PROPIETARIOS. Compra-
ría en Andalucía grandes 
fincas con olivos. Irus . Con-
de Peñalver, 20. 
O ANGAS. Vendo oasas lu-
jo céntricae, terrenos, todo 
muy buenas condiciones. 
Irús. Conde Peñalver. 20. 
PARA comprar o vender 
rápidamente casas, solaros, 
etcétera, visitad «La Lmno-
"^'..'iria». Mayor, 8; cinco a 
«•K-'e. 
COMPRA, vende fincas, so-
lares. L a Americana. P i 
Margall, 9. 
COMPRA, venta fincas, so-
lares; facilidades pasío. Be l -
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
EN E L MEJOR SÍÍio del 
Plant ío , cruces carretera 
( m i ñ a , Majadahonda, vén-
dese solar 3.000 metroe. Ra-
zón: Leganitos, 48. 
CASAS «Las Rozas». 60 pe-
setas; amueblada, 100. Agua. 
Guarda, Leoncio. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
: AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensionea, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
trancáis. Cruz, 3. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
PENSION Éxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
RESTAURANT L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
ORAN pensión Andalucía . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
GABINETE soleado, d o s 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero. Junto Sto. 
Domingo. 
PENSION. Gran comodichid. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
PARTICULAS ¿ede habita-
ción caballero estable, con, 
si-i. Marqués Urquijo, 32, 
principal derecha. 
PARA dos amigos, 35 pese-
tas cama, todo, 5. Pez, 4, 
tercero. 
P E T I T Palace. Viajeros, 
matrimonios, amigos, esta-
bles, 7 pesetas. MayoI',, 88. 
PENSION Olmedo. Baño, 
calefacción. Todo «confort», 
desde diez pesetas. Prínci-
pe, 'KK 
CEDO gabinete alcoba. Divi-
no Pastor, 25 sencillo, se-
gundo derecha. 
PENSIOH Ca^tiUo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, bar 
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
CEDO bonito gabinete ai-
coba. Hileras, 7, segundo 
derecha. 
VIAJEROS, ectabletí, fami-
lias. Excelente trato, casa 
seria. Preciados, 27, princi-
pal. 
ESTABLES, estudiantes, de-
pendientes, dos, tres ami-
gos. Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
PROXIMO Sol. Hermoso 




coba, alcoba interior. San 
Marcos, 29, tercero. 
PARTICULAR, todo «con-
fort», pensión económica. 
Alberto Aguilera, 34, cuar-
to izquierda exterior. 
HOSPEDAJE económico. 
Sant ís ima Trinidad, 9, cer-
ca García Paredes, princi-
pal exterior derecha. 
GABINETE dos amigos, 35 
pesetas. Augusto Figueroa, 
9, tercero izquierda; no pre-
guntar portería. 
GABINETE alcoba, derecho 
cocina, matrimonio. San Ma-
teo, 32, segundo izquierda. 
B U E N A S habitaciones, con 
o sin. Piara del Rey, 5, 
tercero. 
DESEASE huésped estable 
en familia, buenas referen-
cias. Puebla, 4, tercero de-
recha. 
CEDO habitación soleada a 
mbnllero estable. Lavapié<>, 
segundo derecha. 
M O D I S T A S 
BUENA modista domicilio. 
Divino Pastor, 23. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 




da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja. 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
KIPOTECAS interés l-^gal. 
Irus. Conde Peñalver, 20. 
P A R T I C U L A R con solven-
cia de quince millones de 
pesetas necesito urgentemen-
te 2511.000. Pagaría por un 
año 300.000. Asunto serio, 
con informe notarial. Tra-
to directo únicamente con 
pe rsona reservada y de ab-
-soluta seriedad y solvencia. 
Apartado de Correos núme-
ro 10.048. 
LECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago. 18. Pa-
lomino. Teléfono SS.717. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, call¿ 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
DINERO garantía firmas, 
hipotecas. Colocamos capi-
tales. Compraventa, fincas, 
asuntoe comerciales. Con-
sulta, cinco pesetas. Hor-
taleza, 36, primero. 
INDICE de Legislación Oe-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
JARDIN Elorita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I B D P E R M E A B L E S « E Í " C i í 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
CAMA dorada, 115 pesetas-, 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patea'a-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
ABANIQUERO, caáa espe-
cia l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
OFRECESE viuda ciudar 




ESTUDIO, dibujo, pintura 
decorativa, heráldica, reli-
giosa. Enseñanzas. Válga-
me Dios, 8. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
tes tamentar ías , contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
RECLAMACIONES Ferroca-
rriles. Tramitamos pronti-
tud economía. Hortaleza. 
HB, primero. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia, 
PARA matrimonio, dos ami-
gos, espléndida habitación 
exterior. Luna. 14, tercero. 
DESAPARECE la obesidad 
usando faja patentada. Mú-
dame X , Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y par 
red de tas mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
po'-turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(c.asi esquina Antón Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
TAPICERO. Se hacen obras 
de encargo, reformas, tre-
sillos y camas turcas. Ló-
pez. Fuencarral, 8. 
M E D I A S y calcetines. E s -
pecialidad en medias sport. 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
M A R Q U E T E R I A , dibnjosT 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
VENDO piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, L 
SERRANO, relojero. Crista-
les a real, forma 1,50. 
Aduana, 8, bajo. 
ADMINISTRACION lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. E n el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, U'na peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9̂  
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4̂  
TRADUCCIONES técn i c a s 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
C O P I A S máquina, precios 
económicos. Preciados, 37. 
CALDO de Gallina (Kub) 
treinta cént imos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
V E N T A S 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. P i y Margall, 5, entre-
suelo. 
HERMOSAS vitrinas dora-
das propias salones o es-
caparates vendo. Gran oca-
sión. Oria y Galíndez. Ca-
rrera San Jerónimo. 1. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
UNA SABANA impermea-
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
gas, 2;. 
BRAGUERO que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
PARA SOMBREROS fieltro, 
bonitos, baratos, fábrica L a 
Elegancia. Fuencarral, 10, 
principal. 
SEÑORAS: Antes de com-
prar vuestros sombreros v i -
siten la Exposición que pre-
senta la fábrica Lahorra. 
Fuencarral, 26, principales; 
bonitos modelos fieltro, 15 
pesetas. 
A PLAZOS: «Cine» «Pathe», 
pañería, impermeables, ga-
banes, otros art ículos; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centena-
rio, 4. San Sebastián. 
SOLARES propios industria, 
desde 1.500 pies, mucha fa-
chada, barrio Salamá>nca; 
facilidades pago. Hortaleza, 
94. Ocho-nueve noche. 
HERMOSO solar paseo Ron-
da, final Salamanca, com-
pletamente urbanizado, ba-
rato, para hotel; facilida-
des pago. Escribid: Osma. 
Hileras, 6. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid. 
VENDESE máquina hacer 
medias, barata, enseñando 
manejarla. Olmo, 15, prin-
cipal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N . E . 
Fuentes, 12. 
S A S T R E R I A S 
GRANDES almacenes de ga^ 
bañes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy. Barquillo, 30. 
^ T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
NECESITO señorita inter-
na o externa educar niña 
seis años, ayudar algo que-
haceres domésticos, módicas 
pietensiones. Rodríguez San 
ledro, 60, segundo derecha. 
Demandas 
JOVEN español habiendo 
residido ocho años en los 
Kstados Unidos. Posee el in-
glér y ei francés. Buen me 
canógrafo y dibujante. Lar-
ga práctica comercial. Re-
ferencias inmejorables aquí 




trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría lincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E administrador, 
secretario, caballero solven-
t e , reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ra-
zón: Carmen, 18, Prensa. 
EMPLEADO Real Casa so-
licita horas libres car^o 
confianza, administrador fn-
cas, cosa análoga. Escribid: 
Fioridablanca. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
EBANISTA con taller ofré-
cese para casa particular a 
jornal o en su casa. Paseo 
Imperial. 9. taller. 
MATRIMONIO joven, cul-
to, t í tulo de maestra na-
cional, desean casa posición, 
ella dar clases niños, re-
gentar; él , como secretario, 
ayuda cámara, también ad-
minis trar ían finca. Informes 
inmejorables. Escr ib id: G. 
S. Carretas, 3. continental. 
P A R A servidumbre infor-
mada, cuartos desalquila-
dos, hospedaje, mudanza, 
equipaje gratis. Hortale-
za. 41. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
SE TRASPASA tienda muy 
barata. Calle Mayor. 70. 
V A R I O S 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibajos, 
presupuestos gratis. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordone1' 'y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
A L T A R E S , esc al tu ras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-





treros, 5. Teléfono 12.710. 
¡ 0 » 
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LADIRECCCION DE SEDERIAS 
DE LYON. S. A. 
Se permite insistir ante el público en general, tenga 
presente nuestras importantes R E B A J A S , 
M A S D E L 2 0 P O R 1 0 0 
sobre los géneros corrientes. 
Para comprobar esta interesante verdad le brindamos 
toda clase de facilidades. 
Para evitar que el público, sorprendido, pague precios 
m á s altos de los que debe, prometemos honradamente 
hacerle conocer siempre los últimos precios del mercado 
de la sedau. 
S . A . 
C A N O A D E 5 . J E R O N I M O . 3 6 
i J 3 u x e n y í b 1 u n d a n c t a m 
M I T R A 
h rl 
O S R A M 
N I T R A 
\\\ 
J h m s a l o n e s , o f i c i n a s y a l m a c G r w s ] \ 0 | 
a c o n s e j a m o s u s e n p r e j ^ r e n é e m e n h l a s i 
O s m m ~ * u ¿ ¿ m . O S R A M 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasc.i. 
50. Teléfono 15.011. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 4 
El paro forzoso en España y su remedio 
E B 
p r o b W efconómica española ha tratado estos días el interesante 
n» . h I Í ^ 0 forzoso y sus Posibles soluciones. 
oxpresadTrPvialareSte Profblema la huUera. Pero-<omo advierte la 
i i X s T i . hnul a~flíera infundad0 optimismo creer que son solamente la 
la indusfr n 7 ,a regÍÓn asturiana ^s afectadas por tan grave mal: 
nunaue n n M í ' esPeclalmente en Cataluña, sufre la misma dolencia que, dh?h L . u ™ m h,ja de la ̂ ran guerra' ha sid0 especialmente estu-
i.rimprn ? " 0S anos; Pudieildo citarse en nuestro propio país cierto 
.nt J n i í P u b l i c ^ 0 í « » dedicadas al examen de esta materia. Precisa-
de Vipnl i , ga a nueStra5 manos una de ellas, presentada a la Asamblea 
nM «vSíf , corriente ari0 Por el grupo español de la Asociación internacio-
ai para el progreso social, sobre ios principios directores del seguro contra 
el paro forzoso en España. 
m n ^ V ^ V ^ 1 " 61 gran dañ0 del Paro forzoso, o se recurre exclusiva-
' CUy0 Tesoro es difícil Por 6Í 8010 haga frente a las 
uversas cargas que exigen las medidas dictadas en las naciones modernas 
í n n L CClün CÍGl obrero' 0 se acude al &eguro, voluntario o forzoso, 
conira (Ucbo paro, procedimiento gue, si exige también una contribución 
a Ja Hacienda publica, en forma de adición a la prima del seguro, o de sub-
\encion a las mslituciones que toman a su cargo esta especie de seguros, 
S n í r w a ^ P?"™8 de la clase Pajonal y de la clase obrera, distribuye la 
carga, haciéndola más llevadera. De lo que esta carga supone en cuantía 
nay ejemplos recientes, en los que -pudo verse que presupuestos nivelados 
pernieron esta condición y apareció un déficit considerable tan sólo por este 
W ¿ , modnlldad muy curiosa, expuesta en alguna revista extran-
jera ue remedio contra el paro forzoso, consistía en dedicar las cantidades 
desuñadas a subvencionar a los que no hallan trabajo, a ayudar a las in-
cmsinas en crisis, de suerte que permita a las Empresas abrir las fábri-
cas, abaratar el producto y exporlarlo al exTranjcro, compitiendo victorio-
samente con loe rivales. De este procedimiento pudiera decirse que es el 
igurín moderno del conocido patrón, tantas veces utilizado para dar tra-
bajo a los obreros: emprender obras públicas, con la diferencia a favor del 
iigunn moderno de ser el trabajo útil, mientras que las mencionadas «obras 
pumicas», atropelladamente planeadas, eran de utilidad dudosa y hasta des-
moralizaban la actividad obrera. 
E l derecho a la existencia del trabajador, del que es consecuencia lógica el 
derecho a que se le proporcione o trabajo retribuido o recursos, ha sido aco-
gido en modernísimas Conslituciones políticas: en la polaca (art. 102); en 
la alemana (art. 163); y en la de Lituania (art. 97). 
Muy curiosa es la modalidad de seguro-productor de Austria, que destina 
una parle de los fondos de seguro a crear empresas o instituciones que pro-
curen trabajo, pudiendo establecerse en este sentido relaciones estrechas 
entre el seguro contra el paro forzoso y los demás seguros sociales. 
Afortunadamente, en España, en la actualidad, y según la simple obser-
vación del mercado bursátil puede demostrar, no es dinero lo que falta para 
organizar empresas industriales, mercantiles o agrícolas, sino hombres co-
nocedores de los negocios, quienes puedan formar planes nacionales que, a 
la vez, permitan dar retribución satisfactoria a los capitales invertidos y 
proporcionar trabajo a los obreros en paro forzoso. 
E n el folíelo español a que antes nos referíamos, se indica que las con-
clusiones de la Oficina internacional, examinadas en el Congreso de Berna, 
tienden a ensanchar el campo del seguro contra el paro forzoso, con el ob-
jeto de que en el proyecto de convenio que deba ser discutido, se recomien-
de el principio de la obligatoriedad en esta especie de seguros; que la re-
comendación de Wáshington se extienda a todas las industrias y profesio-
nes, etc., etc. 
Los miembros de la Asamblea, reunidos en Berna, opinan unánimes, que 
el régimen de seguros es el cimiento del edificio social, y que la extensión 
de estos principios legislativos tiende a prevalecer en todos los países, como 
si fuese una consagración de los dictados de la justicia y de la solidaridad. 
Un grave inconveniente ofrecen los seguros en este respecto: los riesgos 
posibles, sujetos al cálculo de probabilidades, que permiten fijar la prima 
en varios ramos de seguro, en el paro forzoso, en períodos de grandes cri-
sis económicas, no permiten fijar cifras ni previsiones; pero esta objeción es 
más aparente que real, puesto que precisamente por análogo motivo se decla-
ra exento de toda responsabilidad al asegurador en tiempo de guerra en los 
seguros para caso de fallecimiento por los ocurridos por causa bélica, ni por 
los incendios promovidos por molinos, explosiones de gas, etc., en el ramo 
de incendios.-. 
E n España, el real decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, trata de pre-
para un sistema que esté en armonía con los principios del seguro, confiando 
a los Comités paritarios locales e interlocales, organizar Bolsas de trabajo 
para ocupar en todo tiempo a los obreros parados. 
Nosotros insistimos en nuestro punto de vista: el hombre de empresa, que 
enlaza el capital y el trabajo, es el mejor remedio contra el paro forzoso; des 
graciadamente en España no abundan tales hombres. 
Emilio MIÑANA 
E L D E B A T E 
P E L I C U L A S M A D R I L E Ñ A S , por KHITO 
M a r t e s 4 de o c t u b r e de 1927 
LOS JESUITAS EN E L BRASll., 
Vase atenuando mas cada vez ia fu-
riosa je¿uitofobia que caracterizó nues-
tra polílica en los áureos tiempos del 
jacobinismo. Todo pasa con el tiem-
po basta el valor de SM injusto. 
Pero la situación legal creada a los 
padres de la Compañía de Jesús por el 
Gobierno provisional, se mantiene sin 
I variación alguna i expulsados perpetua-
mente del territorio portugués, desna-
I turalizados. privada la Orden de sus 
l bienes, probibida la comunicación de 
tos m el ¡ i r ^ ' l K ' / ' " A17), del iiu,t | 
padre Luis Gonzaga Cabial, y Los p¿f 
tugueses d d sij lo Al / y ¡a historia n¿ 
tural del Brasil, del donor Carlos Tran 
ga. E l primero de estu-> irahajos esta 
iTdactado por uno de loe jesuítas pros, 
c-riptos en 1010, antiguo Provincial f 
fundador del Colepio de Campolide, J 
yos magníficos edificios me es d.-ulo'con' 
templar en este moiuenfo a través da 
mi ventana. Es una monografía de coa. 
junto sobre la acción multiforme de \3 
L A S M U L T A S P O R E X C E S O D E V E L O C I D A D E N E L I N T E R I O R D E L A P O B L A C I O N 
M A D R I L E N A I C H I N Í T A S 
—La vengo a itsted siguiendo, guapa, 
desde Progreso y estamos ya en Mon-
tera... 
—¡Haberse sacudido «diecito» y ha-
ber venido en tranvía! 
—Es que entonces no la hubiera po-
dido seguir a usted!, y me gusta us-
ted más que los billetes de mil!... 
—Lo que es eso ¡jay! Ahora que no 
sé por qué me parece, que esos billetes 
no ios ha visto usted más que en los 
escaparates de las casas de Cambio o... 
en sueños. 
—Eso es lo que siento, hermosa, no ranza.. 
ti lazo los perreros, sino que he teni-
do novias.. 
—¡Esas, también ban sido unos fenó-
menos! Fenómenos de ganas de t^ner 
novio... ¡Las hay... heroicas! 
—¿De verdad, de verdad, que me en-
cuentra usted tan... desgraciao de fí-
sico? 
—¡Hijo, hecho una pena!... Ahora 
que, si a mano viene con los años, 
pierde usted dos arrobas y se queda 
usted ¡ al reloj I Lo último que se de-
be perder en este mundo es la espe-
«Un nuevo año escolar. No creemos re-
serve grandes cosas, ya que éstas no se 
improvisan y no se advierte germen al-
guno esencial de importantes transfor-
maciones.» 
Muy bien. Y luego, a lo largo del 
art ículo, todo esto: 
«Empieza a creerse en la cultura. 
Los pueblos piden escuelas e Insti-
tutos. 
| malhechores de la peor laña. En 
men: continúan en vigor, ¡pásmense 
'los lectores!, las mismas leyes de 1750 
'con que el marqués de Pombal contri-
1 huyó al movimiento jesuitófobo del si-
glo XVIII. 
No hay quien no se ría en 1927 de lo 
que en 1759 fué trágicamente injusto, 
jy en 1910 cómicamente imbécil; todos 
1 sentimos, día por día, la falta de !•• 
acción social, la ausencia de la acción 
cultural y educativa de los jesuítas, 
perr aun no ha sonado para ¿líos en 
nuestro país la hora de la reparación, 
perqué el valor de la justicia tío na 
llegado todavía a las altas esf ras de 
'a gobernación. Iba a tenerlo ti fio 
rioso e inolvidable Sidonio Paes, el 
único hombre superior de la uolfitoa 
republicana, que reanudó las relacio-
| nes diplomáticas de Portugal con la 
j Santa Sede y que iba a permitir a los 
I peresguldos padres de la Compañía que 
I regresaran a su patria. 
Hoy en las esferas gubernamentales 
I no hay quien se atreva a juzgar opor-
tuno el momento actual para revocar 
la más monstruosa de las- situacio-
nes, que es la que atraviesan los jesuí-
tas. En el mes de mayo último solici-
té la destrucción de un indigno archi-
vo de las congregaciones religiosas, for-
mado con objetos y papeles usurpados, 
entre los que había apuntes íntimos, 
correspondencia científica y trabajos dej 
investigación; pocos días después \ 
espííffl 
de la regla de la Compañía, en gaardac 
el cual ponían los jesuítas mucho ina, 
yor y niás exquisito celo que «n servir 
intereses políticos de ningún género. 
Es, como diría el eximio M^néndez y 
Pelayo, valerosamente uuparcial en 
cuanto a los hechos narrados, parcial 
en cuanto a la doctrina de aorecia-
ción. 
Después de un brillante prefacio,'«n 
el que evoca la sañuda lucha contra ia 
Compañía y pone de relieve cómo ha 
ido desmoronándose, deshaciéndjse, la' 
leyenda jesuitófoba. el padre Cabral de. 
muestra cumplidamente ',a decisiva in, 
fluencia que los jesuítas de! Brasil ejer-| 
cieron en el triple aspecto profesional, 
social y nacional. 
En el orden profesional se abarca la 
•ntequosis y la práctica de las obras de 
caridad, deberes primordiales del misio. 
ñero; en el social, el influjo del educa-
dor, 'del mentor y del guía; en lo nar 
cioríal, su diligente labor, porñada y' 
tenaz, para mantener encendido y vivo; 
eiempre el patriotismo de los colonos 
y de los indígenas, para estrechar los 
lazos de amor a la Patria lejana y hacer 
brotar el sentimiento de afecto a la 
nueva patria, hilo de la dignidad y; 
de la actividad productiva. 
Pocas literaturas nos edificarán más 
que la narración de esos viajes. Tiene 
algo de sobrehumano esa actividad: 
abrir semdas de penetración, fundar 
ciudades, organizar la asistencia y edu-
Medidas muy severas contra Nueva actividad del 
el comunisnuMín Grecia | Ku.Klux.K]an 
tenerlos por kilos, pa brindarle a us-
ted con mi mano el edificio del Fénix 
y to el surtido en alhajas de Ansorena! 
—¡Por Dios..., iba a ser demasiado! 
Me conformaba con el surtido... ¡Ah, 
pero además, iba a usted a tener an-
tes que «reformarse» el tipo! ¡Los gor-
dos... me perjudican la vista!... Bueno: 
y «esfúmese» si puede ser, que ya ha 
sido bastante conversa... No me resul-
tan los «moscones» en la vía pública, 
¿sabe? 
—¡No le diría usted eso a otro menos 
gordo que un servidor!... 
—¡Vamos! ¡Y a un interno de Val-
delatas!... A ver ei se cree usted que 
porque voy sólita por la calle necesito 
compañía.. ¡Ca, no señor: pero que 
tan a gusto sola! 
—¡Me está usted enajenando por lo 
«chuli»! 
—¿Chula yo? ¡Uf, qué antiguo y qué 
ordinario es eso de la chulería? ¡Pero 
si ya no hay chulas, hijo de mi al-
ma; si no se lleva! ¿En qué año vive 
usted?... 
—Nací en el del cólera. 
—¡Ya se conoce!... 
—Una pregunta: ¿tiene usted novio? 
¿Ni la de que... me oiga usted, en 
serio? 
— ¡Anda, anda, pero sí le estoy a 
usted oyendo en serio desde el prin-
cipio!... ¿Qué se creía usted, que me 
«carcajeaba»? ¡Qué disparate: usted no 
me conoce. Soy una chica formalísima. 
¡Vamos, «canearme» yo de un preten-
diente, tan galante, aunque no sea mí c0*a va mejor... . 
Felizmente un articulo de circunslnn-
l ^ J S S ^ lentamente el número de, influen-ias con man 
analfabetos. ! flictara la lev aue s% estal;a rre. dac ión escolar, crear la cultura intelec-, 
L a modesta biblioteca de pueblo ll/lndo lual y además de todo esto intervenir 
una hermosa realidad. | « ; , . con espíritu conciliador y moralizador 
Se acometen constantes re ormas. \ me^s accesible al saramnión ia en las disputas surgidas entre colonos 
Se construirán hermosas aulas y mag- me^os accesime ai saiampiun ia-| . ; atenuar la codicia de 
nificos lahoratorinfi v muchos de ¿stos cobino- No 5010 ffozan aní los oadres,R indígenas pa a atenuar 1a couiua ae 
nincos taooratorios, j muenos de estos comnleta libertad de acción m- ' ^ o s y la rebeldía innata de los otros. 
^ o s T f ^ oTr?s1r^ent<areliXsasC e^ndi-l No les faltó.tiempo, tampoco, para de-
T á p ^ ^ n Z ^ A X T S ^ ^ no más nue por las leyes orgá- Picarse a la investigación científica: la 
autoridad científica y celo docente.» Inicas del Estado y por la regla de la 
Compañía, sino que pública y solem-
Pues nada con todo eso no se odvíer- n . e m ^ , IÍ r[núe Justicia a los servi-
íe tgermen alguno esenciaU de que la ^ K ^ l ^ ? ? ! ^ : . . ? ! ! ^ ^ ^ sudas en su apostolado colonial desde 
creoírrafía, la historia, la literatura (An-
chieta es, seguramente, el escritor mal 
antiguo del Brasil colonial), la fllologf 
la etnografía y la historia natural 
padre Cabral no pudo desenvolver 
aunque me venga dando la 




—¡Le juro a usted que me gusta us-
ted horrores, y que... soy soltero! 
—¡Ah! ¿Sí? ¡Pues... muy bien ta se-
gunda parte, sobre todo! Solterlto está 
usted como las propias rosas. Nada, 
nada, continúe célibe, ¡mire que es-
tamos las mujeres imposibles! ¡Uy, con 
lo a gusto que lo va usted a pasar... 
toda la vida! ¡Ya lo creo que muy 
a gusto 1 Y yo... 
—¿Usted también soltera toda la vida? 
—Digo que... y yo, ahora, si al cabo 
hiciera usted un discreto mutis por la 
primera bocacalle. No es decirle que 
«ahueque», pero, vamos, que si ^ahue-
ca» usted, ¡agradecidísima!... 
—Está bien. Me retiro. Pero que cons-
¡Ni le tengo ni... le quiero! Pero te que mañana a la hora de hoy, en 
si alguna vez me da la ventolera de ¡Progreso, ¡clavao! 
ATENAS, 3—En el Consejo de minis-
tros celebrado ayer se acordó la adop-
ción de severísimas medidas para re-
primir la propaganda comunista m el 
país. 
Con este motivo se decidió nombrar 
una Comisión secreta especial. 
UNA ORGANIZACION FASCISTA 
ATENAS, 3.—El Gobierno ha adoptado 
rigurosísimas medidas a consecuencia 
de haberse descubierto una organiza-
ción revolucionaria en la cual estaban 
mezclados elementos civiles pertene-
cientes a diversos partidos y varios je-
fes del Ejército conocidos como panga-
listas. 
A los detenidos les han sido ocupa-
dos ejemplares de un manifiesto firma-
do por los familiares de Pángalos. 
E l movimiento revolucionario conta-
ba con la cooperación de la Liga fas-
cista helénica, agrupación que fué or-
ganizada hace poco y que ya cuenta 
con .varios miles de asociados. 
M á s de ochenta secuestros y flage-
laciones en Birmingham ( A l a b a m a ) 
BIRMINGHAM (Alabama, Estados Uni-
dos), 3.—Los habitantes de esta ciudad 
se hallan aterrorizados ante las haza-
ñas de los afiliados al Ku-Klux-Klan, cu-
yas tropelías se multiplican. 
Durante el día de ayer más de 80 per-
sonas fueron objetos de secuestros y 
de bárbaras flagelaciones por parte de 
los fanáticos de la secta, vestidos con 
sus conocidos capuchones y caretas. 
Varios de los flagelados han sucum-
bido a causa de las torturas sufridas y 
otros recibieron heridas que se han ca-
lificado de muy graves. 
En vista de estos desmanes, las auto-
ridades de Alabama han decidido adop-
tar severas medidas para poner coto a 
estos excesos. 
tenerle va a tener que ser lo que se 
dice ¡un tipazo! Porque echarse novio 
para ir acompañada de una birria, ¡no 
vale la pena! ¡Ay, no señor, puesta a 
ello, que sea una «cosa» bien, bien: 
alto, ojos grandes, figura, elegancia. 
elegante, sobre todo! ¡No quiero «ce-
bolleros» y... usted disimule! 
—¡Camará, qué «puya», niña!. . . Oiga 
prenda, ¿y adónde está ese hombre 
que le habla de tú al popular Adonis? 
¿Es que lo ha soñao usted o figura en 
el Padrón, de verdad? Lo digo porque 
si figura en el censo, es un «fenóme-
no»... desconocido y pa que lo publi-
que la Prensa. 
—¡Exagerao!.. . ¡Mire que hablar de... 
fenómenos, usted!... ¡Con esa cara... 
y esas «hechuras»!... ¡Mi madrecíta, 
rica, qué cinismo!... 
—Bueno, vamos por partes... Yo, la 
verdad, no me tengo por una «mone-
ría» masculina: reconozco que no soy 
el «tipazo» que usted dice: estoy con-
forme en que soy gordo: pero... tam-
poco me han cogido los «laceros», basta 
ahora, y eso que voy a trabajar a las 
siete de la mañana... 
—¡Casualidades!... 
—Es que no sólo no me han echao 
—¡Si es capricho!... 
—Es... constancia. 
—¡Uy... Constancia López me llamo 
yo! ¡Qué oportuno es usted, hijo mío! 
—¿De veras que se llama usted Cons-
tancia? 
—¡Claro que sil ¿Qué hay?... 
—No lo creo... 
—¡ Palabra! 
—LoAveré en la Vicaría... 
—¿En la... qué? ¡Menuda tragedia 
iba a ser esa para mí! ¡No me bable 
de cosas tristes!... Ya le he dicho cuál 
es mi tipo de hombre, si alguna vez 
me vuelvo loca y «creo» en alguno. 
Entre tanto..., cruce la calle y nírese 
en el cristal de aquella tienda. ¡Ah, y 
coa cuidadao, no lo «rompa» usted!... 
{El galán, aparte e iniciando el mutis 
definitivo): 
—¡Ahora sí que me ha «tronchao»! 
Curro VARGAS 
EL REY BORiS EN ITALIA 
ROMA, 3.—El rey Boris de Bulgaria 
ha visitado al Rey de Italia y al pre-
sidente Mussolini, con quien tuvo una 
extensa conferencia. 
cms 7io es vn diagnóstico... 
El articulo posible cuando le dicen a 
uno que hay que hacer «algo sobre la 
apertura del curso». Y sale eso. 
* * * 
Se ha mudado ya la hora. 
Y nadie se ha acordado óe que hay 
un reW} que se está riendo de las com-
binaciones humanas. 
¡El reloj de solí 
* » » 
Leemos esta sentencia: 
«El cerdo es un animal más limpio 
Ae lo que se cree.» 
¡.Qué duda tienel 
El puerco viene siendo victima de la 
suciedad de muchos hombres. 
\Que luego le han pedido el nombre 
para injuriarse] 
* * * 
«Ha comenzado hoy la veda de la pesca. 
¡Qué de caras regocijadas hemos de 
ver por esos saloncillos!» 
Pero, ¿a quién alude el picaruelot 
lA los peces o a los gusanos"! 
9 :¡t * 
Sobre la colaboración de Mufioz Seca 
y de aAzorin*: 
«Los dos autores se muestran encan-
tados, satisfechos, optimistas, esperan-
zados y alegres. Sobre la mesa del ca-
fé están las cuartillas en que ambos 
escriben frente a frente.» 
¡.Frente a frente de quién"! 
Eso es lo que vamos a ver. 
VIESMO 
La esposa de Pángalos, detenida 
ATENAS, 3.—La esposa del general 
Pángalos se ha presentado voluntaria-
mente a las autoridades, al tener noti-
cia de la orden de su detención, siendo 
inmediatamente encarcelada. 
VENIZELOS, MEJORA 
ATENAS, 3.—El estado de salud de 
Venizelos ha entrada en franca mejo-
ría, habiendo ordenado los médicos que 
dentro de breves días podrá levantarse 
de la cama. 
que llegaron al Brasil con el goberna-i Pliamente este aspecto. Tomo apen 
dor Thomé de Sonsa, en 1749, hasta si | nn pormenor, la Historia natural 
éxodo por orden de Pombal, en J760. 
El primer Congreso brasileño de Bis 
toria, que se reunió en Río de Janeiro 
en 1914, aprovechó la coincidencia del 
centenario del restablecimiento y reha-
bilitación de la Compañía por Pío VII, 
para votar una moción de público re-
conocimiento a «la ilustre Sociedad a 
la que debe el Brasil tan denodados y 
eficaces obreros de su grandeza y de 
su civilización». 
Años después, en 1922, el primer Con-
greso Internacional de Historia de 
América, reunido también en Río de 
Janeiro con ocasión del centenario de 
doctor Franca, insigne bacteriólogo qui 
en los últimos años de su vida ejem-
plar dióse al estudio de la participación 
de los portugueses en la formación his-
tórica de las ciencias naturales. Su tra-
bajo quedó inédito y ahora me cabe 
el honor de darlo a la publicidad srra-
cias al espontáneo y bondadoso cfreci-
miento de la señora viuda de Franga. 
La obra no se refiere exclusivamente 
a los jesuítas, se ocupa de los que stl 
autor llama «los portugueses del st-
cdo XVI», «los portugueses del Renaci-
miento», por entender que se halla eii 
presencia de uno de los más gloriosos 
en 1? formación histórica de las n-do-
nes del Nuevo Mundo. 
la Independencia del Brasil, votaba ialmomentos del alma humana. Pero en 
más calurosa moción de gratitud a los su monografía se hace justicia a los pa-
servicios prestados por los misioneros'rlres de Ia Compañía, a Manuel de 18, 
Nobrega, José de Anchieta, Fernando 
Cardim y otros, como primeros obser-
En presencia de estos sentimientos y vadores, e intérpretes del exotismo di 
realidades históricas, se comprende per-
fectamente la sorpresa y la decepción 
que experimentó el buen público al ad-
vertir que la Historia de la colonización 
portuguesa en el Brasil, ofrecida por la 
la fauna y de la flora brasileñas, ante-
riores en más de un siglo a los natu-
ralistas modernos. Ni se contentaban 
con describir y juzgar lo que veían,, 
pues estudiaban las aplicaciones tera-* 
colonia portuguesa residente en esta na-| P^uticas de las plantas y las costum-
ción al pueblo hermano en el centena 
rio de su independencia, había sido 
dada a la estampa sin que en sus pá-
ginas brillantes se reservara un lugar 
hres de alennas especies de animales 
para domesticarlos. Las citas de su co-
rrespondencia con los jesuítas, cartas, 
crónicas, etc.. que Franca hace m apo-
a la cooperación de los jesuítas en esa!5^ de sus afirmaciones, forman una 
colonización que se pretendía historiar Ví"clp<lera Y admirable antolncía del 
Vreconstituir. Era una imperdonable la-|!Trnl0 científico de los padres de la 
guna, debida tal vez a la necesidad d^l(:orT1Dañía. colaboradores fecundos en 
poner término a la obra, pero que nadie|la fundación de la Historia natural de 
se ha tomado el trabajo de explicar. América. 
De este rrodr y yor esta razón quedó! Pero los pobres padres continúan allí 
eliminada, fuera de la H i s f •'/» de la co- en Túy, en La Guardia, clavados los 
Ionización portuguesa en el Brasil, mu-
cha materia esencial, entre la que me-
rece citarse la colaboración de los je-
suítas en la obra colonizadora. 
Dos trabajos recientes han venido a 
subsanar esa injusticia de dirección do 
la mencionada Historia, que no por eso 
dejará de darnos siempre una visión hin-
tortea incompleta. Son dos monografías 
en las que se hace un justo'estudio Je 
la acción de los hijos de Loyola en bl 
Brasil durante el siglo XVI: Los jesuí . 
ojos con mirada dulcemente melancó-
lica en la inaccesible tierra nortucruesa 
rrñe ellos contribuyeron a hacer ilustre 
por los siglos... 
Fidclino D E FTGUEIREDO 
Lisboa, septiembre, 1927. 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Fol let ín de EL DEBATE 5 6 ) 
E M M A N U E L S O Y 
LA CONFIDENTE 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
ciencia, llegó, al fin, un poco pálido, pero con gesto 
y actitud resueltos. Antes de entrar en el comedor, se 
de tuvo un segundo en la puerta. L a señora Faveret 
se levantó del asiento que ocupaba y se adelantó a 
recibirle con una forzada sonrisa en los labios, con-
traídos por una mueca de despecho. Germana se sen-
lía vejada en presencia de aquel joven, de aquel Ge-
rardo Faveret, que, después de haber vivido un tiem-
po tiranizado por ella, se le presentaba ahora triun-
fante y victorioso en su nu^a personalidad de hijo de 
los opulentos señores de Auberlol, de jefe de una 
gran fábrica, de amo y señor de centenares de hom-
bres, de heredero, en fin, de una gran fortuna. 
¡Qué hondas huellas había impreso en él la vida! 
¡Qué radical cambio se había operado en su persona! 
Este joven, de ademanes calmosos, de reflexiva ac-
titud que acababa de aparecer en el comedor de los 
Faveret, conservaba bien poca cosa del Gerardo de 
otros tiempos. Había que reconocer que le iba bien 
su nueva condición social, que sabía llevarla con su^ 
prema elegancia. 
<"-;Eres tú, Gerardo?—balbució la señora Faveret, 
bajando los ojos, sin poder resistir la mirada del re-
cién llegado—, ¡Oh, no te habría reconocido aunque 
fe hubiera encontrado en la calle!.,. ¡Has cambiado 
tánto!.. . 
E l joven tendió hacia adelante, con ademán cor-
dial, sus manos, y estrechó entre ellas la mano tem-
blorosa, como un poco avergonzada, de su madrastra. 
— ¡Yo mismo!—contestó con una voz firme, pero 
dulce al mismo tiempo, que también había cambiado 
mucho, que no era la misma voz imperativa y dura en 
ocasiones que antes solía emplear—. Soy yo, y ha cido 
la casualidad la que ha querido reunimos otra vez... 
No supe hasta hace unos días que érais vosotros los 
inquilinos del chalef... Ignoraba por completo que es-
tuviéseis tan cerca de mí... 
Mientras hablaba, parecía complacerse en mirar su-
cesivamente a sus hermanas y a su hermano Clemen-
te, que se mantenían en pie alrededor de la mesa, con 
una expresión de curiosidad pintada en sus rostros. 
Gerardo conservaba el aplomo de los que se saben 
dueños do la situación, de los que están seguros del 
Jnlerés que sus palabras han de inspirar en el ánimo 
de los que le escuchan. Quizá también saboreaba su 
venganza, porque de sus labios no salió ninguna fra-
se amarga, ni un sólo reproche para la señora Fa-
veret. Este desdeñoso perdón acabó de de.sconce,.,,.ar 
Germana, que quedó sumida en un visible anona-
damiento, y que en más de una ocasión dió mués'ras 
de una extraordinaria depresión de espíritu.; 
— Y en este instante—añadió el mayor de los Fave-
ret—me considero completamente dichoso al verme 
rodeado, como hace muchos años, de mis hermana3 
Raimunda y María de las Nieves, de mi hermano Cle-
mente, a quienes tenía grandes deseos de volvor a 
abr ir.. 
Estas frases las refrendó Gerardo estrechándolos 
entre sus brazos, uno por uno, primero a las mucha-
chas, luego al bravo mozo. 
Un momento después, Gerardo Faveret estaba sen-
tado en el centro del grupo familiar. Pero su figura, 
lejos de confundirse, se destacaba de entre las de 
los otros habitantes del chalet. Acaso, aun sin darse 
cuenta, sin proponérselo, procuraba guardar las dis-
tancias... Y Andrea, mera espectadora de aquella es-
cena, quiso ver en la actitud del joven, la del hom-
bre habituado a vivir en un medio social elevado, a 
quien un deber de cortesía u otra circunstancia cua-
lesquiera, ponen en el'trance de visitar un hogar mo-
desto, de gentes, en cierto modo, inferiores. 
Las gemelas estaban realmente intimidadas; la se-
ñora Faveret no podía disimular su contrariedad ni 
la violencia que-el cuadro familiar que tenía ante la 
vista le causaba, y Clemente, encantado, en el fon-
do, se mantenía en una actitud de prudente reserva, 
sin atreverse a dejar que se desbordaran de su co-
razón, los sentimientos de fraternal ternura que le 
embargaban. Solamente Andrea se mantenía tan due-
ña de sí como el mismo visitante, sin perder nnda de 
su calma habitual, y ella fué la única que logró sal-
var las apariencias en aquella primera entrevista, tan 
delicada como enojosa. 
L a luz de la lámpara iluminaba de lleno a Gerar-
do, sobre el que estaban clavadas todas las miradas, 
las de sus hermanas, la de Clemente, la de la señora 
Faveret, y hasta la mirada escrutadora de la señori-
ta de Viard, que no perdía gesto, por pequeño que 
fuera, de cuantos el tema de conversación iba hacien-
do piularse en el rostro del joven. Raimunda, María 
de las Nieves, Clemente, Germana y Andrea, estable-
cían mentalmente la comparación entre el elegante 
muchacho alto, esbelto, de pálido rostro y acentua-
do perfil que tenían sentado a algunos pasos, y aquel 
Gerardo de Faveret de otros tiempos, de rostro gra-
cioso, carirredondo, de belleza un poco femenina. Y 
la comparación les dejaba estupefactos. L a transfor-
mación radicalísima, completa, que advertían en él, 
les daba la medida exacta de lo que había debido su-
frir, de las mil amarguras que, sin duda, habían aci-
barado los años de su juventud. 
Gerardo adivinó, probablemente, lo que en aquel 
momento pensaban de él, porque sonrió más dulce-
mente que nunca, y tras una pequeña pausa, dijo: 
Tendréis que confesar, para ser francos, que si 
hubiera tenido algún interés en hacerme pasar por 
vuestro hermano, que si me hubiera presentado a 
vosotros intentando que me reconocieseis, lo habría 
conseguido a duras penas. Estoy seguro de que en 
un principio no me habríais concedido gran crédi-
to..., si es que no me juzgabais un impostor /ver-
dad?... 
—Puedes desechar el temor, porque no creo que 
tengas interés alguno en aproximarte a nosotros, en 
retornar al seno de la familia que abandonaste, de 
la que huíste . . . ; tu interés, si acaso, estará en lo con-
trario, en alejarte más, en distanciarte más, en ha-
cer que nuestra separación sea más honda suspiró 
con amargo acento la señora Faveret. 
Los ojos de Gerardo se volvieron hacia el sitio que 
ocupaba su madrastra. Por unos segundos la contem-
pló con fijeza, más aún, con atención. Después, co-
mo si respondiera a un pensamiento de su mente, an-
tes que a las palabras que Germana acababa de pro-
nunciar, contestó: 
—Sí... Desde hoy longo un interés por todos vos-
otros, me inspiráis todos vosotros un interés, .-juc 
os ruego que no pongáis en duda. Yo ignoraba—aña-
dió, recalcando las palabras y hasta las sílabas—mu-
chas cosas..., que habría deseado saber. He creído 
siempre que vivíais tranquilamente en.Lyón. . . , y que 
nada necesitabais de mí... Hoy puedo seros útil en 
muchas cosas, puedo ayudar a mi familia, y espero 
que me permitirá usted que les brinde de lodo co-
razón esta ayuda..., aunque sólo sea por los benefi-
cios que pueden obtener de ella mis hermanas, mi 
hermano... 
E l rostro amarillento y apergaminado de la señora 
Faveret, enrojeció de súbito. En su corazón, sober-
i bio y orgulloso, sintió todo el dolor de aquella la-
1 cerante herida que venía a inferirle el ofrecimiento 
' de su hijastro. Pero aun sabiéndose humillada, no 
podía menos de asirse a la mano generosn dft Ge 
rardo, a aquella mano de que se servía la Providen-
cia para enviarle un socorro necesario, sin el que no 
podía pasar. L a miseria la condenaba al mayor de 
los suplicios, al de tener que vivir, durante todo lo 
que le quedaba de existencia, agradecida a la prolec-
ción del hijo de su marido. ¿Podía darse más ho-
rrendo castigo a una mujer tan orgullosa como 
Germana? Haciendo inauditos esfuerzos para domi-
nar su indignación, para ocultar la rabia nue le mor-
día las entrañas, la señora Faveret balbució unas 
cuantas frases de gratitud, de reconocimiento, que 
estaba muy lejos de sentir. 
Gerardo se había levantado de su asiento para des-
pedirse. 
—Me retiro con vuestro permiso—dijo—, aunque 
por mi deseo pernr norería entre vosotros mucho más 
tiempo... Raimunda, que aun no está rcslablocidju 
'{Conlinuará.X 
